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Spremembe, ki jih prinaša družba znanja, zahtevajo od posameznika nenehno prilagajanje in 
razvijanje, pred nove zahteve pa postavljajo tudi sisteme izobraževanja in usposabljanja, ki 
morajo posameznikom ponuditi ustrezno in kvalitetno pridobivanje potrebnih znanj in 
spretnosti. Zato se je na področju izobraževanja vse bolj začel uveljavljati koncept ključnih 
kompetenc, ki poudarja pomen pridobivanja in razvijanja tistih kompetenc, ki jih vsak 
posameznik potrebuje za uspešno delovanje na različnih področjih njegovega življenja. 
Posledično se tako zmanjša tudi tveganje za socialno izključenost, saj se posamezniki s 
pridobljenimi kompetencami lažje soočajo z različnimi vsakodnevnimi situacijami, ki jih 
povzročajo spremembe in nove zahteve v družbi. Konceptu ključnih kompetenc sledijo tako 
različne formalne kot neformalne oblike izobraževanja. Med slednje spada tudi program 
PUM-O (Projektno učenje mlajših odraslih), v okviru katerega sem izvedla raziskavo. Mladim 
osebam, ki so zaradi različnih, večplastnih težav izpostavljeni tveganju izključenosti, preko 
različnih dejavnosti ponuja možnost pridobivanja in razvijanja kompetenc, s tem pa jim 
omogoča učinkovitejše vključevanje v izobraževanje, na trg dela in v družbeno življenje. V 
okviru programa sem izvedla raziskavo, kjer sem ugotavljala, katera znanja in spretnosti so za 
udeležence programa najbolj pomembna. Izkazalo se je, da si najbolj želijo razvijati 
kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti, kompetenco učenje učenja ter znanja in 
spretnosti, ki so pomembna za oblikovanje poklicne identitete. Manj pomembna pa so jim 
znanja in spretnosti, ki jih vključujejo socialne in državljanske kompetence, tista, ki so 
povezana s splošno razgledanostjo, ter spretnosti, ki so potrebne za uspešno vključevanje v 
družbo. 
 










Competence expectations of young people in the PUM-O programme 
Changes that are being brought about by the knowledge-based society require from an 
individual a continuous adaptation and individual development. Also education and training 
systems are put under new requirements, as they need to offer appropriate and quality 
acquiring of new knowledge and skills. Therefore, a concept of key competences has 
increasingly been introduced in the field of education. The concept stresses the importance of 
acquiring and developing of those competences that every individual needs to operate 
successfully in different areas of his life. Consequently, this reduces the risk of social 
exclusion, as individuals with acquired competences can more easily cope with a variety of 
everyday situations, caused by changes and new requirements in the society. The concept of 
key competences is followed by different forms of education: formal and informal. The latter 
also include a programme which is called PUM-O. Through a variety of activities, the PUM-
O programme allows young people, who have - due to various reasons - been at risk of 
exclusion, to be more effectively integrated into education system, labor market and social 
life. Within the programme, I conducted a survey in which I observed, what skills and 
competences are most important for the participants of the programme. It turns out that they 
mostly want to develop the following competences: sense of initiative, entrepreneurship, 
ability to learn, and gaining skills that are crucial for the formation of professional identity. 
For participants less important seem to be the skills that are included in social and civic 
competences, skills associated with general knowledge and those which are required for 
successful integration into society. 
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Izobraževanje v družbi znanja postaja vse bolj pomembno, ne samo za individualni razvoj 
posameznika, ampak tudi za družbeni razvoj, saj omogoča spodbujati gospodarsko rast, 
izboljšuje socialno kohezijo, zmanjšuje družbeno neenakost in tako pripomore k večji 
družbeni blaginji. Z vse večjim kopičenjem znanja pa so izobraževalni sistemi in politike na 
tem področju postavljene pred vedno nove izzive, ki terjajo ustrezne ukrepe, s katerimi se 
lahko vsem posameznikom zagotovi ustrezno in kakovostno izobraževanje in usposabljanje, 
ki omogoča učinkovito prilagajanje spremembam v družbenem okolju. 
 
V diplomski nalogi sem predstavila različne projekte, ki so se oblikovali na področju 
izobraževanja, kateri poudarjajo pomembnost pridobivanja in razvijanja kompetenc, ki so v 
družbi znanja vse bolj pomembna za uspešno delovanje posameznika. Gre za projekte, ki 
predstavljajo, kako izobraževanje prilagoditi tako, da bo pridobivanje in razvijanje kompetenc 
omogočeno vsem posameznikom.  
Nadalje sem se osredotočila na sam pojem kompetence, ki se v današnjem času vse bolj 
uveljavlja. Pri kompetencah je potrebno poudariti, da ne gre zgolj za določeno spretnost, 
znanje ali sposobnost, temveč zajema tudi druge sestavine, kot so stališča, vrednote, … 
Podrobneje sem predstavila tudi vseh osem ključnih kompetenc, ki jih opredeljuje Evropski 
referenčni okvir in predstavlja orodje, s katerim lahko države omogočijo kakovostno ponudbo 
izobraževalnih sistemov, ki bodo zagotavljali, da bodo vsi posamezniki lahko pridobivali in 
razvijali kompetence, pomembne za njihovo življenje. 
 
Individualizacija v sodobnem svetu ne zagotavlja več vnaprej danih življenjskih vlog 
posamezniku, temveč od njega zahteva, da do določenega družbenega položaja pride sam. 
Vsak je torej odgovoren za svojo prihodnost. Na različnih področjih življenja se tako mladi 
srečujejo z izzivi, ki od njih zahtevajo nenehno prilagajanje in izpopolnjevanje. Da lahko 
ohranjajo svoj družbeni položaj, morajo svoja znanja in spretnosti nenehno razvijati in biti pri 
tem tudi kreativni in inovativni, drugače jim grozi socialna izključenost. 
S pomočjo različnih programov, mladi niso izpostavljeni takšnemu tveganju, hkrati pa lahko 
nadgradijo svoja znanja in spretnosti, ki jim omogočajo uspešno delovanje v družbi. 
Tako sem v zadnjem delu teoretičnega dela večjo pozornost posvetila programu PUM-O in 




I. TEORETIČNI DEL 
 
 
1. PROJEKTI EVROPSKE UNIJE NA PODROČJU KOMPETENC 
Potreba po vseživljenjskem učenju in izobraževanju je vse bolj poudarjena in pomembna. V 
družbi, ki se nenehno spreminja mora posameznik ves čas razvijati in nadgrajevati svoje 
potenciale, sposobnosti in znanja. Nepredvidene spremembe in situacije tako na področju 
izobraževanja, dela in vsakdanjega življenja od nas terjajo neprestano prilagajanje ter učenje. 
Če le-tega ne zmoremo, lahko hitro postanemo del družbe, ki je izključen, nepoučen in v 
slabem socialnem in ekonomskem položaju. Da bi imelo čim več ljudi na razpolago različne 
možnosti za izobraževanje, da bi se vključevali v programe izobraževanja ter pridobili znanja 
in kompetence, ki jih od njih zahteva spreminjajoče družbeno okolje, je v Evropi nastalo več 
različnih strategij, s katerimi bi kar največ ljudi dobilo ustrezno izobrazbo, znanja, spretnosti, 
sposobnosti, torej potrebne kompetence. 
 
1.1 BELI KNJIGI 
 
Z Maastrichtsko pogodbo leta 1993 je bila formalno ustanovljena Evropska unija (v 
nadaljevanju EU) in od takrat si politično prizadeva tudi na področju vzgoje in izobraževanja. 
»Temelji na predpostavki, da je treba izobraževanje bolj povezati s trgom dela oz. s 
pričakovanji in zahtevami, kakršne se vzpostavljajo na trgu dela.« (Štefanc 2012, str. 139) 
V prvi polovici 90. let sta tako nastali dve Beli knjigi: »Rast, konkurenčnost, zaposlovanje«, 
leta 1993 ter »Poučevanje in učenje – k učeči se družbi«, leta 1995. Obe obravnavata 
problematiko brezposelnosti in z njo povezno problematiko socialne izključenosti. Kot ključni 
dejavnik za izboljšanje razmer je izpostavljeno izobraževanje, zavzemata se za vse večje 
povezovanje le-tega s trgom dela, izrazit poudarek pa dajeta konceptu osnovnih spretnosti 
(prav tam, str. 144). Ta je v prvi Beli knjigi predstavljen kot ključna rešitev kako prilagoditi 
izobraževanje trgu dela, spretnosti pa so bistvenega pomena za uspešno integracijo 
posameznika v družbo ter delovno okolje. Koncept osnovnih spretnosti zajema (Growth … 
1993, v Štefanc 2012, str. 141): 
- osnovno znanje (jezikovno, znanstveno in drugo) ter tehnološke in družbene 
spretnosti; 
- sposobnost sporazumevanja, navezovanja stikov, organizacije; 
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- sposobnost pridobivanja znanja in spretnosti – učiti se učiti skozi vse življenje. 
Prav tako na koncept osnovnih spretnosti stavi druga Bela knjiga, ko skuša odgovoriti na 
vprašanje, kako s pomočjo izobraževanja doseči čim večjo zaposljivost ljudi in ustvarjanje 
novih delovnih mest. Nanaša se na koncept iz prve Bele knjige, le da govori kot o posebni 
spretnosti tudi o znanju ter loči osnovno in tehnično znanje, omenja učenje učenja in 
obvladovanje vsaj dveh tujih jezikov kot spretnosti, ki bi jih moralo izobraževanje posebej 
razvijati ter dodatno v kontekst vključi še socialne spretnosti, tj. spretnosti v medosebnih 
odnosih, prevzemanje odgovornosti, kooperativnost, ustvarjalnost, … (Teaching and learning 
… b.l., str. 13-14). 
 
Oba dokumenta predstavljata podlago za oblikovanje strateških prizadevanj na področju 
vzgoje in izobraževanja, ki so v zadnjem desetletju postala vedno bolj izrazita. Najbolj vplivni 
in odmevni evropski dokument predstavlja Lizbonska strategija (Štefanc 2012, str. 144). 
 
1.2 LIZBONSKA STRATEGIJA 
 
V Lizboni je marca 2000 Evropski svet določil nov strateški cilj. EU naj bi postala »najbolj 
dinamično in konkurenčno na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, sposobno trajnostnega 
gospodarskega razvoja z več in boljšimi delovnimi mesti ter boljšo socialno kohezijo in 
spoštovanjem okolja.« (Evropska komisija 2010a, str. 2) Tako ambiciozen cilj pa seveda 
zahteva izobraževanje, zato je bil sprejet skupni dogovor, kako v Evropi usmerjati 
izobraževalne sisteme in kakšna merila je potrebno sprejeti, da bodo države na tem področju 
učinkovite in med seboj primerljive. Opredelili so tri strateške cilje, s katerimi naj bi do leta 
2010 uresničili temeljni cilj Lizbonske strategije (Ivšek 2004, str. 19): 
- izboljšati kakovost in učinkovitost sistemov izobraževanja in usposabljanja; 
- olajšati dostop do izobraževanja in usposabljanja; 
- odpreti sisteme izobraževanja in usposabljanja v širši prostor. 
»Evropske sisteme izobraževanja in usposabljanja je potrebno prilagoditi tako, da bodo 
ustrezali pogojem, ki jih postavlja družba znanja in potrebam po izboljšanju ravni in 
kakovosti zaposlovanja. Zagotoviti morajo priložnosti za učenje in usposabljanje ciljnim 
skupinam v različnih obdobjih njihovega življenja, še posebej mladim, nezaposlenim 
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odraslim ter zaposlenim, ki so izpostavljeni tveganju, da bodo njihova znanja in spretnosti 
prehitele hitre spremembe. Nov pristop naj bi vključeval tri glavne sestavine: razvoj 
lokalnih učnih centrov, večjo preglednost kvalifikacij ter spodbujanje novih temeljnih 
spretnosti.« (Lisbon European … 2000, tč. 25) 
 
Evropski svet in Evropska komisija sta leta 2005 želela preveriti kako učinkovito se dosegajo 
cilji opredeljeni v Lizbonski strategiji. Predstavniki pod vodstvom Wima Koka so ugotovili, 
da strategija ne dosega pričakovanj in da bi bilo potrebno natančneje opredeliti prednostne 
naloge strategije. Predlagali so reformo izobraževalnih sistemov, s katero bi bili bolj privlačni 
ter odprti in bi dosegali določene standarde kakovosti. Okrepitev partnerstva tako na 
nacionalni, regionalni, lokalni kot sektorski ravni pa bi razvilo prilagodljive in učinkovite 
sisteme izobraževanja in usposabljanja ter državljanom omogočilo privlačnejše pridobivanje 
in razvoj ključnih kompetenc (Ključne … 2009, str. 10). Na podlagi ugotovitev je tako prišlo 
do prenove Lizbonske strategije s strani Evropske skupnosti, da bi bolj učinkovito dosegli 
zastavljeni cilj izpred petih let. Podrobneje je predstavljena v dokumentu Rast in delovna 
mesta, skupaj gradimo prihodnost Evrope – Nov začetek za Lizbonsko strategijo (Rast … 
2005). 
 
1.3 DELOVNI PROGRAM »IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 2010« 
 
Strateški cilji, opredeljeni v Lizbonski strategiji, so razčlenjeni na trinajst podrobnejših 
operativnih ciljev, ki so predstavljeni v dokumentu »Detailed work programme on the follow-
up of the objectives of education and training systems in Europe« (2002), za vsak cilj pa so 
predvideni načini, kako spremljati njihovo doseganje. S tem je bila vzpostavljena podlaga za 
evropski delovni program »Izobraževanje in usposabljanje 2010« (Štefanc 2012, str. 146). 
 
V okviru prvega strateškega cilja je bilo opredeljenih še pet ciljev. Za našo obravnavo je 
bistven eden izmed njih - razvijati spretnosti za družbo znanja. V omenjenem dokumentu so 
ob tem cilju izpostavljene tri ključne naloge:  
- »identificirati nove osnovne spretnosti in ugotoviti, kako jih skupaj s tradicionalnimi 




- doseganje osnovnih spretnosti mora biti na voljo vsakomur, še posebej tistim z manj 
priložnostmi, osebam s posebnimi potrebami, osipnikom ter odraslim; 
- spodbujati uradno priznavanje osnovnih spretnosti z namenom pospeševanja 
izobraževanja, usposabljanja in zaposljivosti.« (Detailed … b.l., str. 16) 
 
Skupne cilje sistemov izobraževanja in usposabljanja je Evropski svet sprejel februarja 2001, 
temeljne spretnosti pa so postale ena od treh prednostnih nalog. V okviru Evropske komisije 
je istega leta pričelo delovati osem ekspertnih delovnih skupin, ki so bile imenovane za 
doseganje posameznih ciljev delovnega programa »Izobraževanje in usposabljanje 2010«. 
Delovna skupina, ki je vzpostavila okvirni načrt na področju osnovnih spretnosti, podjetništva 
in tujih jezikov, kamor sodi prej omenjeni cilj, je kot eno od strateških odločitev sprejela 
zamenjavo koncepta osnovnih spretnosti s konceptom ključnih kompetenc (Štefanc 2012, str. 
148). Na njen predlog bi bilo torej bolj kot o »temeljnih spretnostih« smiselno govoriti o 
»ključnih kompetencah«. Opozorili so, da je pojem »spretnosti« v drugih jezikih (razen 
angleških) težko ločiti od pojma »kompetence«; da je izraz »kompetence« širši kot izraz 
»spretnosti«, saj ga razumemo kot kombinacijo veščin, znanja, stališč in vedenja; da pojem 
»temeljnih spretnosti« ljudje razumejo kot omejen nabor bralnih, pisnih in matematičnih 
veščin, medtem ko je izraz »ključni« bolj dinamičen in nima te konotacije ter da »temeljne 
spretnosti« preveč spominjajo na »spretnosti za preživetje«, pri konceptu ključnih kompetenc 
pa gre za veliko več kot zgolj to (Ključne … 2009, str. 11). 
 
Delovna skupina za osnovne spretnosti je tako predlagala osem področij ključnih kompetenc 
(Eurydice 2002, str. 23): sporazumevanje v maternem jeziku, komuniciranje v tujem jeziku, 
IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija), številčna pismenost ter matematične, 
naravoslovne ter tehnične kompetence, podjetništvo, medosebne in državljanske kompetence, 
učenje učenja in splošna kultura. Podrobneje so predstavljene v nadaljevanju, v poglavju 
ključnih kompetenc. 
Evropska komisija in Evropski parlament sta tako sprejela predlog o poimenovanju »ključne 
kompetence za vseživljenjsko učenje« in v Bruslju 2005 začela pripravljati Priporočilo 
Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, 18. 
decembra naslednje leto pa je bil objavljen v Uradnem listu EU, skupaj s prilogo Ključne 
kompetence za vseživljenjsko učenje – Evropski referenčni okvir. V priporočilu je podrobneje 
predstavljeno zgodovinsko-politično ozadje, nastanek, namen ter cilji koncepta ključnih 
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kompetenc za vseživljenjsko učenje. Predstavlja torej evropsko orodje za pridobivanje 
kompetenc ter priporoča kako preko vseživljenjskega učenja vsem omogočiti pristop h 
kompetencam (Ključne … 2009, str. 11-12).  
Države članice poziva »naj razvijajo ponudbo ključnih kompetenc za vse kot del svojih 
strategij za vseživljenjsko učenje« (Priporočilo … 2006, str. 11) »ključne kompetence za 
vseživljenjsko učenje – evropski referenčni okvir« pa naj uporabijo kot orodje, s katerim bodo 
zagotovile: 
- da bodo mladi preko sistemov izobraževanja in usposabljanja pridobili ključne 
kompetence, ki so pomembne za življenje odraslih in ki so osnova za nadaljnje učenje 
in poklicno življenje; 
- da bo ustrezna ponudba izobraževanja na razpolago tudi tistim mladim z manj 
priložnosti in da jim bo ponujena podpora za izpolnitev njihovega izobrazbenega 
potenciala; 
- da bodo tudi odrasli lahko razvijali in izpopolnjevali svoje ključne kompetence; 
- da bo na razpolago primerna infrastruktura, ki bo odraslim omogočila nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje, vključno z učitelji in vodji usposabljanj, postopki 
preverjanja in vrednotenja ipd.; 
- skladno ponudbo izobraževanja in usposabljanja odraslih prek tesnih povezav z 
delodajalci, socialno in kulturno politiko in ostalimi politikami ter prek sodelovanja s 
socialnimi partnerji in ostalimi (prav tam, str. 11-12). 
 
Tako so glavni cilji Evropskega referenčnega okvira: 
- »ugotoviti in opredeliti ključne kompetence, ki so v družbi znanja potrebne za osebno 
izpolnitev, dejavno državljanstvo, socialno kohezijo in zaposljivost;  
- podpreti delo držav članic, katerega cilj je zagotoviti, da bodo mladi ljudje do konca 
začetnega izobraževanja ključne kompetence razvili do ravni, ko bodo sposobni za 
odraslo življenje in ki ustvarja podlago za nadaljnje učenje in poklicno življenje in da 
bo odraslim omogočeno razvijati in posodabljati ključne kompetence vse življenje; 
- zagotoviti referenčno orodje na evropski ravni za oblikovalce politik, ponudnike 
izobraževanj, delodajalce in same učence za olajšanje nacionalnih prizadevanj in 
prizadevanj na evropski ravni za doseganje skupno dogovorjenih ciljev; 
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- zagotoviti okvir za nadaljnje ukrepe na ravni Skupnosti v okviru delovnega programa 
»Izobraževanje in usposabljanje 2010« in v okviru programov za izobraževanje in 
usposabljanje Skupnosti«. (Ključne … 2007, str. 3) 
 
Ključne kompetence naj torej države članice uporabljajo kot orodje za razvoj kakovostnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki bo prilagojen potrebam evropske družbe. S ponudbo 
skladnega in obsežnega vseživljenjskega učenja pa naj se vsem zagotovijo možnosti 
pridobivanja in razvijanja kompetenc (Priporočilo … 2006, str. 11). 
 
Delovni program »Izobraževanje in usposabljanje 2010« predstavlja najbolj neposredno 
akcijsko orodje Evropske skupnosti. Za različna področja delovanja določa strateške cilje, 
ključne izzive in indikatorje za merjenje napredka. Z njim je določen okvir za sodelovanje 
tako na evropski kot nacionalni ravni ter zagotavlja usklajeno izvajanje ciljev Evropske unije 
(Ključne … 2009, str 15). V okviru omenjenega delovnega programa in drugih procesov ter 
pobud je bil dosežen znaten napredek predvsem pri podpori nacionalnim reformam 
vseživljenjskega učenja, posodobitvi visokošolskega izobraževanja ter razvoju skupnih 
instrumentov za spodbujanje kakovosti, preglednosti in mobilnosti. Kljub vsemu pa Evropo 
čaka še veliko izzivov, da bo postala najbolj konkurenčno, dinamično in na znanju temelječe 
gospodarstvo na svetu (Svet … 2009, str. 2).  
 
Nadgradnjo delovnega programa »Izobraževanje in usposabljanje 2010« predstavlja Strateški 
okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju - »ET 2020« (Ključne … 
2009, str. 15). Glavni cilj okvira je podpreti nadaljnji razvoj sistemov izobraževanja in 
usposabljanja s katerimi bi zagotovili osebni, socialni in poklicni razvoj vseh državljanov ter 
trajnostno gospodarsko blaginjo in zaposljivost. Poudarjeno je vseživljenjsko učenje, ki naj 
velja kot temeljno načelo, ki podpira celoten okvir, v katerega so vključene vse oblike učenja 
na vseh stopnjah ter poziva države članice, da z uporabo odprte metode koordinacije 
sodelujejo pri krepitvi evropskega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju do leta 2020 
ter s sodelovanjem vzpostavijo ustrezne ukrepe, ki bodo omogočili učinkovito doseganje 
zastavljenih ciljev (Svet … 2009, str. 2-5). 
Delovni program »Izobraževanje in usposabljanje 2010« predstavlja akcijsko orodje, s 
katerim bo mogoče doseči cilje Lizbonske strategije, ki so osredotočeni na izboljšanje 
kakovosti, učinkovitosti in dostopnosti sistemov izobraževanja. Ti naj vsem posameznikom 
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omogočajo priložnosti za učenje in usposabljanje in jim tako zagotovijo možnost za 
spopadanje z izzivi sodobne družbe.  
Program poleg identifikacije daje poudarek predvsem pridobivanju in razvijanju ključnih 
kompetenc, ki jih izobraževalni sistemi morajo zagotoviti z ustrezno ponudbo. Za 
zagotavljanje le-tega je predlagan evropski okvir, ki temelji na konceptu ključnih kompetenc 
bistvenega pomena, saj bi se tako vzpostavili sistemi izobraževanja in usposabljanja, ki bi 
uresničili zahteve, ki jih postavlja družba znanja. S tem okvirom naj bi države članice na 
nacionalni ravni oblikovale svoje sistemske rešitve, z medsebojnim sodelovanjem pa bi se 
tako zagotovilo usklajeno izvajanje zastavljenih ciljev. Prav tako program določa tudi 
indikatorje za merjenje napredka na različnih področjih delovanja. Program je v okviru 
Lizbonske strategije tako usmerjen predvsem v izvajanje ustreznih ukrepov, ki bodo 
omogočili dostop do učenja in na ta način zagotovili pridobivanje kompetenc, ki so potrebne 
za sodelovanje v družbi znanja.  
Pomen ključnih kompetenc se izraža tudi v projektu DeSeCo, le da je ta usmerjen predvsem v 
njihovo opredelitev in izbor. Zagotovil naj bi teoretično in konceptualno podlago za določitev 
in izbor tistih ključnih kompetenc, ki so nujne za uspešno življenje posameznika in družbe. 
Tako je koncept ključnih kompetenc obravnavan z različnih znanstvenih področij, ki so 
pripomogla k opredelitvi samega koncepta ter identifikaciji in kategorizaciji ključnih 
kompetenc. Projekt DeSeCo je usmerjen tudi v razvoj statističnih kazalnikov, s katerimi bodo 
pri posameznikih lahko presojali doseganje ključnih kompetenc ter v oblikovanje referenčne 
točke, ki bo zagotavljala ustrezno interpretacijo empiričnih rezultatov učenja in poučevanja.  
Obe strategiji si torej prizadevata za uveljavljanje koncepta ključnih kompetenc v sistemih 
izobraževanja in usposabljanja. Usmerjeni sta v izboljšave na področju izobraževanja, s tem 
da je delovni program »Izobraževanje in usposabljanje 2010« bolj usmerjen v konkretne 
ukrepe, s katerimi naj bi se koncept uveljavil v kurikularnih načrtih, projekt DeSeCo pa daje 
poudarek predvsem opredelitvi in izboru tistih kompetenc, ki so pomembne za delovanje 
posameznika in družbe. Posledično tako obe strategiji vplivata na nacionalne izobraževalne 
politike, ki bodo z uveljavitvijo samega koncepta ključnih kompetenc v njihovih sistemih 
izobraževanja in usposabljanja zagotavljale učinkovito pridobivanje, razvijanje in merjenje 
posameznih kompetenc, katere so v družbi znanja postale nujnost. Strategiji sta hkrati 
usmerjeni tudi v merjenje napredka na področjih delovanja, s tem da je projekt DeSeCo 
usmerjen predvsem na merjenje pridobljenih konkretnih ključnih kompetenc v sistemih 
izobraževanja (PISA). Velik pomen dajeta tudi sami opredelitvi in identifikaciji ključnih 
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kompetenc. V okviru delovnega programa »Izobraževanje in usposabljanje 2010« se je tako 
oblikoval predlog osmih ključnih kompetenc, ki naj bi postale del izobraževalnih sistemov. S 
projektom DeSeCo pa so se na osnovi ekspertnih mnenj znotraj različnih področij oblikovale 
tri kategorije ključnih kompetenc, ki jih morajo posamezniki razviti, zato da se bodo lahko 
lažje prilagajali spremembam v družbi.  
Obe strategiji se bistveno razlikujeta v tem, da je delovni program »Izobraževanje in 
usposabljanje 2010« namenjen le državam članicam EU, program OECD pa si prizadeva za 
izboljšave v vseh državah, ki so vanj vključene, kar pomeni, da ne deluje zgolj na območju 
EU. 
 
1.4. PROGRAM DeSeCo (OECD) 
 
Ključne kompetence so bile opredeljene in izbrane tudi v programu DeSeCo (»Definition and 
Selection of Competencies: Theoratical and Conceptual Foundations«). Izhodišča, potek in 
cilji programa so bili podrobneje opisani v številnih uradnih dokumentih OECD – 
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (ang. Organisation for Economic Co-
operation and Development). Program se je začel izvajati leta 1997 v sodelovanju s 
Švicarskim zveznim statističnim uradom (SFSO) ter ameriškim Nacionalnim centrom za 
izobraževalno statistiko (US NCES) (Štefanc 2012, str. 130). 
Namen DeSeCo programa je zagotoviti teoretično in konceptualno podlago za določanje in 
izbiranje ključnih kompetenc ter trdne temelje za nadaljnji razvoj statističnih indikatorjev, ki 
bodo merilo za presojo posameznih kompetenc. Njegov namen je tudi vzpostaviti referenčne 
točke za interpretacijo empiričnih rezultatov učenja in poučevanja kot outputa izobraževanja. 
Poleg tega odpira tudi možnosti za diskusijo, katerim kompetencam je pri preoblikovanju 
učnih načrtov in programov usposabljanja potrebno dati prednost (OECD 2002, str. 6). 
Dejavnosti, ki so potekale v okviru programa kažejo na širok in ambiciozen pristop k iskanju 
ključnih kompetenc. Program se je izvajal v več fazah. Najprej je bila opravljena analiza 
projektov, ki so se izvajali v državah OECD in bi lahko bili referenčna točka za 
vzpostavljanje teoretičnega okvira ali uporabni za snovanje metodoloških podlag za 
empirično preverjanje ključnih kompetenc. Poleg študije projektov in raziskav je bila 
opravljena tudi teoretična analiza samega pojma kompetence (pripravil jo je Weinert), z 
namenom predstaviti ustaljeno rabo pojma kompetence v različnih teoretskih kontekstih. V 
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drugi fazi so povabljeni strokovnjaki pripravili ekspertna mnenja, v katerih so obravnavali 
koncept kompetence z različnih znanstvenih področij (sociologije, filozofije, psihologije, 
ekonomije in antropologije) ter predlagali niz ključnih kompetenc, ki so z vidika naštetih 
znanstvenih področij nujne za uspešno življenje posameznika in delovanje družbe v celoti. 
Poročila in predloge so komentirali drugi eksperti, obravnavali pa so jih na prvem 
mednarodnem simpoziju. V zadnji fazi so nekatere države članice OECD pripravile 
nacionalna poročila, kjer so se opredelile do vzpostavljenega konceptualnega okvira in 
predstavile svoja prizadevanja po uveljavljanju koncepta ključnih kompetenc (OECD 2001, 
str. 6-7). 
 
V drugi fazi se je tako vzpostavil enotni nabor in koncept ključnih kompetenc. Ekspertna 
mnenja strokovnjakov, ki so za svoja področja podali nabor kompetenc so vplivala na 
teoretsko opredelitev samega koncepta ključnih kompetenc ter identifikacijo in kategorizacijo 
konkretnih ključnih kompetenc (Štefanc 2012, str. 135). Opredeljeni so bili štirje konceptualni 
elementi ključnih kompetenc, ki predstavljajo izhodiščno točko za teoretično 
konceptualizacijo in opis ključnih kompetenc (Rychen, Salganik 2000, str. 12-13). 
1. Ključne kompetence so večfunkcionalne 
V skladu s funkcionalnimi pristopi, kateri vidijo kompetence kot strukturirane okrog 
kompleksnih zahtev, se koncept ključnih kompetenc izključno uporablja samo za 
določitev kompetenc, ki so potrebne za različne zahteve vsakdanjega poklicnega in 
družbenega življenja. »Ključne kompetence so potrebne za dosego različnih 
pomembnih ciljev in reševanje problemov v različnih kontekstih.« (prav tam, str. 12) 
2. Ključne kompetence so transverzalne   
Transverzalnost je mišljena v smislu, da segajo kompetence preko različnih družbenih 
področij življenja. »Ključne kompetence torej niso pomembne le za učinkovito 
delovanje posameznikov v šoli in na trgu dela, ampak tudi v političnem procesu in 
socialnih omrežjih, v medosebnih odnosih in predvsem pri razvijanju občutka za 
lastno dobro.« (prav tam, str. 12) 
3. Ključne kompetence se nanašajo na višji red mentalne kompleksnosti 
Ključne kompetence predvidevajo mentalno avtonomijo, ki vključuje aktiven in 
refleksiven pristop do življenja. »Ne zahtevajo le abstraktnega razmišljanja in 
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samorefleksije, ampak tudi distanciranje od procesa socializiranja in celo od lastnih 
vrednot« (prav tam, str. 13), kar pomeni biti samozadosten na različnih področjih (npr. 
v šoli to pomeni razviti kritično razmišljanje in biti samoiniciativen učenec, ki si sam 
postavlja cilje in standarde ter si pomaga s strokovnjaki in gradivom).  
 
4. Ključne kompetence so multidimenzionalne 
»Prav tako je v konceptualizaciji ključnih kompetenc pomembno, da jih smatramo za 
sestavljene iz mnogih dimenzij. Sestavljene so iz znanja, analitičnih, kritičnih in 
komunikacijskih veščin ter zdrave kmečke pameti.« (prav tam, str. 13) 
Gre za kompetence, ki posamezniku omogočajo učinkovito delovanje v različnih okoliščinah 
in okoljih in s tem prispevajo k uspešnejšemu življenju posameznika ter delovanju družbe. 
Nujno so potrebne za vsakogar, odvisne pa od vrednot, ki so priznane v družbi (Štraus in 
Repež 2006, str. 57). 
»Ključne kompetence so torej tiste, ki prispevajo k rezultatom, ki jih cenijo posamezniki in 
družba, pomagajo posamezniku izpolnjevati pomembne zahteve v različnih kontekstih in so 
pomembne za vse posameznike, ne le za strokovnjake.« (OECD 2005, str. 4) 
Takšne ključne kompetence projekt DeSeCo uvršča v tri kategorije: 
- interaktivna uporaba orodij – kompetence se navezujejo na posameznikovo sposobnost 
uporabe fizičnih in socialno-kulturnih orodij, vključno z jezikom, da lahko sodeluje s 
svetom. Takšna orodja mora dovolj dobro poznati in razumeti, da jih lahko prilagodi 
za svoje lastne namene; 
- delovanje v heterogenih skupinah – kompetence se osredotočajo na posameznikovo 
sodelovanje z drugimi, predvsem v heterogenih skupinah, saj se srečuje z ljudmi iz 
različnih okolij; 
- avtonomno delovanje – kompetence se navezujejo na posameznikovo sposobnost 
odgovornega upravljanja z lastnim življenjem, umeščanja le-tega v širši družbeni 







1.5 PISA IN KLJUČNE KOMPETENCE 
 
OECD v okviru programa INES »poleg kvantitativnih primerjalnih podatkov o šolskih 
sistemih spremlja tudi učinkovitost izobraževalnih sistemov, ki naj bi se odražala v tem, kako 
dobro izobraževalni sistemi svoje državljane pripravljajo na različne vloge v življenju. To 
OECD vsako tretje leto meri v programu mednarodnega ocenjevanja dosežkov učencev 
PISA.« (Pušnik in Zorman 2004, str. 10) PISA (Programme for International Student 
Assessment) meri kompetence, ki so pomembne tako za življenje posameznika kot celotno 
družbo. »Glavni cilj je pripraviti »majhno, a kritično število« kazalnikov, ki nudijo primerljiv 
vpogled v delovanje, proces in učinke učenja ter znotraj okvira dogovorjenih standardov 
zagotoviti sodelovanje med državami.« (Rutar Ilc idr. 2004, str. 55) »V raziskavo PISA so 
vključeni 15-letni učenke in učenci, dijakinje in dijaki ne glede na vrsto šole, ki jo obiskujejo. 
Namen raziskave PISA je zajeti podatke o znanju in veščinah oziroma kompetencah učencev, 
ki jih potrebujejo za svoje življenje tako poklicno kot zasebno in ki so pomembne tako za 
posameznika kot za celotno družbo.« (Štraus in Repež 2006, str. 56) Merjenje kompetenc ni 
usmerjeno na merjenje rezultatov šolskih kurikulov, ampak na tri glavna področja: bralno, 
matematično in naravoslovno pismenost ter na dodatno področje reševanja problemov (prav 
tam, str. 56). PISA zasleduje znanje, ki je »uporabno v življenju in ki ga podpira širše 
razumevanje pojmov in veščin. Poudarek je na obvladovanju procesov, razumevanju pojmov, 
povezavi znanj različnih predmetov in sposobnosti delovanja v različnih življenjskih 
situacijah.« (Rutar Ilc idr. 2004, str. 56) »Šolskega znanja ne kaže ločevati od ostalega, ampak 
ima pomembno zvezo z življenjem.« (prav tam, str. 56) Raziskava tako daje poudarek 
ugotavljanju »kako celota pridobljenega znanja deluje v življenju in pri tem ima šola zelo 
pomembno vlogo« (prav tam). 
 
Vsi omenjeni programi, projekti in raziskave si prizadevajo za uveljavitev in uporabo 
koncepta ključnih kompetenc. Glede na zahteve pred katere nas postavljajo hitre spremembe v 
družbi in ki od nas pričakuje vedno več znanja, spretnosti in veščin je seveda razumljivo, da je 
postal osrednjega pomena, saj zagotavlja uspešno delovanje tako vsakega posameznika kot 







V 21. stoletju se srečujemo s spremembami vrednot, pojavom globalne neenakosti v 
možnostih, nestabilnostjo norm in revščino, ki se kaže v najrazličnejših oblikah. Vloga 
izobraževanja je zaradi takšne kompleksnosti in nasprotij v svetu postala zelo pomembna tako 
za družbo v celoti, kot za posameznika. Dobro izobražen in poučen človek je sposoben 
razumeti dogajanja, razvoj ter se vključevati v demokratične procese in institucije. Pri tem 
ima zelo pomembno vlogo izobraževalni sistem, da vsakemu mlademu človeku ponudi 
možnosti za pridobivanje in razvijanje tistega znanja in zmožnosti, ki jih potrebuje za svoj 
osebnostni razvoj. V današnjem času na izobraževanje gledamo kot na vseživljenjski proces, 
zato ne more biti omejeno zgolj na obvezni del šolskega sistema, ampak je potrebno vsem 
ljudem omogočiti maksimalno izpolnitev tako pri delu kot v osebnem življenju (Zupan 2005, 
str. 132). Vse večja prizadevanja za opredelitev potreb sodobne družbe in s tem povezanih 
nalog vzgoje in izobraževanja, pomenijo razvoj koncepta kompetenc in ključnih kompetenc. 
Koncept kompetenc se je najprej začel uporabljati v poklicnem izobraževanju, kasneje pa se 
je razširil še na druge dele izobraževalnega sistema. Pri razvoju (ključnih) kompetenc ima 
šola pomembno vlogo, vendar določene spretnosti, znanja, vrednote,… pri posamezniku 
razvija le v specifični situaciji. Človek pa razvija in uporablja kompetence tudi doma, v družbi 
vrstnikov, pod vplivom medijev, kulture … (Pušnik in Zorman 2004, str. 10-11).  
 
2.1 RAZLIČNA POJMOVANJA KOMPETENC 
 
Pojem kompetence se uporablja v različnih znanstvenih disciplinah (filozofija, psihologija, 
jezikoslovje, sociologija, ekonomija, politologija), zato ni enotne teoretične definicije 
kompetenc. Opredelitev je velikokrat pristranska ter odvisna od interesov in zornega kota 
opazovanja kompetenc (Javrh in Kuran 2012, str. 25-26). Na raznolikost definicij pa vplivajo 
tudi pragmatični, zgodovinski, naravni in družbeni dejavniki. Ti naj bi imeli pri 
opredeljevanju kompetenc največjo vlogo, potrebno pa je poudariti, da ti dejavniki niso edini 
pogoj, ki soodločajo razumevanje kompetenc v strokovnem diskurzu (Vilič Klenovšek in 
Pavlič 2013, str. 78). K »pojmovni zmedi« kot piše Weinert prispeva tudi dejstvo, da izraz ni 




2.2 KAJ TOREJ SO KOMPETENCE? 
 
Koncept kompetenc je danes postavljen v središče pedagoških razprav. Poskuša na novo 
opredeliti temeljne cilje izobraževanja in učenja ter ustvariti trdno osnovo, po kateri se bodo 
dosežki in rezultati mladih in odraslih, ki jih pridobijo v različnih sistemih in na različnih 
področjih lahko ovrednotili. Uveljavlja se tudi spoznanje, da razvoj kompetenc ne poteka 
samo v izobraževanju in izobraževalnem sistemu, predstavljata pa osrednje in ključno okolje 
razvoja kompetenc posameznika (Muršak, 2004, str. 40).  
 
Navajam nekaj opredelitev pojma kompetence: 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je kompetenca opredeljena kot obseg, mera 
odločanja, določena z zakonom; pristojnost, pooblastilo. Beseda kompetenten nanašajoča se 
na kompetenco je razložena kot: »1. pristojen, pooblaščen, 2. ki temeljito pozna, obvlada 
določeno področje; usposobljen, poklican.« (Slovar … 1994, str. 419)  
 
Weinert pravi, da »kompetenca na splošno vključuje kompleksen sistem, ne samo znanja in 
spretnosti, ampak tudi strategije in rutine, ki so potrebne za uporabo znanja in spretnosti, prav 
tako pa tudi ustrezna čustva, stališča ter učinkovito samoregulacijo kompetenc.« (Weinert 
2001 v Pušnik in Zorman 2004, str. 11) 
 
Muršak opredeli pojem kompetence kot »zmožnost ustrezne uporabe rezultatov učenja v 
različnih okoliščinah (izobraževanje, delo, osebni in poklicni razvoj).« (Muršak 2012, str. 52) 
Kompetenca ni omejena le s kognitivno dimenzijo (uporaba teorije, konceptov in skritega 
znanja), ampak vključuje tudi uporabni vidik, skupaj s tehničnimi spretnostmi, medsebojno 
delovanje različnih spretnosti (socialne ali organizacijske) ter etične vrednote (prav tam). 
 
Kohont navaja, da »kompetence posameznika razumemo kot aktivacijo, uporabo, povezanost 
celote znanj, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot, ki mu v kompleksnih, 
raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah, tako v organizaciji kot v družbi nasploh, omogoča 




Perrenoud jo opredeli kot »zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno 
znanje v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih okoliščinah.« (Perrenoud 1997 v Vilič 
Klenovšek in Pavlič 2013, str. 107) 
 
V Glosariju Evropske fundacije za poklicno izobraževanje (ETF) pa je kompetenca 
opredeljena v treh pomenih (Glossary 1997 v Muršak 2001, str. 71): 
- zmožnost nekaj dobro ali učinkovito opraviti, 
- zmožnost zadostiti potrebam zaposlitve ali dela; 
- zmožnost opraviti specifična dela ali opravljati specifične vloge v okviru svojega dela. 
Najpogosteje je kompetenca razumljena kot sposobnost posameznika, da se lahko z zahtevami 
delovnega ali socialnega okolja uspešno sooča. Te sposobnosti niso prirojene, temveč so 
rezultat razvoja. Posameznik jih pridobi v različnih življenjskih situacijah, najbolj izrazito v 
procesih učenja in izobraževanja (Muršak 2004, str. 40). 
 
Podrobnejši pregled različnih konceptualizacij kompetence je opravil Weinert in opredelil 
devet različnih pojmovanj, definicij ter teoretskih interpretacij koncepta kompetenc. Le-te so 
pojmovane kot: 
- »splošne kognitivne sposobnosti; 
- specializirane kognitivne spretnosti; 
- model kompetenca proti dejavnost; 
- modificirani model kompetenca proti dejavnost; 
- težnje k motivirani dejavnosti; 
- objektivne in subjektivne kompetence; 
- akcijske kompetence; 
- ključne kompetence; 
- metakompetence.« (Weinert 1999, str. 6) 
V konceptualizaciji kompetence, kot poudarjajo različni avtorji (Civelli 1997, Delamare le 
Diest in Winterton 2005, Grzeda 2005 v Štefanc 2012, str. 16) obstajajo razlike tudi glede na 
geografski in kulturni prostor. V ameriškem prostoru je kompetenčni pristop označen kot 
behaveoristični, kompetence so opredeljene kot kompleksna sinteza individualnih značilnosti 
(znanja, spretnosti, osebnostnih lastnosti), posedovanje tako pojmovane kompetence pa 
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bistveno vpliva na delovno uspešnost. Funkcionalistični pristop je značilen za britanski 
prostor, kompetence pa so opredeljene kot konkretne operativno formulirane delovne naloge. 
Posameznik je kompetenten, če jih je sposoben uspešno opraviti (Klemenčič, Možina, Žalec 
2012, str. 37). Kompetence so tako znotraj obeh pristopov opredeljene kot zmožnosti za 
uspešno odzivanje in opravljanje delovnih nalog, ki jih zahtevajo zunaj postavljeni kriteriji 
(Štefanc 2012, str. 18). Tretji, celostni pristop pa se uveljavlja zlasti v evropskem prostoru (v 
Franciji, Nemčiji in Avstriji), kjer je kompetenca obravnavana bolj celostno, »vsestransko«. 
Kot ugotavljata Delamare le Deist in Winterton, francoski pristop v kompetenčno zasnovo 
vključuje vsaj tri elemente: teoretično, vsebinsko znanje - teoretične kompetence, praktično, 
funkcionalno znanje - funkcionalne kompetence ter bivanje, ravnanje - socialne kompetence 
(Delamare le Deist in Winterton 2005 v Štefanc 2012, str. 18). 
Opredelitev in raba koncepta kompetence se torej v različnih okoljih razlikujeta. Nanj 
vplivajo kultura, politika in ekonomija, skratka določen je z družbenim kontekstom (prav tam 
str. 18-19). Glede na geografsko in kulturno raznolikost v kateri živimo, je torej razumljivo, 
da se v okolju pojavlja toliko različnih definicij in konceptov kompetenc.  
 
2.3 POJEM KLJUČNE KOMPETENCE 
 
Koncept ključnih kompetenc je prav tako kot koncept kompetenc nejasen, dvoumen. Značilna 
zanj pa je večja splošnost, abstraktnost in prenosljivost pravi Weinert (Weinert 2001 v Pušnik 
in Zorman 2004, str. 11). Ista avtorica ključne kompetence opredeli kot kompleksne sisteme 
»znanja, prepričanj in akcijskih tendenc, ki se gradijo na osnovi dobro organiziranega 
področnega znanja, osnovnih veščin, posplošenih stališč in spoznavnih stilov.« (Marentič 
Požarnik 2006, str. 28) Pri tem poudarja, da nanje ne bi smeli gledati kot na lahko dosegljiva 
končna stanja. 
Pri konceptu ključnih kompetenc se tako soočamo s precejšnjo kompleksnostjo tega pojma. 
Vsebuje vsaj tri med seboj prepletene sestavine: 
- spoznavno – sistematično, povezano znanje in zmožnost s tem znanjem ravnati. Gre za 
obvladanje različnih miselnih operacij, kritičnega ter ustvarjalnega mišljenja, novih 
situacij in zmožnost presegati tisto, kar je bilo neposredno naučeno; 
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- čustveno – motivacijsko, ki zajema pozitivna stališča do znanja in učenja,  lastne 
kompetentnosti ter osebne rasti, vrednostno naravnanost do soljudi, uporabe znanja 
…; 
- in akcijsko sestavino, ki predstavlja pripravljenost in zmožnost angažirati se, narediti 
nekaj z že usvojenim znanjem ter ga koristno in smiselno uporabiti v različnih 
(šolskih, življenjskih, poklicnih) nepredvidljivih in kompleksnih situacijah (prav tam). 
 
DeSeCo ključne kompetence definira kot kompetence:  
»ki so pomembne na različnih področjih življenja in prispevajo k uspešnosti življenja 
posameznika in delovanja družbe. Kompetenca je zmožnost uspešnega izpolnjevanja 
individualnih in socialnih zahtev ali opravljanja nalog in jo sestavljajo tako kognitivne 
kot nekognitivne dimenzije. Vsako kompetenco sestavlja kombinacija kognitivnih in 
praktičnih spretnosti, znanj (vključno s skritim znanjem), motivov, vrednot, stališč, 
čustev in ostalih vedenjskih in socialnih komponent, ki jih lahko posameznik 
mobilizira za uspešno delovanje. Kognitivne sposobnosti in osnovanost v znanju sta 
ključna elementa kompetenc, vendar se ne moremo omejiti zgolj na ta dva, saj 
vključujejo tudi ostale vidike kot sta motivacija in vrednotna usmeritev«. (OECD 
2002, str. 8-9)  
DeSeCo poudarja, da lahko kompetence ocenjujemo le v dejanjih posameznika v določenih 
situacijah. »Zunanje zahteve, individualne zmožnosti ali dispozicije in konteksti so del 
kompleksne narave kompetenc.« (prav tam, str. 9) 
 










Vir: Definition and Selection of Competences: Theoretical and conceptual foundations (DeSeCo) 2002, str. 9 
K zahtevam usmerjena 
kompetenca 
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2.3.1 TRI KATEGORIJE KLJUČNIH KOMPETENC (DeSeCo) 
 
Tri kategorije ključnih kompetenc, ki so se izoblikovale v programu DeSeCo so (OECD 2005, 
str. 10-15): 
2.3.1.1 Interaktivna uporaba orodij 
 
Pri izpolnjevanju vsakodnevnih zahtev sodobne družbe je potrebno biti seznanjen in znati 
uporabljati različna socialno-kulturna orodja, vključno z jezikom, informacijami in znanjem, 
kot tudi fizična orodja nasploh (računalniki, stroji). Interaktivna uporaba orodij zahteva več 
kot le seznanjenost s sredstvi in ravnanje z njimi. Posamezniki morajo tudi ustvarjati in 
prilagajati znanja ter spretnosti. Zahteva torej tudi razumevanje, kako orodja spreminjajo 
način naše interakcije s svetom in kako omogočajo doseganje širših ciljev. Orodje ni le 
pasivni posrednik, temveč sredstvo, ki omogoča aktivni dialog med posameznikom in 
okoljem. Ljudje okolje spoznavamo preko naših kognitivnih, socialno-kulturnih in fizičnih 
orodij. Ta spoznavanja oz. srečanja z okoljem omogočajo, da postanemo kompetentni v svetu, 
se znamo soočati s transformacijami in spremembami ter odzivati na dolgoročne izzive. 
Uporaba interaktivnih orodij odpira posameznikom nove možnosti dojemanja in sodelovanja s 
svetom. 
Ključne kompetence pomembne za interaktivno uporabo orodij: 
• sposobnost interaktivne uporabe jezika, simbolov in besedil  
Nanaša se na učinkovito uporabo ustne in pisne jezikovne spretnosti, računanje in druge 
matematične sposobnosti v različnih situacijah, ki posamezniku omogočajo, da dobro deluje v 
družbi in na delovnem mestu ter učinkovito sodeluje v dialogu z drugimi. 
• sposobnost interaktivne uporabe znanja in informacij 
Zahteva kritično razmišljanje o naravi samih informacij – njihovi strukturi, socialnem, 
kulturnem in ideološkem kontekstu ter posledicah. Je osnova za razumevanje možnosti, 
oblikovanje mnenj, odločanje ter aktivno delovanje. Posamezniku omogoča, da prepozna in 
določi nepoznano, ugotavlja, išče in dostopa do ustreznih virov informacij, presoja kakovost, 
ustreznost in vrednost informacij, kot tudi njihovih virov ter organizira znanje in informacije. 
• sposobnost interaktivne uporabe novih tehnologij 
Zahteva zavest o novih načinih sodelovanja, ki jih omogoča uporaba tehnologije. 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija namreč spreminja način, kako ljudje delajo skupaj 
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(pomembnost lokacije je manjša), dostopajo do informacij (velika količina informacij je ves 
čas na voljo) in sodelujejo z drugimi (omogočanje odnosov z ljudmi iz celega sveta). Da 
posameznik lahko izkoristi takšen potencial mora preseči osnovne tehnične spretnosti 
(preprosta uporaba interneta, e-pošte itd.).  
 
2.3.1.2 Delovanje v heterogenih skupinah 
 
Skozi celo življenje smo ljudje odvisni od vezi z drugimi. Ker družba postaja vse bolj 
razdrobljena in raznolika je pomembno, da posameznik razvije sposobnost sodelovanja z 
drugimi, kar prinaša korist vsakemu posamezniku posebej in družbi v celoti. Gre za 
interakcijo, razvijanje socialnih vezi ter sobivanje z drugimi, vključno s tistimi, ki prihajajo iz 
drugačnih okolij. Te medosebne kompetence so pomembne za ustvarjanje socialnega kapitala. 
Ključne kompetence v tej kategoriji, potrebne posameznikom, da se naučijo, živijo in delujejo 
z drugimi so: 
• sposobnost vzpostavljanja dobrih odnosov z drugimi 
Ta kompetenca posamezniku omogoča vzpostavljati, ohranjati in upravljati osebne odnose z 
različnimi ljudmi (znanci, sodelavci, strankami). Vzpostavljanje odnosov ni le pogoj za 
socialno kohezijo, ampak tudi za gospodarski uspeh spreminjajoče se družbe. Kompetenca 
predpostavlja, da so posamezniki sposobni spoštovati in ceniti vrednote, prepričanja, kulturo 
in zgodovino drugih in tako zanje ustvariti okolje, kjer se bodo počutili dobrodošle in 
vključene. Sodelovanje z drugimi zahteva tudi empatijo ter učinkovito upravljanje s čustvi. 
• sposobnost sodelovanja 
Določenih nalog posameznik ne more opraviti sam, temveč zahtevajo skupinsko delo. 
Sodelovanje od vsakega posameznika zahteva določene kvalitete. Mora biti sposoben 
prilagajati se skupini, deliti vodenje ter podpirati ostale. Ta usposobljenost vključuje tudi 
sposobnost predstavitve idej in poslušanja drugih, razumevanja dinamike razprav, oblikovanja 
trajne povezave, pogajanja ter sprejemanja odločitev, ki dopuščajo različna mnenja. 
• sposobnost upravljanja in reševanja konfliktov 
Konflikti so del družbene realnosti in sestavni del človeških odnosov. Pojavljajo se takrat, ko 
si nasprotujejo posamezniki ali skupine zaradi različnih potreb, interesov, ciljev ali vrednot. 
Konstruktivno reševanje problemov od posameznika zahteva, da konflikt sprejme kot del 
človeških odnosov in upošteva potrebe in interese drugih. Posameznik je zmožen analizirati 
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izvor konflikta in prepoznati različne možne pozicije, opredeliti področja sporazuma in 
nesoglasij ter določiti prednostne potrebe in cilje. 
 
2.3.1.3 Avtonomno delovanje 
 
Avtonomno delovanje ne pomeni funkcioniranja v socialni osami, temveč pomeni, da je 
posameznik sposoben aktivno upravljati svoje življenje in učinkovito delovati na različnih 
področjih življenja (delovnem mestu, doma in v družbi). Razviti mora neodvisno osebno 
identiteto, da bi svojemu življenju lahko dal smisel ter se samostojno odločal, ne le zgolj 
sledil množici. Pri tem mora razmisliti o svojih vrednotah in dejanjih. Avtonomno delovanje 
zahteva od posameznika usmerjenost v prihodnost, zavedanje in razumevanje okolja, ki ga 
obdaja ter sposobnost, da svoje potrebe in želje spremeni v dejanja – se zna odločati, izbirati 
in ukrepati. 
 
Ključne kompetence, ki so pomembne za avtonomno delovanje so: 
• sposobnost delovanja v širšem kontekstu 
Ta kompetenca posamezniku omogoča razumeti delovanje okolja, njegov položaj v njem ter 
njegova dejanja in odločitve. Zahteva razumevanje vzorcev in sistema, v katerem posameznik 
živi (strukturo, kulturo, prakse ter formalna in neformalna pravila in pričakovanja, vključno z 
razumevanjem zakonov in predpisov ter nenapisanih družbenih norm, moralnih vrednot in 
vedenj ter protokolov), sposobnost opredeliti neposredne in posredne posledice dejanj ter 
izbirati med različnimi odločitvami z razmišljanjem o njihovih morebitnih posledicah v 
odnosu do posameznih in skupnih norm in ciljev. 
• sposobnost oblikovanja in izvajanja življenjskih načrtov in osebnih projektov 
 Posamezniku omogoča razumeti življenje kot organizirano »pripoved« ter mu dati pomen in 
namen v spreminjajočem se okolju, kjer je življenje pogosto razdrobljeno. Kompetenca 
predpostavlja usmerjenost v prihodnost, skupaj z optimizmom in potencialom. Posameznik je 
zmožen opredeliti projekt in določiti cilj, identificirati in ovrednotiti sredstva, do katerih ima 
dostop in ki jih potrebuje, določiti prednostne cilje in jih izboljšati, uskladiti sredstva potrebna 
za dosego različnih ciljev, učiti se iz preteklih dejanj in predvidevati prihodnje rezultate ter 




• sposobnost braniti in zahtevati pravice, interese, omejitve in potrebe 
Ta kompetenca je pomembna v razponu od zelo strukturiranih pravnih zadev do vsakdanjih 
interesov posameznikov. Mnoge pravice in potrebe so oblikovane in zaščitene z zakoni ali 
pogodbami, od posameznikov pa je odvisno ali bodo identificirali in uveljavljali svoje 
pravice, potrebe in interese ter jih aktivno branili. Na eni strani se ta kompetenca nanaša na 
osebne pravice in potrebe, na drugi strani pa se nanaša tudi na pravice in potrebe posameznika 
kot člana družbe (npr. aktivno sodelovanje v demokratičnih institucijah, lokalnih in 
nacionalnih političnih procesih). Kompetenca pomeni sposobnost razumeti lastne interese, 
poznati temeljna pravila in načela družbe, znati oblikovati argumente za priznanje potreb in 
pravic ter predlagati alternativne rešitve. 
 
Čeprav se vsaka ključna kompetenca nanaša na specifično področje, so med seboj povezane 
(prav tam, str. 5). »Gre torej za ključne kompetence, ki so orientirane funkcionalno, 
posameznik pa naj bi jih razvil, da se bo lahko prožneje prilagajal vsakokratnim družbenim 
zahtevam.« (Štefanc 2012, str. 136) 
 
Ključne kompetence, ki so podrobneje predstavljene v programu DeSeCo so nujne za 
obvladovanje in soočanje z različnimi vsakodnevnimi situacijami. Prav tako pa tudi Evropski 
referenčni okvir poudarja pomembnost ključnih kompetenc in jih opredeljuje kot »tiste, ki jih 
vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno 













2.3.2 KLJUČNE KOMPETENCE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE – EVROPSKI 
REFERENČNI OKVIR 
 
Dokument določa 8 kompetenc, poleg opredelitve le-teh pa predstavi tudi znanja, spretnosti in 
odnose, ki so povezani z vsako posamezno kompetenco. 
 
2.3.2.1 Sporazumevanje v maternem jeziku 
 
OPREDELITEV: 
»Kompetenca je opredeljena kot sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, 
dejstev in mnenj tako v pisni kot ustni obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje).« (Ključne 
… 2007, str. 4). Prav tako je sposobnost, ki posamezniku omogoča, da na ustvarjalen in 
ustrezen način deluje »v vseh družbenih in kulturnih okoliščinah - izobraževanje, 
usposabljanje, delo, dom in prosti čas« (prav tam). 
 
ZNANJE: 
Sporazumevalna kompetenca pomeni obvladanje maternega jezika in je povezana z razvojem 
posameznikove kognitivne sposobnosti, ki se kaže v tem, da le-ta svet razume in se je 
sposoben povezati z drugimi ljudmi. Posameznik mora za sporazumevanje v maternem jeziku 
»poznati besednjak, imeti funkcionalno znanje slovnice in poznati funkcije jezika. Vključuje 
zavest o glavnih vrstah verbalne interakcije, vrsti literarnih in neliterarnih besedil, glavne 
značilnosti različnih slogov in registrov jezika ter spremenljivosti jezika in sporazumevanja 
glede na okoliščine.« (prav tam) 
 
SPRETNOSTI: 
»Posameznik mora biti sposoben tako za pisno kot za ustno sporazumevanje v različnih 
sporazumevalnih okoliščinah ter za spremljanje in prilagajanje lastnega sporazumevanja 
zahtevam danih okoliščin.« (prav tam) Kompetenca zajema »sposobnost razlikovanja in 
uporabe različnih vrst besedil, iskanje, zbiranje in obdelavo podatkov, uporabo pripomočkov, 
oblikovanje in izražanje svojih ustnih in pisnih argumentov na prepričljiv način, ustrezen 






»Pozitivni odnos do sporazumevanja v maternem jeziku vključuje pripravljenost za 
kritični in konstruktivni dialog, spoštovanje estetskih lastnosti, pripravljenost 
prizadevati si zanje ter se zanimanje za interakcijo z drugimi. To vključuje zavest o 
vplivanju jezika na druge ljudi ter potrebo po razumevanju in uporabi jezika na 
pozitiven in družbeno odgovoren način«. (prav tam) 
 
2.3.2.2 Sporazumevanje v tujih jezikih  
 
OPREDELITEV:  
Za to kompetenco veljajo iste glavne razsežnosti kot pri sporazumevanju v maternem jeziku. 
»Temelji na sposobnostih razumevanja, izražanja in razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in 
mnenj v pisni in ustni obliki (poslušanje, govor, branje in pisanje) v ustrezni vrsti družbenih in 
kulturnih okoliščin – izobraževanje in usposabljanje, delo dom in prosti čas – v skladu z 
željami ali potrebami posameznika.« (prav tam, str. 5) Nujni sta tudi »sposobnost 
posredovanja in medkulturnega razumevanja« (prav tam). Koliko je posameznik usposobljen 
je odvisno »od štirih razsežnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) in posameznega 




»Znanje tujih jezikov zahteva poznavanje besednjaka in funkcionalne slovnice ter zavest o 
glavnih vrstah verbalne interakcije in registrov jezika.« (prav tam) Prav tako je »pomembno 
poznavanje socialnih dogovorov, kulturni vidik in spremenljivost jezikov« (prav tam). 
 
SPRETNOSTI: 
Bistvena znanja sestavljajo različne sposobnosti: »razumevanje govornih sporočil, 
spodbujanje, vzdrževanje in sklepanje pogovorov ter branje, razumevanje in pisanje besedil, 
te pa morajo biti skladne s potrebami posameznika. Posamezniki morajo biti tudi sposobni 
ustrezno uporabljati pripomočke ter se tudi neuradno učiti jezikov kot sestavni del 






»Pozitivni odnos vključuje spoštovanje kulturne raznovrstnosti, zanimanje in radovednost 
glede jezika ter medkulturnega sporazumevanja.« (prav tam) 
 
2.3.2.3 Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 
 




(A.) »Je sposobnost usvojitve in uporabe matematičnega načina razmišljanja za 
reševanje mnogih težav v vsakdanjem življenju. Zajema sposobnost in pripravljenost 
za uporabo matematičnih načinov razmišljanja (logično in prostorsko razmišljanje) in 
predstavljanja (formule, modeli, konstrukcije, grafi in razpredelnice).« (prav tam, str. 
6) 
(B.) »Kompetenca na področju znanosti se nanaša na sposobnost in pripravljenost 
uporabe znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z namenom ugotovitve 
vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. Kompetenca v tehnologiji pomeni uporabo 
omenjenega znanja kot odziv na znane človeške želje ali potrebe. Kompetenca na 
področju znanosti in tehnologije zajema razumevanje sprememb, nastalih zaradi 
človeške dejavnosti in odgovornost posameznega državljana«. (prav tam) 
 
ZNANJE: 
(A.)  Posameznik, ki je matematično kompetenten temeljito pozna »številke, merske 
enote in strukture, osnovne postopke in osnovne matematične predstavitve, razume 
matematične pojme in zasnove ter se zaveda vprašanj, na katera lahko matematika 
ponudi odgovor.« (prav tam) 
(B.) Bistveno je poznavanje »osnovnih načel naravnega sveta, temeljnih 
znanstvenih konceptov, načel in metod, tehnologije, tehnoloških proizvodov in 
postopkov ter razumevanje vpliva znanosti in tehnologije na naravni svet. To znanje bi 
moralo posamezniku omogočiti boljše razumevanje prednosti, omejitve in tveganja 
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znanstvenih teorij, aplikacij ter tehnologije v družbi nasploh (v odnosu do sprejemanja 
odločitev, vrednosti, moralnih vprašanj, kulture itd.).« (prav tam) 
 
SPRETNOSTI: 
(A.) Matematično kompetenten posameznik je »sposoben uporabljati temeljna 
matematična načela in postopke v vsakodnevnih okoliščinah doma in v službi ter 
slediti in ocenjevati sklope argumentov« (prav tam). Prav tako razume »matematične 
dokaze, se zna sporazumevati v matematičnem jeziku ter uporabljati ustrezne 
pripomočke« (prav tam). 
(B.) »Kompetence vključujejo sposobnost rokovanja s tehnološkim orodjem in 
stroji ter z znanstvenimi podatki za doseganje cilja ali sprejetje odločitve ali sklepa na 
podlagi dokazov. Posameznik mora biti sposoben ugotoviti bistvene lastnosti 
znanstvene raziskave in imeti sposobnost posredovanja sklepov in razlogov, ki so do 
tega privedli«. (prav tam) 
 
ODNOS: 
(A.) Z znanjem in spretnostmi, ki jih posameznik pridobi, razvije »pozitiven odnos 
do matematike, ki temelji na spoštovanju resnice in pripravljenosti za iskanje razlogov 
ter za ocenjevanje njihove veljavnosti.« (prav tam) 
 
(B.) Kompetenca »vključuje odnos kritičnega spoštovanja in radovednosti, 
zanimanje za etična vprašanje in spoštovanje varnosti in trajnosti – zlasti glede 
znanstvenega in tehnološkega napredka v odnosu do samega sebe, družine, skupnosti 
in globalnih vprašanj.« (prav tam) 
 
2.3.2.4 Digitalna pismenost 
 
OPREDELITEV: 
Kompetenca zajema »varno in kritično uporabo Tehnologije informacijske družbe (IST) pri 
delu, v prostem času ter pri sporazumevanju. Podpirajo jo osnovno znanja v informacijsko-
komunikacijski tehnologiji (IKT): uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, 
shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in 




Digitalno pismen posameznik temeljito »razume in pozna naravo, vloge in priložnosti IST 
tako v vsakdanjem življenju: v zasebnem in socialnem življenju ter na delu« (prav tam). To pa 
zajema »glavne računalniške aplikacije, kot so obdelava besedila, razpredelnice, zbirke 
podatkov, shranjevanje in upravljanje podatkov ter razumevanje možnosti ter potencialnih 
nevarnosti interneta in sporazumevanja s pomočjo elektronskih medijev (elektronske pošte, 
omrežnih orodij) za delo, prosti čas, izmenjavo informacij in skupna omrežja, učenje in 
raziskave. Posameznik mora tudi razumeti, kako lahko IST podpira ustvarjalnost in 
inovativnost ter se zavedati vprašanj glede veljavnosti in zanesljivosti informacij, ki so na 
voljo ter pravnih in etičnih načel,« ki zadevajo interaktivno rabo (prav tam). 
 
SPRETNOSTI: 
»Potrebna znanja vključujejo: sposobnost iskanja, zbiranja in obdelave informacij ter njihovo 
uporabo na kritičen in sistematičen način, z oceno pomembnosti in razlikovanjem med 
resničnim in virtualnim ob hkratnem prepoznavanju povezav.« (prav tam) Posameznik zna 
»uporabljati orodje za proizvodnjo, predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij« ter 
je sposoben dostopati, iskati in uporabljati storitve po internetu (prav tam). Tehnologijo 
informacijske družbe je sposoben uporabiti pri svojem »kritičnem razmišljanju, ustvarjalnosti 
in inovativnosti« (prav tam). 
 
ODNOS: 
Uporaba tehnologije informacijske družbe »zahteva kritičen in premišljen odnos do 
dosegljivih informacij in odgovorno uporabo interaktivnih medijev. Digitalno pismenost 
podpira tudi zanimanje za delovanje v skupnostih in omrežjih v kulturne, socialne in/ali 










2.3.2.5 Učenje učenja 
 
OPREDELITEV: 
Pomeni sposobnost »učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z 
učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami, individualno in v skupinah. Vključuje 
zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo in 
sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo in 
sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo nasvetov.« (prav tam, str. 8) 
Učenje učenja posameznikom omogoča, da »nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z 
učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri izobraževanju in 




Posameznik »pozna in razume učne strategije, ki mu najbolj ustrezajo, prednosti in 
pomanjkljivosti svojega znanja in kvalifikacij ter zna poiskati priložnosti za izobraževanje, 
usposabljanje in nasvete in/ali podporo, ki so mu na voljo.« (prav tam) 
 
SPRETNOSTI: 
Najprej je potrebno pridobiti:  
»temeljna osnovna znanja, kot so pisanje, branje, računanje ter IKT znanja, ki so 
potrebna za nadaljnje učenje. Na podlagi teh znanj mora biti posameznik sposoben 
najti dostop, pridobiti, obdelati in sprejeti novo znanje in spretnosti. Za to je potrebno 
učinkovito upravljanje vzorcev učenja, poklicne poti in dela, zlasti pa mora biti 
posameznik sposoben vztrajati pri učenju tudi dalj časa ter kritično razmišljati o 
namenu in ciljih učenja. Posameznik mora biti zmožen posvetiti čas avtonomnemu 
učenju in s samodisciplino pa tudi s skupinskim delom kot delom učnega procesa 
izkoristiti prednosti heterogene skupine ter deliti naučeno. Kadar je to primerno, mora 
biti sposoben organizirati lastno učenje, oceniti lastno delo in poiskati nasvet, 







»Pozitiven odnos vključuje motivacijo in zaupanje v lastno sposobnost uspešnega 
nadaljevanja učenja vse življenje. Odnos, usmerjen v reševanje problemov, podpira 
samo učenje in posameznikovo sposobnost, da premagovati ovire in se spreminjati. 
Bistvene sestavine pozitivnega odnosa so želja po uporabi predhodnih izkušenj z 
učenjem in življenjskih izkušenj, zanimanje za iskanje priložnosti za učenje ter 
uporaba učenja v raznovrstnih življenjskih okoliščinah«. (prav tam) 
 
2.3.2.6 Socialne in državljanske kompetence 
 
Tako kot matematična kompetenca so tudi socialne (A.) in državljanske (B.) kompetence 
predstavljene ločeno, razen opredelitve. 
 
OPREDELITEV: 
Socialne in državljanske kompetence »vključujejo osebne, medosebne in medkulturne 
kompetence ter zajemajo vse oblike vedenja, ki usposabljajo posameznike za učinkovito in 
konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju in zlasti v vse bolj raznovrstnih 
družbah ter za reševanje morebitnih sporov.« (prav tam, str. 9) Državljanska kompetenca 
posameznike usposablja za dejavno in demokratično sodelovanje v družbenem življenju. 
 
ZNANJE: 
(A.) Socialno kompetenten posameznik se zaveda pomena fizičnega in duševnega 
zdravja zanj, za njegovo družino ter za ožje socialno okolje in ve kako tako zdravje 
doseči in ga vzdrževati z zdravim načinom življenja. Razume »kodekse ravnanja in 
splošno sprejete načine v različnih družbah in okoljih«, ki so bistveni za »uspešno 
medosebno in socialno udeležbo« (prav tam). Ob tem se je potrebno zavedati 
»osnovnih konceptov v zvezi s posamezniki, skupinami, organizacijami dela, 
enakostjo spolov in nediskriminacijo, družbo in kulturo. Odločilno je razumevanje o 
multikulturnih in socialno-ekonomskih razsežnostih evropskih družb.« (prav tam) 
 
(B.) »Državljanska kompetenca temelji na poznavanju konceptov demokracije, 
pravice, enakosti, državljanstva in državljanskih pravic, vključno s tem, kako so le-ti 
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izraženi v Listini o temeljnih pravicah EU ter kako jih uporabljajo različne institucije 
na lokalni, regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Vključuje poznavanje 
sodobnih dogodkov in trendov v nacionalni, evropski in svetovni zgodovini. Poleg 
tega je treba razvijati tudi zavest o ciljih, vrednotah in politikah socialnih in političnih 
gibanj. Bistveno je na poznavanju evropske integracije in struktur EU, glavnih ciljev 




(A.) Posameznik je sposoben »konstruktivnega sporazumevanja v različnih okoljih, 
strpnosti, izražanja in razumevanja različnih pogledov, pogajanja z ustvarjanjem 
zaupanja in sočustvovanja« (prav tam, str. 9). Konstruktivno obvlada stres in 
frustracije ter razlikuje med zasebnim in poklicnim življenjem.  
 
(B.) »Spretnosti državljanske kompetence pomenijo sposobnost učinkovitega 
oblikovanja odnosov z drugimi na javnem področju, izkazovanja solidarnosti in zanimanja 
za reševanje problemov, ki zadevajo lokalno in širšo skupnost. Vključujejo kritični in 
ustvarjalni premislek ter konstruktivno udeležbo v dejavnostih skupnosti ali soseske ter 
sprejemanje odločitev na vseh ravneh, od lokalne do nacionalne in evropske ravni, zlasti z 
volitvami«. (prav tam, str. 10) 
 
ODNOS: 
(A.) Bistvo kompetence »temelji na sodelovanju, samozavesti in integriteti. 
Posameznik se mora zanimati za socialno-ekonomski razvoj, medkulturno 
komuniciranje, spoštovati mora različnost in soljudi ter biti pripravljen premagovati 
predsodke in sklepati kompromise.« (prav tam, str. 9) 
 
(B.) Posameznik pozitiven odnos izraža s spoštovanjem »človekovih pravic, 
vključno z enakostjo, ki je osnova za demokracijo, spoštovanje in razumevanje razlik 
med sistemi vrednot različnih ver ali etičnih skupin. To pomeni izkazovanje 
pripadnosti svoji občini, državi, EU in Evropi na splošno ter svetu in pripravljenost za 
sodelovanje v demokratičnem sprejemanju odločitev na vseh ravneh. Vključuje tudi 
izkazovanje čuta odgovornosti ter njihovega razumevanja in spoštovanje skupnih 
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vrednot, nujnih za zagotavljanje kohezije v skupnosti, kot je spoštovanje 
demokratičnih načel. Konstruktivno sodelovanje vključuje tudi državljanske 
dejavnosti, podporo socialni raznovrstnosti in koheziji ter trajnostnemu razvoju, 
pripravljenost za spoštovanje vrednot in zasebnosti drugih.« (prav tam, str. 10) 
 
2.3.2.7 Samoiniciativnost in podjetnost 
 
OPREDELITEV: 
Samoiniciativen in podjeten posameznik je zmožen uresničevati svoje ideje/zamisli. 
Kompetenca zajema:  
»ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in 
vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v pomoč posameznikom, ne le 
v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri 
razumevanju ozadja njihovega dela in izkoriščanju priložnosti, je pa tudi podlaga za 
bolj posebne spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne in 
gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo«. (prav tam, str. 11) 
 
ZNANJE: 
Posameznik razvije »sposobnost ugotavljanja razpoložljivih priložnosti za zasebne, poklicne 
in/ali poslovne dejavnosti« (prav tam). Širše pozna področje »gospodarstva ter priložnosti in 
izzive, s katerimi se sooča delodajalec ali organizacija. Posamezniki se morajo zavedati tudi 
etičnega položaja podjetij in tega, kako so lahko s pošteno trgovino ali socialnim vodenjem 
podjetja zgled.« (prav tam) 
 
SPRETNOSTI: 
 »Znanje se nanaša na proaktivno vodenje projektov (vključno z znanjem, kot so sposobnost 
načrtovanja, organizacije, vodenja in delegiranja, analiziranja, sporazumevanja, načrtovanja 
projekta, ovrednotenja in zapisovanja), učinkovito zastopanje in pogajanje ter sposobnost za 
delo posameznika in skupinsko v timih.« (prav tam) Posameznik razvije »sposobnost presojati 







»Podjetniški odnos označuje dajanje pobud, proaktivnosti, neodvisnost in inovativnost v 
zasebnem in socialnem življenju, kakor tudi v službi. Vključuje tudi motivacijo in odločenost 
za doseganje ciljev.« (prav tam) 
 
2.3.2.8 Kulturna zavest in izražanje 
 
OPREDELITEV: 
Posameznik spoštuje pomen »kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in čustev v različnih 
medijih, vključno z glasbo, upodabljajočimi in vizualnimi umetnostmi ter literaturo« (prav 
tam, str. 12). 
 
ZNANJE: 
Kompetenca vsebuje »zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini ter njenem 
mestu v svetu. Zajema osnovno poznavanje glavnih kulturnih del, vključno s popularno 
sodobno kulturo.« (prav tam) Razumevanje kulturne in jezikovne raznovrstnosti ter potreba 
po njeni ohranitvi sta nujno potrebni. 
 
SPRETNOSTI: 
»Spretnosti vključujejo priznavanje in izražanje: upoštevanje in uživanje v 
umetnostnih delih ter predstavitvah ter samoizražanje skozi različne medije z uporabo 
posameznikovih prirojenih sposobnosti. K spretnostim spada tudi sposobnost za 
povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji drugih in za 
prepoznavanje družbenih in gospodarskih priložnosti v kulturni dejavnosti. Kulturno 
izražanje je bistveno za razvoj ustvarjalnih spretnosti, ki jih je mogoče prenesti na več 
različnih poklicnih področij«. (prav tam) 
 
ODNOS: 
Osnova za odprt odnos in spoštovanje do različnosti kulturnega izražanja sta »pravo 
razumevanje lastne kulture in občutek identitete. Pozitiven odnos zajema tudi ustvarjalnost, 
pripravljenost za negovanje estetskih možnosti z umetnostnim samoizražanjem in sodelovanje 




Ključne kompetence torej predstavljajo sintezo temeljnih spretnosti, ki jih posameznik 
potrebuje za delovanje v sodobni družbi znanja (Muršak 2012, str. 51). Prav tako se 
kompetence ne razvijajo v praznem prostoru, ampak imajo zapleteno notranjo strukturo 
(Muršak 2006, str. 23). Potrebno je tudi poudariti, »da ne gre za prirojene sposobnosti, pač pa 
za sposobnosti, ki so rezultat razvoja in ki jih posameznik pridobi v različnih življenjskih 
situacijah, najintenzivneje pa jih pridobiva v procesih učenja in izobraževanja.« (prav tam, str. 
12) 
 
Evropski referenčni okvir določa ključne kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo za 
uspešno delovanje v družbi (osebni razvoj, vključenost in zaposljivost). So kombinacija 
znanja, spretnosti in odnosov. Ključne kompetence so funkcionalno naravnane, saj zahtevajo 
več (reševanje problemov, kritično mišljenje, ustvarjalnost,…) kot zgolj pridobivanje 
določenih spretnosti in znanj. Prav tako naravnane so tudi ključne kompetence v okviru 
projekta DeSeCo, kjer so razumljene kot sposobnosti izpolnjevanja kompleksnih zahtev v 
določenem kontekstu. Ni dovolj, da posameznik določena znanja in spretnosti zgolj pridobi, 
pomembno je predvsem to, da zna to pridobljeno znanje uporabiti v različnih konkretnih 
situacijah, s katerimi se sooča in tako uspešno deluje v družbi. Učinkovito delovanje v svetu 
namreč zahteva boljši razvoj posameznikovih sposobnosti, zato osnovna reprodukcija znanja 
ni več dovolj. Prav tako mora posameznik biti sposoben uporabljati večje število kompetenc, 
saj le-te ne delujejo neodvisno, ampak so med seboj povezane. Povezanost oz. dopolnjevanje 
kompetenc se izraža tudi v evropskem okviru, saj je razvoj ene kompetence odvisen od 
razvoja druge. Tako OECD kot Evropska Unija v okviru svojega delovanja na področju 
ključnih kompetenc poudarjata, da razvoj kompetenc ne poteka samo v formalnem 
izobraževanju, temveč posamezniki kompetence razvijajo v vsakdanjih situacijah preko 










3. RANLJIVE SKUPINE 
 
Kot sem že večkrat omenila, današnje zahteve v družbi terjajo od posameznika nenehen 
razvoj in prilagajanje. Potrebno je pridobiti čim več znanja in spretnosti, da se lahko uspešno 
soočamo s spremembami in smo konkurenčni na trgu dela. Vendar pa vsi posamezniki ne 
morejo zadostiti potrebam, ki jih prinašajo novosti in tako so pogosto odrinjeni na obrobje 
družbe, hkrati pa jih ogroža tudi socialna izključenost. Takšni posamezniki pripadajo 
ranljivim skupinam. 
Ranljive skupine so skupine, ki so družbeno, kulturno ali ekonomsko prikrajšane in so pri 
dostopu do pomembnih virov (npr. zaposlitve) v izrazito neugodnem položaju. »Gre za 
skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali 
pripisane stigme, pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki 
jih prinaša sodobna družba in manj konkurenčne na trgu delovne sile in na drugih področjih, 
ki delujejo po načelih tekmovalnosti in kjer so viri omejeni.« (Trbanc idr. 2003, str. 5) Zato so 
toliko bolj izpostavljene brezposelnosti, revščini, nizki stopnji izobrazbe, pomanjkanju 
informacij, manjši dostopnosti do sodobne tehnologije itd. (Javrh in Kuran 2012, str. 65). 
 
V strokovni literaturi lahko zasledimo veliko število bolj ali manj natančno opredeljenih 
ranljivih skupin. Tiste, ki so že v marginalnem položaju ali celo socialno izključene, kot tiste, 
pri katerih obstaja tveganje za marginalizacijo in socialno izključenost (Trbanc idr. 2003, str. 
5). Razni dokumenti s področja vseživljenjskega učenja in zaposlovanja omenjajo različne 
ranljive skupine v izobraževanju in na trgu dela. Mednje so uvrščeni: starejši, nizko 
izobraženi, nizko kvalificirani delavci, manj izobraženi in posamezniki, ki jim primanjkuje 
osnovnih spretnosti, (izobraževalno) prikrajšane osebe, brezposelni, težje zaposljive osebe, 
dolgotrajno brezposelni, pripadniki etičnih manjšin, odrasli s slabimi dosežki in še vrsta 
drugih skupin (Čelebič 2009, str. 2-3). Na problem t.i. ranljivih skupin se je začelo najbolj 
opozarjati z vidika politike zaposlovanja, predvsem, katere so najbolj ogrožene skupine, da 
postanejo brezposelne oziroma se težje zaposlujejo, ko so že brezposelne. To so različne 
skupine invalidov, starejši brezposelni, dolgotrajno brezposelni, nizko izobraženi, Romi ter 
mladostniki, ki so zgodaj opustili šolanje – mlajši osipniki (prav tam, str. 3).  
 
 Posamezniki iz teh skupin so zaradi prepleta različnih težav, s katerimi se soočajo v 
vsakdanjem življenju običajno v dolgotrajno slabem ekonomskem in socialnem položaju, so 
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pogosto diskriminirani na trgu delovne sile, zaradi česar težko dobijo zaposlitev, dolgotrajna 
brezposelnost jih »prisili«, da opravljajo različna dela na črno ali pa postanejo apatični in 
nemotivirani za zaposlitev ter tako trajno odvisni od socialne pomoči. Pri vključevanju 
ranljivih skupin v izobraževanje in na trg dela ima pomembno vlogo politika zaposlovanja. Ta 
mora ponuditi dovolj programov, s katerimi si posamezniki lahko pridobijo in nadgradijo 
znanja in spretnosti ter tako izboljšajo svoj socialno-ekonomski položaj. Eden izmed 
učinkovitih ukrepov, ki se ukvarja s problemom mladih osipnikov in mladimi, ki niso 
vključeni v usposabljanje, izobraževanje ali zaposlitev (NEET mladi) je Projektno učenje 
mlajših odraslih (PUM-O). 
 
4. NA ZAČETKU PUM, SEDAJ PUM-O 
 
Program PUM je nadgradnja projekta Centra za mlajše odrasle (CMO), ki je začel delovati 
leta 1995 v Mengšu. Projekt je bil razvit za specifično populacijo, mlajših brezposelnih, z 
namenom zmanjševanja njihove socialne izoliranosti (Mrgole 1996, str. 18). Izkazal se je kot 
nujno potreben program za mlade, ki jim je omogočil premostiti neugodno stanje 
brezposelnosti.  
Kasneje se je razvil v program PUM, ki ga je leta 1999 sprejelo Ministrstvo za šolstvo in 
šport. Nastal je na podlagi teoretskih premislekov, preučevanj (navdih ustvarjalke programa je 
bil John Dewey) in evalvacij ter zgledu danskih produkcijskih šol in skandinavskih konceptov 
izobraževanja.1 
»Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v letu 2013 od 
ministrstva pristojnega za izobraževanje (MIZŠ) prevzelo program "Projektno učenje za 
mlade - PUM", ga uvrstilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja in umestilo v program 
"Jamstva za mlade" za obdobje 2014-2015 kot ukrep za mladostnike s I. in II. ravnjo 
izobrazbe, ki v svet dela vstopajo z (ne)dokončano osnovno šolo oziroma z neustreznimi 
znanji, spretnostmi in kompetencami za zaposlitev« (Enotna … 2016). 
PUM je »daljša oblika izobraževalnega programa, s katerim naj bi se lotili problemov mladih 
osipnikov celostno« (Velikonja 2000, str. 7). Odpravlja vzroke izstopa iz sistema 
                                                          
1
 pogovor z ga. Natalijo Žalec na Andragoškem centru Slovenije, dne 1. 6.2016. 
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izobraževanja ali dela ter mlade krepi in jim nudi podporo na različnih področjih njihovega 
življenja, kot so izobraževanje, poklicna kariera in delovanje v okolju (prav tam). 
Petnajstletno delovanje in proučevanje programa PUM je pokazalo na potrebo po spremembi 
programa. Z upoštevanjem novih družbenih okoliščin in izkušenj iz programa PUM se je 
razvil nov Program neformalnega izobraževanja, Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), 
ki je nastal na pobudo Sektorja za vseživljenjsko učenje, Direktorata za trg dela in 
zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). 
Je nadgradnja programa PUM in se od njega pomembno razlikuje (Žalec idr. 2015, str. 3). 
 
4.1 NOVOSTI PROGRAMA PUM-O V PRIMERJAVI S PROGRAMOM PUM 
 
1. Cilj in razvojna naravnanost programa je vstopanje mladih na trg dela 
 
Glavni cilj programa PUM je bil omogočiti mladim pridobiti znanja in izkušnje, da bodo 
lahko uspešno nadaljevali izobraževanje, medtem, ko je »glavni cilj programa PUM-O 
približevanje in vstop udeležencev na trg dela. PUM-O udeležencem omogoča, da si postavijo 
karierne cilje na podlagi kariernega načrta ter pridobijo manjkajoče kompetence in izkušnje, 
pomembne za trg dela.« (Žalec idr. 2015, str. 3) Za posameznikovo samostojnost in 
vključenost v družbo je zaposlitev namreč ključnega pomena. Mladi z različnimi oblikami 
pomoči pridobijo znanja in kompetence, ki so potrebne za uspešen vstop na trg dela ter 
izboljšajo svoje ključne in poklicne kompetence, ki jim omogočajo samoiniciativno delovanje 
na različnih področjih njihovega življenja (prav tam). 
Hkrati je osnova programa PUM-O tudi »načrtno povezovanje in sodelovanje z različnimi 
deležniki, ki udeležencu lahko na različne načine pomagajo pri uresničevanju njegovih 
ciljev.« (prav tam) Povezovanje in sodelovanje z drugimi tako mladim omogoča, da lažje 
uresničijo svoje načrte, povezane z zaposlitvijo in se bolj učinkovito vključujejo na trg dela. 
 
2. Razširjena ciljna skupina 
 
»PUM-O v primerjavi s PUM razširi ciljno skupino mlajših odraslih glede na status, ki ga 
imajo ob vstopu.« (prav tam, str. 4) V PUM so bili vključeni brezposelni mladi brez poklicne 
izobrazbe, PUM-O pa je namenjen tudi šolajočim dijakom, za katere obstaja tveganje osipa. 
Vključijo se lahko tudi mlajši odrasli, ki so začasno vključeni v druge oblike aktivne politike 
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zaposlovanja (APZ), mentorji PUM-O pa jim z občasnimi supervizijami pomagajo pri 
uresničevanju njihovega kariernega načrta (prav tam, str. 4-5). 
3. Ugotavljanje primernosti programa PUM-O  
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je institucija, ki razpolaga s potrebnimi 
podatki, ki so povezani z možnostmi zaposlitve in s svojim svetovalnim delom ter ukrepi 
mladim pomaga pri vstopanju na trg dela. »Sodelovanje ZRSZ pri izvedbi programa PUM-O 
poteka na več ravneh in v različne smeri.« (prav tam, str. 5) Zavod za zaposlovanje je tisti, ki 
ugotavlja ali je za določenega posameznika PUM-O ustrezen ali so zanj ustreznejši drugi 
ukrepi APZ. Prav tako ima ključno vlogo pri motiviranju mladih za vključitev v program, če 
je le-ta zanje najprimernejši. »Proces pa lahko poteka tudi v obratni smeri, ko mentor v 
programu PUM-O priporoči mladi osebi, ki nima urejenega družbeno priznanega statusa, da 
se obrne na ZRSZ z namenom vključitve v program PUM-O.« (prav tam) 
 
4. Vloga mentorjev pri medinstitucinalnem sodelovanju 
 
»Svetovalec za zaposlitev na ZRSZ in mentorji programa PUM-O tvorijo strokovni tim, ki 
skupaj z udeležencem načrtuje in mu pomaga uresničevati karierni načrt. Zaželeno je, da 
se timu pridružijo tudi drugi deležniki (npr. svetovalci v šolah, svetovalci na centru za 
socialno delo, mentorji na delovnem mestu, zdravniki, terapevti in drugi, ki so povezani z 
udeležencem). Srečujejo se na periodičnih srečanjih, pri katerih sodeluje tudi udeleženec«. 
(prav tam, str. 5) 
Srečanja se izvajajo z namenom spremljanja ali preoblikovanja osebnega kariernega načrta 
udeleženca, koordinirajo pa jih mentorji programa (prav tam).  
Novost PUM-O so tudi občasne supervizije z mentorji programa, namenjene udeležencem, ki 
so že prešli naslednjo raven kariernega načrta (vključeni so v druge ukrepe APZ). 
Udeleženčev osebni karierni načrt se namreč v programu ne izvede v celoti, niti se tam ne 
zaključi. Ker je pri oblikovanju in uresničevanju načrta potrebno upoštevati vse dejavnike 
(želje, potrebe, življenjske razmere…), ki vplivajo na posameznikov razvoj je povezovanje z 
različnimi deležniki še toliko pomembnejše, saj bistveno pripomorejo k boljšemu 
uresničevanju njegovih ciljev (prav tam).  
»Pomembno je tudi povezovanje z delodajalci in podjetji, ki lahko v sodelovanju ne le 
postanejo razširjeno učno okolje, ampak za udeleženca predstavljajo tudi priložnost, da okolje 
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prepozna in potrdi njegovo ustvarjalnost in usposobljenost.« (prav tam, str. 5-6) Udeležencem 
se tako odprejo nove možnosti, ki jim omogočajo pridobitev zaposlitve, podjetja pa na ta 
način lažje izbirajo svoje zaposlene in načrtujejo svoj razvoj (prav tam, str. 6). 
 
Program PUM-O v primerjavi s programom PUM daje poudarek predvsem učinkovitemu 
vključevanju mladih na trg dela ter sodelovanju z različnimi deležniki, ki udeležencem 
omogočajo lažje in učinkovitejše doseganje zastavljenih ciljev, ki so povezani z njihovo 
poklicno kariero (prav tam). 
 
4.2 PROGRAM PUM-O 
 
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je javnoveljavni program neformalnega 
izobraževanja za mlajše odrasle. Udeležencem omogoča lažji vstop na trg dela ter jih 
usposobi za dejavno sodelovanje v družbi. Temelji na pridobivanju ključnih kompetenc, 
posebej sta izpostavljeni učenje učenja ter samoiniciativnost in podjetnost (Žalec idr. 2015, 
str. 7). 
 
Namen programa je mladim omogočiti razvijanje njihovih sposobnosti, s katerimi bodo lažje 
pridobili ustrezno izobrazbo, vstopali na trg dela ter delovali v skupnosti (prav tam, str. 13).  
Trije enakovredni temeljni cilji programa so: 
- »oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom 
približevanja oz. vstopa na trg dela; 
- razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti; 
- oblikovanje osebne identitete in spodbujanje družbene vzajemnosti in povezanosti.« 
(prav tam) 
 
V PUM-O se lahko vključijo »mlajši odrasli od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, ki imajo 
status brezposelne osebe in/ali niso vključeni v izobraževanje oz. se pri izobraževanju 
srečujejo s težavami, kar lahko vodi v prekinitev šolanja in/ali nimajo zaposlitve« (prav tam, 
str. 3). 
»Program poteka celo leto, udeleženec pa se vanj vključuje predvidoma za obdobje 12 
mesecev z individualno možnostjo podaljšanja ali skrajšanja.« (prav tam, str. 14) 
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4.2.1 PROCES VKLJUČEVANJA UDELEŽENCEV  
 
»V program se lahko vključijo mlajši odrasli, ki ustrezajo profilu ciljne skupine, ki ji je 
program namenjen.« (prav tam, str. 14) Mladi se za vključitev odločijo po lastni želji, le-ta pa 
lahko poteka samoiniciativno – udeleženec sam izrazi željo, s strani svetovalca za delo ali s 
strani katerega drugega svetovalca (prav tam, str. 14). 
»Ob vstopu v program mentorji z udeležencem opravijo uvodni pogovor, v katerem ugotovijo 
motive za vstop in njegova pričakovanja. Uvodni pogovor je izhodišče za presojo, ali je 
PUM-O primeren program, ki kandidatu lahko pomaga pri reševanju njegovih problemov.« 
(prav tam) Sledi poskusno obdobje (1 teden), nato pa mentorji in udeleženec sprejmejo 
odločitev ali je glede na potrebe kandidata vključitev v program smiselna. Vsestransko 
strinjanje privede do postopkov vključitve. Mentor in kandidat pripravita izhodišča za 
pripravo osebnega kariernega načrta, skupaj s svetovalcem, ki je kandidata napotil pa načrt 
presodijo in časovno opredelijo ter določijo kazalnike in roke za spremljanje. Ker gre za 
procesno-razvojni program, se predvidevajo različna preoblikovanja načrta glede na 
zastavljene cilje. »Vse navedeno je podlaga za sklenitev pogodbe, ki jo podpišejo vsi 
deležniki.« (prav tam) 
Uresničevanje načrta se spremlja periodično na ravni posameznika in mentorja, občasno se 
vključujejo tudi svetovalci. Mentor svetovalca obvešča o napredku in se z udeležencem 
dogovarja o spremembah in dopolnitvah načrta (prav tam). 
 
4.2.2 DEJAVNOSTI PROGRAMA 
 
V programu se izvajajo različne dejavnosti. »Temeljna oblika izpeljave programa je učni 
projekt, ki vključuje: 
- izbirno projektno delo; 
- individualne učne projekte, pri katerih se udeleženec vključuje tudi v druge ukrepe APZ; 
- interesne dejavnosti.« (prav tam, str. 23) 
 
Izbirno projektno delo poteka štiri dni v tednu (letno se izvedejo dva do trije), v teh dneh pa 
udeleženci uresničujejo tudi individualne učne projekte, en dan pa je namenjen interesnim 
dejavnostim (prav tam, str. 23-24). 
Poleg izbirnih učnih projektov in interesnih dejavnosti dnevno potekajo še: 
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- »jutranja animacija skupine in predstavitev delovnih nalog; 
- priprava malice (nakup surovin, predelava ali priprava izbranih obrokov, postrežba, 
vodenje blagajne); 
- izpolnjevanje osebnih evalvacijskih listov (smiselno glede na dinamiko učnih 
dosežkov); 
- kratka evalvacija delovnega dne z načrtom dejavnosti za naslednji dan; 
- vodenje dnevnika poteka dejavnosti; 
- ureditev prostorov.« (prav tam, str. 24) 
 
Dnevne naloge se določajo vsak teden sproti, urnik dejavnosti pa si udeleženci in mentorji 
lahko smiselno prirejajo (prav tam). 
 
4.2.3 VSEBINE PROGRAMA 
 
Vsebine, ki so vključene v program so izbirne in določene z učnimi projekti. Projekti so 
zasnovani glede na učne potrebe in interese udeležencev programa. V projektu se najprej na 
ravni celotne učne skupine določijo specifični cilji, vsebine, učni viri in pričakovani načrti, ki 
se kasneje določijo tudi na ravni posameznika (osebni karierni načrt). Oblikovanje vsebin 
izobraževanja temelji na usklajevanju osebnih izbir udeležencev ter premišljenimi predlogi 
mentorjev in sodelujočih strokovnjakov. Vsebine spodbujajo učenje, s katerim udeleženci 
zapolnijo vrzeli v znanju in pridobijo nova znanja in kompetence, ki jim pomagajo pri 
nadaljevanju šolanja ali pri zaposlovanju. Učenje je usmerjeno tudi h konkretnim poklicnim in 
izobraževalnim ciljem, ki pripomorejo k oblikovanju poklicne in širše osebnostne identitete 
posameznika, zato se pri izbiri vsebin upoštevajo tudi funkcionalne zahteve okolja. Skozi 
učne projekte se tako oblikujejo različna interaktivna učna okolja, ki udeležencem poleg 
vsebin ponujajo tudi priložnosti za vzpostavljanje odnosov z različnimi strokovnjaki in 
organizacijami (prav tam, str. 16).  
Vsebino programa opredeljujejo trije ključni izobraževalni moduli: 
- modul kariernega načrtovanja in oblikovanja poklicne identitete; 
- modul splošne poučenosti; 




V vsakem modulu so zajete vsebine, ki so povezane s posameznim področjem in udeležence 
opremljajo z novimi znanji ter kompetencami, potrebnimi za njihov poklicni in osebnostni 
razvoj. 
 
4.2.4 VREDNOTENJE UČNIH DOSEŽKOV IN DOKONČANJE PROGRAMA 
 
»Pričakovani učni dosežki udeleženca so opredeljeni v osebnem kariernem načrtu, s 
katerim se ga tudi spremlja in vrednoti. Dosežki so izraženi v obliki različnih dokazil 
(npr. mnenje mentorjev in drugih strokovnjakov o udeleženčevi usposobljenosti za 
neko delo, fotografije in drugi posnetki izdelkov, nastopov, dejavnosti, potrdilo o 
sodelovanju v učnih dejavnostih ipd.)«. (prav tam, str. 14)  
Te udeleženec hrani v zbirni mapi (portfoliju), ki jih kasneje lahko uporabi v različnih 
postopkih priznavanja že pridobljenega znanja (prav tam). 
 
Program PUM-O udeleženec zaključi »ko uresniči vse ali večino individualno zastavljenih 
ciljev« (prav tam, str. 15) in pripravi svoj portfolijo. Potrebno se je zavedati, da je udeležba v 
programu prostovoljna in udeleženec lahko program kadarkoli zapusti (prav tam). 
 
Izstop iz programa 
»Izstop udeleženca iz programa je pri brezposelnih osebah mogoč ob soglasju ZRSZ, vendar 
ne v primeru, ko je udeleženec vključen v katerikoli drug program ali ukrep APZ.« (prav tam) 
Izključitev iz programa 
O izključitvi iz programa odloča razširjeni strokovni tim glede na utemeljene razloge. 
»Odločitev sprejmejo na podlagi veljavnih normativnih aktov, veljavnih pravil, ki jih je 
oblikovala učna skupina ter na podlagi Etičnega kodeksa ravnanja, ki ga je sprejel strokovni 









4.3 PUM-O IN KLJUČNE KOMPETENCE 
 
PUM-O udeležencem pomaga razvijati osebnostne lastnosti, interese ter ključne in poklicne 
kompetence, ki pripomorejo k njihovi uspešnosti tako na trgu dela kot v družbenem življenju 
(prav tam, str. 11).  
Mladi imajo več možnosti za zaposlitev, če zvišajo svojo izhodiščno izobrazbo in poklicno 
usposobljenost, predvsem pa razvijajo kompetence, ki jim omogočajo trajno zaposljivost. Te 
kompetence so najbolj povezane s ključnimi kompetencami in delujejo na posameznikovo 
motivacijo. Zaobjete so v desetih veščinah, v okviru katerih posameznik razvija: 
- »osmišljanje (razumevanje različnih podpomenov neposrednih izrazov);  
- družbeno inteligenco (zmožnost povezovanja z drugimi – socialno mreženje); 
- inovativno in prilagojeno razmišljanje (iskanje izvirnih rešitev in odgovorov v 
nepričakovanih položajih); 
- medkulturne kompetence (zmožnost delovanja v kulturno raznovrstnih okoliščinah); 
- zmožnost abstrahiranja (prevajanje podatkov v abstraktne koncepte); 
- sodobno medijsko pismenost (kritično vrednotenje in razvijanje različnih vsebin); 
- transdisciplinarnost (razumevanje osnovnih konceptov različnih disciplin); 
- oblikovanje strategij razmišljanja (zamišljanje in razvijanje delovnih nalog in 
delovnega procesa); 
- premišljeno upravljanje z obremenitvami (izločanje in filtriranje podatkov);  
- virtualno sodelovanje (delo z virtualnimi timi in v njih)«. (Bamber 2014 v Žalec idr. 
2015, str. 12) 
 
»Te kompetence ljudje najbolj pridobivamo skozi neformalno učenje v različnih družbenih 
kontekstih, zato se PUM-O načrtno povezuje in sodeluje z različnimi deležniki, ki udeležencu 
lahko na različne načine pomagajo pri uresničevanju njegovih ciljev.« (prav tam) 
 
Udeleženci z razvijanjem kompetenc uresničujejo različne cilje programa. Ta poudarja 
predvsem učenje učenja ter samoiniciativnost in podjetnost, hkrati pa mladi razvijajo tudi 
socialne in državljanske kompetence, splošno razgledanost in spretnosti, potrebne za 




V okviru kompetence učenje učenja udeleženec pridobi pomembne spretnosti in znanja, s 
pomočjo katerih razvije sposobnost prepoznavanja priložnosti za učenje ter se zaveda svojih 
učnih potreb. Samostojno zna organizirati svoje učenje ter se nauči učinkovito upravljati s 
časom in informacijami. Razvije sposobnost vrednotenja svojega znanja in učnih dosežkov in 
je sposoben »predstaviti rezultate svojega učenja drugim« (prav tam, str. 17-18). Ker je 
sposoben svoje pridobljeno znanje ovrednotiti, zna le-to uporabiti tudi v novih situacijah. 
Hkrati pozna in zna uporabiti različne metode in tehnike, ki mu pomagajo pri učenju ter je 
»poučen o procesih učenja, pomnjenja, motivacije koncentracije ipd.« (prav tam). Razmišlja o 
pridobljenem znanju in ga ustrezno dokumentira ter »načrtno razvija in oblikuje svoj 
portfolijo« (prav tam). 
 
Kompetenca samoiniciativnosti in podjetnosti udeležencu omogoča, da preko različnih 
kanalov (javna občila, socialna omrežja …) »spremlja dogajanje na trgu dela, v poslovnem 
svetu in se vanj dejavno vključuje« (prav tam, str. 18). Sposoben je identificirati priložnosti za 
svoj osebni, poklicni ali poslovni razvoj, ki se ponujajo v okolju ter samoiniciativno 
vzpostavljati stike s tistimi, ki mu lahko pomagajo pri uresničevanju njegovih ciljev. 
»Uporablja različne strategije in tehnike za spodbujanje idej, ki posledično spodbujajo 
njegovo ustvarjalnost, samoiniciativnost in podjetnost.« (prav tam) Razvije tudi sposobnost 
dajanja pobud, svoje ideje pa je sposoben razviti v projekt, ga načrtovati in izvesti. Pri tem je 
»ustrezno odporen na stres in tako ohranja motivacijo za delo« (prav tam). Ovire, ki se 
pojavljajo pri uresničevanju njegovega načrta konstruktivno rešuje in v primeru, ko sam nima 
dovolj znanja in spretnosti za učinkovito rešitev, poišče pomoč drugih. V primeru neuspeha 
»premisli o lastni odgovornosti, hkrati pa s pomočjo zunanjih opazovalcev (npr. sodelavcev, 
poslovnih partnerjev, svetovalcev, strokovnjakov) objektivizira problem in premisli o 
dejavnikih, ki so prispevali k neuspehu ter se na podlagi tega odloči za nadaljnje razvojne 
korake.« (prav tam) Udeleženec razvije tudi sposobnost identificiranja in presojanja svojih 
lastnih prednosti in pomanjkljivosti (prav tam). 
 
Pri socialnih in državljanskih kompetencah (medosebne, medkulturne in družbene 
kompetence) udeleženec razvije sposobnost, da »samoniklo (samoiniciativno) vzpostavlja 
interakcijo z institucijami, s katerimi ureja in rešuje različne življenjske položaje, saj pozna 
temeljne elemente državljanstva (npr. pripadnost, temeljne pravice in svoboščine).« (prav 
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tam, str. 18) To mu omogoča učinkovito vključevanje v družbeno življenje in reševanje 
lastnih problemov.  
Nauči se spoštovati in izražati lastno identiteto ter upoštevati norme in vrednote družbe (prav 
tam). Razvije sposobnost za konstruktivno sporazumevanje v različnih okoljih, je strpen do 
ostalih ter spoštuje njihovo različnost. »V različnih družbenih okoliščinah se pouči o 
temeljnih pravicah, svoboščinah in dolžnostih različnih družbenih statusov (npr. državljana, 
brezposelne osebe, zaposlenih ipd.).« (prav tam, str. 19) Razvije tudi sposobnost sodelovanja 
z lokalno in širšo skupnostjo, saj »spremlja in ustvarjalno sodeluje v javnem življenju pri 
reševanju skupnostnih problemov in tako sprejema aktivno vlogo državljana.« (prav tam) 
 
V okviru splošne poučenosti udeleženec pridobi znanja iz različnih področij, ki so povezana 
z učenjem, motivacijo, demokracijo ter družbenimi razlikami (prav tam, str. 19). »Pozna in 
razume osnovne koncepte ključnih disciplin na področju naravoslovja, tehnike in tehnologije, 
družboslovja, humanistike, umetnosti.« (prav tam) Na področju različnih znanosti spremlja 
napredek ter pozna njihova dognanja, izume in iznajdbe. Spremlja pa tudi »sodobno družbeno 
dogajanje na globalni in lokalni ravni« (prav tam). Splošna poučenost mladim omogoča, da 
lažje spremljajo dogajanje v svetu in se vključujejo v sodobno družbo, ključno pri tem pa je 
tudi zavedanje o pomenu znanja tujih jezikov (prav tam). 
 
V programu udeleženec razvija tudi spretnosti in znanja, ki so povezana z oblikovanjem 
poklicne identitete. Preko projektnega dela pridobi pomembne izkušnje, s pomočjo katerih 
spoznava različne poklice ter »prepozna projekt kot enoto dela, znotraj katere je zmožen 
opredeliti vse faze produkcijskega cikla (od zamisli do uresničitve.).« (prav tam, str. 19) 
Oblikovanje in sprejemanje projektnih nalog pa mu omogoča tudi izražanje lastnih želja, 
pričakovanj in idej ter možnost, da določi svoje potrebe in poišče način za njihovo 
uresničitev. V okviru razvijanja poklicne identitete udeleženec »analizira in ovrednoti svoje 
zaposlitvene možnosti ter razišče in premisli o novih in prožnih zaposlitvenih možnostih.« 
(prav tam) Na ta način dobi realen vpogled v lastne možnosti za pridobitev zaposlitve. 
Samostojno in s pomočjo drugih tudi oblikuje načrt poklicne kariere ter izdela zaposlitveni 
načrt (prav tam). Le-tega uresničuje tako, da »aktivno išče zaposlitev in pri tem uporablja 
različne spretnosti in strategije ter se povezuje z ljudmi, ki mu pri tem lahko pomagajo.« (prav 
tam, str. 20) Udeleženec tudi pozna delovnopravno zakonodajo in »si je s tega področja 
zmožen pridobiti potrebne informacije« (prav tam, str. 19).  
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»V sodelovanju z okoljem si pridobiva in vrednoti posamezne praktične izkušnje na različnih 
poklicnih in strokovnih področjih; skladno s priložnostmi, zahtevami in pričakovanji okolja 
načrtno razvija osebni portfolijo in si izdela zbirno mapo o svoji usposobljenosti.« (prav tam, 
str. 20) 
 
Udeleženec pridobiva določene kompetence tudi prek socialno intergacijskih ciljev, ki 
zagotavljajo uspešno vključevanje v družbo. 
Tako razvije različne spretnosti, ki mu omogočajo učinkovito sodelovanje z drugimi ljudmi:  
»vživlja se v položaj drugih ljudi in ustvarja zaupanje; vzpostavlja interakcijo in dobre 
medosebne odnose; spoštuje in upošteva potrebe ljudi, tudi tistih, ki imajo drugačno nazorsko, 
kulturno in etnično poreklo ali gledišče ter izraža dialoško držo pri usklajevanju različnih 
pogledov.« (prav tam, str. 20)  
Prav tako pa udeleženec razvije tudi spretnosti, ki so pomembne za njegovo delovanje v 
zasebnem in družbenem življenju: 
 »kritično prepoznava in ovrednoti svoj položaj v različnih življenjskih situacijah in po 
potrebi zaprosi za pomoč ali nudi pomoč drugim; ob zunanjih ovirah celovito premisli 
o svojih krepostih in slabostih ter priložnostih in samostojno ali v povezavi z drugimi 
poišče rešitev; samostojno deluje v različnih institucionaliziranih položajih 
(pridobivanje različnih dokumentov, izpolnjevanje obrazcev…); ustvarjalno (dejavno) 
preživlja prosti čas; samozavestno in ustvarjalno vstopa v socializacijske družbene 
procese; prevzema naloge in odgovornost v skupinah; dejavno sodeluje v učni skupini 












4.4 KAKO SE KLJUČNE KOMPETENCE IZRAŽAJO V DEJAVNOSTIH PUM-O 
 
Udeleženci v programu PUM-O, skozi različne vsakodnevne dejavnosti, pridobivajo nova 
znanja in spretnosti, ki omogočajo njihov osebnostni razvoj. Program temelji na 
opolnomočenju posameznika in mu pomaga vzpostaviti zdrave »temelje«, s katerimi se bo 
lažje in bolj učinkovito lahko vključeval v družbo in v njej tudi aktivno sodeloval. V 
programu je posameznik obravnavan individualno, zato se lahko razvija glede na svoje 
potrebe in sposobnosti. Mladi se v programu srečujejo vsakodnevno, kar omogoča, da se med 
njimi in mentorji vzpostavijo pristni odnosi, ki temeljijo na zaupanju, občutku pripadnosti in 
varnosti. To je za mlade, ki so socialno izključeni iz družbe in tudi v zasebnem življenju 
nimajo skoraj nikogar, s katerim bi lahko delili svojo stisko, še kako pomembno. 
Vzpostavljanje ugodne socialne klime udeležencem omogoča premagati strah, stres in 
negativne izkušnje, ki so jih pridobili v šoli, na delu ali v zasebnem življenju.  
 
Kot sem že omenila, program PUM-O mladim omogoča pridobivati in razvijati različna 
znanja in spretnosti, pomembna za njihovo vključevanje v družbo in vsakodnevno delovanje.2 
Pri jutranji animaciji se tako udeleženci seznanjajo z različnimi vsebinami (dogodki, prazniki, 
kultura, znanost, tehnologija, naravni svet, šport, politika, zdravje, droge, etika, religija, 
državljanske pravice, države sveta itd.) in tako širijo svojo splošno razgledanost. Samostojno 
ali v skupini rešujejo različne naloge, pišejo tekste, berejo časopisne članke in druga besedila, 
se seznanjajo z različnimi vrstami besedil in podobno. Ob različnih temah izražajo svoja 
mnenja, jih argumentirajo ter sprejemajo in spoštujejo mnenja drugih, čeprav se od njihovih 
razlikujejo in se naučijo strpnosti in sprejemanja kompromisov ter prilagajanja ostalim. Pri tej 
dejavnosti tako mladi razvijajo kompetenco sporazumevanja v maternem jeziku, matematične 
kompetence in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, socialne in državljanske 
kompetence ter kulturno zavest.  
 
Vsakodnevno si pripravljajo tudi skupno malico in se tako seznanjajo z različnimi živili in 
njihovo uporabo, načini priprave hrane in tehnikami obdelave živil, pomenom higiene v 
kuhinji, pripravo pogrinjkov, racionalno porabo živil, bontonom obnašanja itd. Naučijo se 
tehtati, odmerjajo količine, uporabljajo različne naprave (mešalnik, friteza, pečica, pomivalni 
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 opis je nastal na podlagi mojih izkušenj, ki sem jih pridobila v času 1,5 letnega mentoriranja v programu PUM.  
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stoj, napa), nakupujejo živila in upravljajo z denarjem. Tukaj razvijajo predvsem matematično 
kompetenco ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji.  
 
Glede na svoj osebni načrt, se udeleženci v programu učijo ali iščejo zaposlitev. Tisti, ki se 
posvečajo učenju razvijajo predvsem kompetenco učenje učenja, hkrati tudi kompetenco 
sporazumevanja v maternem jeziku. Naučijo se pripraviti učni načrt in ga časovno opredeliti, 
spoznavajo različne tehnike pomnjenja, koncentracije in motivacije, iščejo ustrezne učne vire, 
uporabljajo različne pripomočke (zapiski, miselni vzorec,…), pripravljajo se na opravljanje 
izpitov – se učijo in tako navajajo na kontinuirano učenje in pomen samega učenja, preverjajo 
in dokazujejo svoje znanje, hkrati pa tudi učenje začnejo bolj pozitivno vrednotiti. 
Iskalci zaposlitve se seznanjajo z gospodarstvom, priložnostmi in izzivi na trgu dela, z 
različnimi načini iskanja prostih delovnih mest (časopis, internet,…), naučijo se pripraviti in 
napisati življenjepis in prošnjo na računalniku, kjer hkrati razmišljajo tudi o svojih prednostih 
in slabostih, vzpostavljajo stike (osebno, preko telefona ali interneta) z delodajalci in drugimi 
osebami, ki jim lahko pomagajo pri zaposlitvi, seznanjeni so s potekom zaposlitvenega 
razgovora, se nanj pripravljajo ter se udeležujejo morebitnih razgovorov z delodajalci. 
Razvijajo kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti, kompetenco sporazumevanja v 
maternem jeziku, predvsem pri pisanju in oblikovanju prošenj; pri uporabi računalnika 
(oblikovanje besedil z Wordom, internet, elektronska pošta, shranjevanje informacij), 
razvijajo digitalno pismenost, razvijajo pa tudi socialne in državljanske kompetence.  
 
Preko projektov (dokumentarni film, fotografska razstava, časopis, lutkovne in gledališke 
predstave, medpumovski turnir, itd.), ki jih udeleženci in mentorji skupaj načrtujejo, 
organizirajo in vrednotijo, mladi dobijo vpogled v sam projekt. Izražajo svoje ideje, dajejo 
pobude, prevzemajo različne naloge in hkrati tudi odgovornost zanje, se prilagajajo ostalim 
članom skupine, se naučijo kako pomembno je dokončati zastavljene cilje in biti motiviran ter 
vrednotijo (ocenjujejo pripravo in izvedbo projekta, predlagajo izboljšave,…) opravljeno 
delo. Udeleženci razvijajo predvsem kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti. Pri 
projektih mladi razvijajo tudi vse ostale kompetence. V kolikšni meri se le-te razvijajo in 
katere se razvijajo, je odvisno od same narave in vsebin projektov, ki pa so zelo različna, saj 




V programu potekajo tudi interesne dejavnosti, ki spodbujajo in zadovoljujejo različne 
interese udeležencev. K interesnim dejavnostim spadajo izleti, ustvarjalne delavnice, obiski 
različnih prireditev, sodelovanje v različnih akcijah (TVU, Parada učenja,…), športne 
aktivnosti, raznovrstne delavnice in tečaji, povezovanje z okoljem in še mnogo drugih. Mladi 
preko teh dejavnosti v največji meri razvijajo socialne in državljanske kompetence, kulturno 
zavest, kompetenco sporazumevanja v maternem jeziku in sporazumevanja v tujih jezikih, 
razvijajo pa tudi ostale kompetence.  
 
Potrebno je poudariti, da v opisu niso zajete prav vse dejavnosti, ki se izvajajo v programih 
PUM-O, saj vsak PUM-O le-te prilagaja interesom in potrebam udeležencev, ki pa se med 
seboj razlikujejo, zato je težko zajeti prav vsako dejavnost in z njo razvijajočo kompetenco. 
Če povzamem, lahko rečem, da PUM-O razvija vseh osem kompetenc, ki posameznikom 
omogočajo lažje vključevanje v družbo, v nadaljnje izobraževanje in na trg dela ter jih 
opremlja z znanji in spretnostmi, potrebnimi za vsakodnevno delovanje. Mladi v programu z 
drugačnimi metodami učenja pridobivajo pozitivne izkušnje na različnih področjih (učenje, 
delo, odnosi), ki vplivajo na njihovo samopodobo, motivacijo za delovanje ter osebnostni 
razvoj in tako udeleženca opolnomočijo za trajno aktivno udeležbo v različnih družbenih 
procesih. 
 
»V programu PUM torej še zdaleč ne gre samo za doseganje strogo določenih primarnih 
ciljev, kot sta vpis v izobraževanje ali vstop na trg dela, ampak predvsem za razvoj mehkih 
znanj in kompetenc, ki so neodvisne od konteksta delovanja, kar v izobraževanju odraslih vse 
pogosteje imenujemo področje ključnih kompetenc oziroma temeljnih zmožnosti« (Kuran 










4.5 UTEMELJENOST PROGRAMA 
 
Program PUM-O je bil oblikovan na podlagi izkušenj delovanja programa PUM. Učinkovitost 
delovanja programa PUM predstavljata evalvacijski študiji, ki sta bili izvedeni v letu 2002 in 
2010.  
Prva evalvacija je potekala v letu 2002. V času od leta 1998-2001 je program obiskovalo 
nekaj več kot 616 mladih (Istenič idr. 2002, str. 120). 
Rezultati evalvacije PUM so pokazali, da ima program dolgoročne socialno integracijske 
učinke. Glede na anketo, ki je bila izvedena med 297 udeleženci, ki so obiskovali program, se 
jih največ 1213 izobražuje (40,6%), zaposlenih je 70 (23,7%) (večina za določen čas), 20,8% 
(62) jih je brezposelnih, manjši odstotek 2,2 (6) se jih bo pričelo izobraževati v šolskem letu 
2002/2003, po 1,9% (5) jih je v vojski, na porodniškem dopustu in na zdravljenju, 7% (21) pa 
se jih je uvrstilo pod »drugo/neznano« (Istenič idr. 2002, str. 7).  
Večina udeležencev tudi »meni, da so v programu dobili nasvet, pomoč in informacije, 
povezane z nadaljevanjem izobraževanja, odločitvijo o nadaljnji poklicni karieri ter o 
različnih poklicih.« (prav tam, str. 182) Prav tako je program večini udeležencev koristil na 
osebnostnem področju (prav tam, str. 136). Takšnega mnenja so tudi mentorji, saj so opazili, 
da se udeleženci boljše prilagajajo, pridobivajo nove prijatelje, so sposobni zastavljati nove 
cilje in načrtovati njihovo doseganje, so bolj strpni in pripravljeni na sodelovanje ter imajo 
boljše delovne navade (prav tam, str. 182). Glede na navedene podatke lahko sklepamo, da je 
bil program uspešen. 
 
Nesporna kakovost programa se je potrdila tudi z drugo nacionalno evalvacijo (Javrh idr. 
2010). Ta je zajemala udeležence, ki so obiskovali program od leta 2005-2010, bilo jih je 
1668, v vzorec evalvacije pa je bilo vključenih 151 udeležencev (Javrh idr. 2010, str. 8). 
Večina zastavljenih ciljev programa je bila dosežena. Rezultati se ujemajo z evalvacijo iz leta 
2002, saj se zelo dobro uresničuje socialno integracijska vloga programa.  
Kar 83 odstotkov (124) udeležencev meni, da so zaradi udeležbe v programu prišli do 
pozitivnih sprememb v življenju (nekateri do manjših, drugi do pomembnih), enakega mnenja 
je tudi tri četrtine mentorjev. To se kaže tudi v statističnih podatkih, saj 48 odstotkov (73) 
udeležencev nadaljuje izobraževanje, 26 odstotkov (40) se jih zaposli, 18 odstotkov (28) se jih 
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 v viru so navedeni samo odstotki, zato je število udeležencev izračunano na podlagi le-teh  
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izobražuje ob zaposlitvi, 6 odstotkov (10) pa jih uresniči svoje podjetniške ideje (prav tam, 
str. 9). Udeleženci ocenjujejo, da jim je obiskovanje programa izredno koristilo. »Kot 
najboljše v programu so ocenili sodelovanje z mentorji in posamezne module.« (prav tam, str. 
10) Kar je mlade najbolj presenetilo in niso pričakovali pa so pozitivne lastnosti mentorjev: 
»njihova dobra volja, mentorji v vlogi prijateljev in pomočnikov, skupinsko delo, sproščenost 
in fizično delo« (prav tam). Bistven presežni učinek programa je po mnenju mentorjev ta, da 
udeleženci dozorijo in spremenijo svoje razmišljanje. Program spodbuja tudi nove življenjske 
izzive. Dve tretjini udeležencev je razvilo hobi v času programa, ki ga negujejo še danes, 
dobra četrtina pa se udeleži še kakšnega seminarja, tečaja oz. krožka znotraj izvajalske 
ustanove (prav tam, str. 11).  
Udeleženci kot učinke programa navajajo: »večjo samozavest, sprejemanje različnosti ljudi, 
prepričanje o dokončanju ali nadaljevanju izobraževanja, optimističen pogled na življenje, 
sprememba samega sebe, drugačen pogled na življenje, drugačen način razmišljanja, 
zaposlitev, izboljšanje učnih navad.« (prav tam, str. 14) Tri četrtine udeležencev ocenjuje, da 
so zaradi znanj, ki so jih pridobili v programu, ob ponovni vključitvi ali nadaljevanju 
izobraževanja bolj uspešni. Učna izkušnja je bila za skoraj vse udeležence (98,6 odstotkov) v 
programu PUM bistveno drugačna od njihovih dosedanjih šolskih izkušenj. Mentorji, 
direktorji in udeleženci tudi ocenjujejo, da je udeležba v programu vplivala na uspešnost 
iskanja dela, saj so bolje razvili področje odkrivanja lastnih interesov (prav tam). »Nekaj manj 
kot tri četrtine udeležencev potrjuje, da je znanje, ki so ga pridobili v programu PUM zares 
uporabno v njihovem vsakdanjem življenju.« (prav tam, str. 15) 87 odstotkov udeležencev je 
izboljšalo svojo samopodobo. »Dve tretjini udeležencev, po zaključenem programu, na 
življenje po lastni oceni gleda drugače.« (prav tam) 
 
Večina udeležencev ima po zaključku programa več veselja za sodelovanje z drugimi ljudmi. 
Skoraj trem četrtinam udeležencev se je kakovost življenja izboljšala in imajo manj 
problemov v okolju, v katerem živijo. Slaba četrtina pa meni, da program nanje ni vplival.  
Udeleženci menijo, da program PUM učinkovito pomaga tako pri vračanju v izobraževanje, 
kot pri vključevanju na trg dela (prav tam, str. 14-15).  
 
Glede na rezultate obeh evalvacij lahko rečemo, da program uspešno deluje na področju 
reintegracije mladih, saj največji del udeležencev nadaljuje šolanje ali pa se zaposli. Torej se 
mladi ponovno vključijo v družbo, kar poveča možnost za izboljšanje njihovega socialnega in 
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ekonomskega položaja. Prav tako mladi doživijo pozitivne spremembe v svojem življenju, saj 
s programom pridobijo koristi predvsem na osebnostnem področju (pridobijo večjo 
samozavest, izboljšajo svoje delovne navade, razvijejo drugačen način razmišljanja in 
sposobnosti sodelovanja…). Po mnenju udeležencev, le-ti s programom pridobijo tudi 
pomembna znanja, ki so povezana z izobraževanjem, zaposlitvijo in življenjem nasploh ter 
potrjujejo njihovo uporabnost v svojem vsakdanjem življenju. 
 
Program torej učinkovito zmanjšuje delež socialno izključenih mlajših odraslih in jim 
omogoča pridobivati tista znanja in spretnosti, ki se pričakujejo od posameznika v sodobni 
družbi.  
Je primer dobre prakse in prispeva k uresničevanju ciljev, ki so bili sprejeti s strategijo Evropa 
2020. Namreč, eden izmed ciljev te strategije je, da mora biti delež mladih, ki zgodaj opustijo 
šolanje pod 10% in da vsaj 40% mladih uspešno zaključi terciarno izobraževanje (Evropska 
komisija 2010b, str. 5). 
K uresničevanju tega cilja so pozvane vse države članice EU, ki se soočajo z velikim deležem 
mladih, ki prezgodaj zapustijo šolanje. Vsaka država naj bi mladim zagotovila potrebno 
izobrazbo, s katero bi lahko izboljšali svoj socialno-ekonomski položaj in tako prispevali tudi 
k boljšemu delovanju družbe nasploh. Tako tudi v drugih državah z izvajanjem različnih 
programov skušajo zmanjšati delež tistih, ki so zaradi različnih razlogov zapustili šolanje in 















5. PRIMERI PROGRAMOV DRUGIH EVROPSKIH DRŽAV 
 
Program PUM-O je primer učinkovitega dela z mladimi, ki nimajo dosežene formalne 
izobrazbe. Uspešno rešuje osipništvo in zmanjšuje brezposelnost med mladimi. Gre za 
program, ki je edinstven in bi ga kot takega lahko prenesli v širši evropski prostor. Seveda pa 
osipništvo in brezposelnost nista problem, ki se pojavlja samo v Sloveniji. S to problematiko 
se srečujejo tudi ostale evropske in svetovne države. Seveda vsaka na svoj način skuša z 
različnimi ukrepi zmanjšati delež tistih, ki so izpadli iz sistema izobraževanja, so brezposelni 
in imajo premalo spretnosti, ki bi jim zagotovile učinkovito delovanje v sodobni družbi 
znanja. V nadaljevanju bom predstavila programe, ki se izvajajo v različnih državah in so 





Problem brezposelnosti in socialne izključenosti na Finskem rešujejo s pomočjo Mladinskih 
delavnic (Nuorten työpajat). 
Podobno kot v Sloveniji, je stopnja brezposelnosti na Finskem začela strmo naraščati po letu 
2008 kot posledica gospodarske krize. Brezposelnost mladih je bila še posebej visoka med 
mladimi moškimi, saj se je zmanjševalo število delovnih mest predvsem na področju 
gradbeništva ter strojne in kovinske industrije. V primerjavi z EU je imela Finska relativno 
nizko stopnjo zgodnjega opuščanja šole, vendar so osipniki bili še vedno v zelo ranljivem 
položaju na trgu dela in njihov položaj se je z gospodarsko recesijo samo še slabšal (Nevala 
2009, str. 5). 
Za izboljšanje razmer so se na Finskem vzpostavili različni pristopi reševanja brezposelnosti 
mladih. Eden izmed osrednjih pristopov je socialno jamstvo za mlade (nuorten 
yhteiskuntatakuu), ki je bil uveden v letu 2005. Vsem mladim brezposelnim so takoj po treh 
mesecih brezposelnosti na voljo različna izobraževanja, usposabljanja in delavnice. Poleg tega 
je Ministrstvo za zaposlovanje in gospodarstvo želelo, da se 90% mladim brezposelnim 
zagotovi prilagojen načrt iskanja zaposlitve, še preden so tri mesece brez dela. Finski pristop 
je v zvezi z osipom osredotočen na preprečevanje in vrsto ukrepov, ki podpirajo ponovno 
vključevanje oseb, ki zgodaj opustijo šolanje, v izobraževanje, usposabljanje ali zaposlovanje. 
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Pomembno vlogo pri vključevanju mladih imajo štirje ključni odzivi na področju politike 
izobraževanja: 
- z 10. razredom želijo mladim zagotoviti, »da ne zapustijo izobraževalnega sistema 
brez obveznega potrdila šole in posledično tako ne izgubijo priložnosti, da bi si 
pridobili potrebne kvalifikacije za uspešen vstop na trg dela. Namenjen je šolskim 
osipnikom in mladim, katerih rezultati niso bili dovolj visoki, da bi izpolnili pogoje za 
nadaljnji študij« (prav tam, str. 6); 
- s pripravljalnim usposabljanjem za trg dela želijo »izboljšati zaposlitvene možnosti 
mladih, le-ta pa se prilagaja potrebam mladih. Vključuje poklicno usposabljanje, 
usposabljanje za pridobitev osnovnih spretnosti, IT in jezikovne tečaje in/ali poklicno 
svetovanje za izboljšanje osnovnih in poklicnih spretnosti mladih« (prav tam); 
- program Career Start deluje od leta 2006 in je namenjen osipnikom in mladim, ki se še 
niso odločili za svojo poklicno smer. »Mladim omogoča, da preizkusijo različne 
poklicne poti, obiščejo delovna mesta, dostopajo do poklicnega svetovanje in ostalih 
možnosti podpore z namenom, da raziščejo različne poklicne in delovne možnosti, 
preden se odločijo za izobraževanje ali zaposlitveno pot.« (prav tam) Program traja 
20-40 tednov, odvisno od potreb posameznika, mladi pa se lahko premikajo od 
pripravljalnih tečajev do tečajev, ki vodijo do certifikatov, kjer se upošteva predhodno 
znanje posameznika; 
- kot četrti odziv na brezposelnost mladih pa so se vzpostavile Mladinske delavnice. Ta 
ukrep je še posebej pomemben, saj ga lahko primerjamo s programom PUM, ki se 
izvaja pri nas. 
 
Mladinske delavnice obstajajo na Finskem že od leta 1980, današnja oblika programa pa je 
uveljavljena od leta 1990. Delavnice zasedajo »vmesno področje« med izobraževalnim 
sistemom, delovnimi, socialnimi in zdravstvenimi storitvami, katerih namen je premagati 
vrsto preprek in ovir, ki jih morajo mladi premagati, če si želijo zagotoviti uspešen prehod v 
nadaljnje izobraževanje, usposabljanje ali zaposlitev. »Namen delavnic je podpreti socialno 
rast mladih, reševati njihove socialne in osebne probleme ter krepiti njihove sposobnosti, ki so 
potrebne za življenje posameznika; preprečujejo torej izključenost mladih in jih usmerjajo v 
izobraževanje in na trg dela.« (Nevala idr. 2011, str. 305) Delavnica je prostor, kjer mladi 
lahko pregledajo svoje možnosti za prihodnost in oblikujejo načrt za doseganje zastavljenih 
ciljev. Mladim delavnice omogočajo, da se naučijo praktičnih veščin na različnih področjih 
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kot so grafično oblikovanje, delo s kovinami, tesarstvo, tekstil, prehrana itd. Večina mladih 
sodeluje v delavnicah šest mesecev, vendar lahko ostanejo tudi do enega leta. Kot del 
dejavnosti mladinskih delavnic lahko mladi opravljajo vajeništvo ali usposabljanje na 
delovnem mestu (Nevala 2009, str. 7).  
 
Mladinske delavnice so holistične, do posameznika pristopajo individualno in ugotavljajo ter 
obravnavajo celo vrsto ovir in vprašanj, v katere so vpeti mladi. Njihov cilj je podpreti 
udeležence v smislu razvijanja samozavesti, učenja ključnih življenjskih kompetenc, 
identificirati osebne cilje in razvijati motivacijo za uresničevanje le-teh. Pomagajo tistim, ki 
potrebujejo največ podpore. Gre torej za mlade, ki se soočajo z večplastnimi težavami; imajo 
nizko stopnjo izobrazbe, socialne in čustvene težave, pomanjkanje motivacije za sodelovanje 
in druge težave povezane s posameznikom (zdravstvene težave) in njegovim položajem 
(prevzemanje odgovornosti). Delavnice so v zadnjem desetletju povečale delež aktivnosti, ki 
so usmerjene v socialno vključenost v obliki pripravljalnega vodenja, z namenom pomagati 
mladim, da lažje upravljajo svoje vsakdanje življenje, saj se je povečal delež mladih z resnimi 
socialnimi in osebnimi težavami. 
Mladinske delavnice posvečajo veliko pozornosti usposabljanju na delovnem mestu in s tem 
zagotavljajo udeležencem vključitev na trg dela. Mentorji prihajajo iz dveh ločenih področij. 
Med tiste mentorje, ki se ukvarjajo s socialnimi in psihološkimi težavami spadajo medicinske 
sestre, mladinski delavci, psihologi in socialni delavci. Udeležence pa podpirajo tudi mentorji 
v delavnicah, ki pomagajo mladim pri iskanju mest za usposabljanje, pri razvoju spretnosti 
potrebnih za trg dela (npr. upravljanje s časom, vedenje na delovnem mestu) in jih učijo 
praktičnih veščin, ki so povezane z delom. Mladi imajo tako priložnost razvijati svoje 
poklicne spretnosti in s tem pridobivati dragocene izkušnje, ki jim lahko pomagajo najti delo 
po zaključenem programu. Kadar je primerno, mentorji pomagajo mladim tudi ugotoviti, ali 
so njihovi interesi in sposobnosti povezane z možnostmi samozaposlitve. 
 
Mladinske delavnice temeljijo na sodelovanju z vrsto različnih agencij, ki delajo z ranljivimi 
mladimi. Sodelovanje se je začelo med Zavodom za delo in Mladinskimi servisi na lokalni in 
nacionalni ravni, sedaj pa se je sodelovanje razširilo tudi na socialni, zdravstveni, 
izobraževalni in mladinski pravno varstveni sektor. Takšno sodelovanje z različnimi organi, je 
ključni dejavnik za uspešno identifikacijo posameznikov, ki jim grozi izključenost, za 
motiviranje mladih, da se vključijo in se tako olajša njihov prehod v redno izobraževanje ali 
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zaposlitev. Veliko pozornosti posvečajo tudi sodelovanju in pogodbam med delavnicami in 
akreditiranimi ponudniki učenja, ki lahko pomagajo, da se del znanja, ki ga mladi pridobijo v 





Učinkovit način reševanja problema zgodnjega opuščanja šole ter brezposelnosti mladih, se je 
na Danskem vzpostavil že v poznih 70. letih prejšnjega stoletja, z nastankom produkcijskih 
šol (Produktionsskolerne). 
Danske produkcijske šole so neodvisne institucije, odobrene in financirane pa s strani lokalnih 
oblasti. Njihov cilj je okrepiti osebni razvoj udeležencev ter izboljšati njihove možnosti v 
izobraževalnem sistemu in na trgu dela. Na Danskem trenutno obstaja 88 produkcijskih šol, ki 
se nahajajo v manjših in srednje velikih mestih (Nevala idr. 2011, str. 309). 
 
Ciljna skupina produkcijskih šol so mladi, mlajši od 25 let, ki niso neposredno začeli ali 
dokončali splošnega ali poklicnega srednješolskega izobraževanja in tisti mladi, ki so se 
odločili, da svoje šolanje prekinejo. Mlada oseba, ki prosi za sprejem v produkcijsko šolo se 
mora najprej udeležiti vrednotenja v Mladinskem svetovalnem centru (Youth Guidance 
Centre), kjer ugotovijo ali oseba spada v ciljno skupino. Če ocenijo, da je kandidat primeren, 
lahko zaprosi za vključitev, šola pa je tista, ki odloča ali je sposobna in pripravljena sprejeti 
mladostnika. Vključevanje je možno vse leto. V produkcijske šole so vključeni »mladi, ki 
imajo nizko samopodobo, tisti, ki so imeli težave s policijo, ki težko izpolnijo svoje 
vsakodnevne obveznosti ali s težavo organizirajo svoje mesečne prihodke. Vključeni so tudi 
mladi, katerih edini problem je, da niso mogli dobiti službe, ali pa ne vedo kakšno 
izobraževalno pot bi izbrali. Mladi, ki se niso mogli odločiti o svoji prihodnosti.« (The Danish 
…(b.l.), str. 7) 
Produkcijske šole so namenjene večinoma – vendar ne izključno – ranljivim, 
marginaliziranim mladostnikom. Dejstvo, da produkcijske šole sprejemajo različne mlade, 
prispeva k ustvarjanju raznolikih učnih in mladinskih okolij. Takšno okolje ponuja možnosti 
za uspeh mladostnikom, ki so imeli negativne izkušnje z drugimi šolskimi sistemi (prav tam). 
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Ključnega pomena produkcijske šole sta proizvodnja in praktično delo. Učenje v delavnicah 
ustvarja dinamično, drugačno učno okolje za mlade, ki potrebujejo nov pogled na to, kaj 
pomeni imeti sposobnosti in znanje. Delavnice mladim ponujajo možnost za vstop v povezano 
skupnost, v kateri morajo s svojimi spretnostmi reševati naloge in prispevati k sodelovanju 
skupine. Produkcijske šole torej temeljijo na načelu, da mora učenje biti videno kot družbena 
praksa. 
Praktično delo v delavnici zagotavlja skupne izkušnje in prepoznavanje, povezuje ljudi, da si 
prizadevajo za isti cilj, določa osebni status in identiteto, zahteva aktivno udeležbo ter 
posamezniku omogoča, da zna razpolagati s časom. Mladi v delavnici pomagajo oblikovati 
načrt aktivnosti in tako razvijajo uporabne veščine za realno načrtovanje. Pridobivanje realnih 
veščin in socialnih kvalifikacij jim pomaga povečati njihovo samozavest in samopodobo. 
Temeljna zamisel produkcijskih šol je torej vzpostaviti učno okolje, ki posameznika opremi s 
sposobnostmi, ki so potrebne za življenje in delo (prav tam, str. 10).  
 
Produkcijske šole morajo zagotoviti okolje, v katerem učenci doživijo občutek pripadnosti. 
Pomemben dejavnik za uspešnost je tudi ta, da je število mladih v delavnici na učitelja 
relativno nizko (8-10 mladih). »Učitelji imajo širok obseg različnih znanj. Le nekaj izmed njih 
ima ustrezno izobrazbo za učitelja. Mnogi so v preteklosti delovali kot spretni obrtniki ali v 
industriji. To so učitelji, ki šoli prinašajo močno zavezo in bistveno izkušenjsko znanje o 
družbeni vrednosti dela.« (prav tam, str. 11) 
 
Vsebina ponujenih študijskih programov na šolah vključuje dejavnosti v različnih delavnicah, 
praktično delo, reševanje problemov in učenje v proizvodnji in prodaji. Program je drugačen 
za vsakega posameznika in se prilagaja njegovim spretnostim. Njegov razvoj dokumentirata 
skupaj tako učitelj kot učenec. Vsake tri mesece ocenita razvojna področja. Dokumentacija 
posameznikovega dela se zbira v njegovem portfelju. Ko mladi zaključijo bivanje na šoli se 
jim na podlagi celotne dokumentacije izda potrdilo (Nevala idr. 2011, str. 309). 
Produkcijske šole so lokalno ustanovljene. Mnoge šole sklenejo sporazum o sodelovanju z 
lokalnimi podjetji. Na ta način so vzpostavljeni medsebojni stiki z njimi, ki koristijo mladim, 
kadar želijo pripravništvo. »Šole napotijo mladostnika v javna ali zasebna podjetja, 
pripravništvo pa traja do 4 tedne in mora biti povezano z njegovim načrtom in poklicnim 
svetovanjem. Pripravništvo lahko ima več namenov: testiranje določenih poklicnih smeri, da 
preizkusijo delovno mesto ali delajo v podjetju z namenom, da delodajalec presodi, ali lahko 
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mladostnik nadaljuje delo ali pripravništvo za polni delovni čas.« (The Danish …(b.l.), str. 
12) 
 
Velik delež mladostnikov se po končanem bivanju v produkcijski šoli vključi v mladinsko 
izobraževanje (npr. splošno srednješolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in 
usposabljanje, socialne in zdravstvene programe ali kmetijsko izobraževanje) (prav tam). 
Skoraj povsod produkcijske šole igrajo aktivno vlogo v lokalni družbi. Tako npr. sodelujejo 
na različnih prireditvah in dogodkih, ki se odvijajo v lokalni skupnosti - šivajo kostume, 
izdelujejo plakate, pripravljajo gledališke ali glasbene predstave in še mnogo drugega (prav 
tam, str. 13).  
 
5.3 VELIKA BRITANIJA 
 
Problem socialne izključenosti, ki je posledica osipništva ali brezposelnosti, se tako kot v 
drugih državah pojavlja tudi v Angliji. Da bi čim manj mladih bilo izpostavljeno takšnemu 
tveganju, so se na področju izobraževanja oblikovali različni programi. Eden izmed njih so 
tudi Fairbridge Centres (The Prince's Trust Faibridge programme). 
 
Fairbridge centri obstajajo od leta 1987 in se nahajajo v 15-ih najbolj prikrajšanjih območjih 
Velike Britanije. »Namenjeni so mladim, starim od 13 do 25 let, ki imajo težave z 
izobraževalnim sistemom in premalo motivacije, samozavesti in spretnosti, da bi spremenili 
svoje življenje.« (Nevala idr. 2011, str. 322) 
Program je namenjen mladim, ki niso vključeni v izobraževanje, usposabljanje ali zaposlitev. 
Predvsem gre za mlade, ki imajo negativne izkušnje z izobraževanjem, imajo določeno 
izobrazbo, vendar ne morejo pridobiti zaposlitve, imajo mentalne težave, nizko samozavest in 
motivacijo, so vpleteni v različne vrste kriminala, uživajo droge, so se soočili z 
brezdomstvom ali pa imajo premalo spretnosti za samostojno življenje (Try something …).  
Vsak, ki se vključi v program najprej opravi vstopni tečaj (Access course). Gre za tečaj, ki 
traja približno teden dni, kjer so mladi vključeni v različne zanimive, avanturistične 
aktivnosti, za nekaj dni pa odidejo tudi stran od doma. Po zaključenem začetnem tečaju se 
mladi lahko vključijo v druge tečaje (Follow on courses). Ti mladim omogočajo pridobiti 
nove spretnosti in izkušnje. Izbirajo lahko med različnimi aktivnostmi, od športa, umetnosti, 
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fotografiranja, kuhanja in drugimi. Program mladim ponuja individualno podporo pri 
doseganju njihovih ciljev, izbiri tečajev in jim pomaga pri vseh izzivih. Pomoč in podpora sta 
mladostniku na razpolago dokler jo potrebuje (prav tam). 
Fairbridge temelji na potrebah posameznika ter razvija njegove osebne, socialne in življenjske 
spretnosti. Preko različnih skupinskih dejavnosti mladi dosegajo vrsto ciljev: povečajo svojo 
samozavest in samopodobo, so bolj motivirani, premagajo različne strahove in postanejo bolj 
samodisciplinirani (prav tam). 
 
Mladim je na razpolago vrsta različnih programov: 
 
Program Achieve 
Mladi s tem programom lahko raziščejo svoje potenciale. Gre za tečaj osebnega razvoja 
posameznika. Namenjen je mladim od 13. do 19. leta, ki jim grozi nevarnost podpovprečnosti 
in izključenosti. Tečaj ponuja praktičen pristop k učenju, ki posamezniku pomaga izpolniti 
njegov potencial. Zagotavlja priložnost, da preizkusijo nove dejavnosti, povečajo svoje 
zaupanje in pridobijo Prince's Trust kvalifikacije. Mladi s programom razvijajo svoj osebni in 
socialni razvoj (z delom v manjših skupinah spoznajo nove ljudi in ustvarijo nova 
prijateljstva); življenjske spretnosti (skozi zabavna in interaktivna srečanja se naučijo 
upravljati z denarjem, kako ohranjati zdravje in skrbeti za varnost); aktivno državljanstvo 
(delujejo kot del ekipe in pripomorejo k spremembam v lokalni skupnosti); se pripravljajo na 
delo (oblikujejo popoln CV, se pripravljajo za prihodnje razgovore ter raziščejo svoje talente 
in sposobnosti) in preizkusijo Enterprise projekt (testirajo svoje podjetniške sposobnosti). 
Program se ne izvaja samo na Fairbridge centrih, temveč ti sodelujejo z več kot 500 šolami in 
centri po celotni Veliki Britaniji. Mladi se tako učijo iz izkušenj, razvijajo komunikacijske 
spretnosti in druge veščine ter se učijo reševati različne probleme (Explore …). 
 
Program Get Started 
V programu mladi raziskujejo nove talente. Je kratek tečaj, ki ga vodijo strokovnjaki z 
različnih področij, namenjen pa je mladim, starim od 16 do 25 let, ki se ne izobražujejo, 
usposabljajo ali niso zaposleni. Program pokriva različna področja od glasbe, mode, 
tehnologije in športa. Delo s partnerji, vključno s Premier ligo, Asos in Sony, mladim 




Program Team  
Je 12-tedenski tečaj osebnega razvoja za mlade, ki so stari od 16 do 25 let. Namenjen je 
mladim brezposelnim, s programom pa spoznajo nove ljudi, pridobijo nove spretnosti 
(vodstvene, komunikacijske) in prejmejo kvalifikacije. Kot del tečaja je mladim omogočeno, 
da pridobijo spretnosti za pripravo življenjepisa ter izkušnje povezane z intervjuji za 
zaposlitev. Tako si pridobijo večje zaupanje, ki jim pomaga pri naslednjih korakih. Od 
tretjega do šestega tedna so vključeni v skupnostni projekt (npr. pleskanje stanovanj v 
skupnosti), v katerem spremenijo svoj odnos do dela in drugih ter začnejo razumeti kako 
delovati kot skupina in podpirati druge ljudi. V sedmem in osmem tednu pa si pridobivajo 
delovne izkušnje na področju, ki jih zanima. Mladi, ki so vključeni v ta program, sodelujejo 
tudi v stanovanjskih skupinah, hkrati pa jim program omogoča, da razvijajo matematične 
spretnosti in izpopolnjujejo angleški jezik (Boost your …). 
 
Program Get into 
Je krajši poklicni tečaj, ki razvija spretnosti mladih v posameznem sektorju, namenjen mladim 
od 16. do 25. leta. Mladi s programom pridobijo dragocene delovne izkušnje in možnost 
usposabljanja na določenem področju ter potrebne zaposlitvene spretnosti, ki jim omogočajo 
pridobiti zaposlitev. Program se izvaja na različnih področjih: varovanje, gradbeništvo, 
maloprodaja, logistika, zdravstveno in socialno varstvo itd. Da imajo mladi večje možnosti za 
pridobitev službe, se tečaji izvajajo za tiste sektorje, kjer je večja verjetnost, da bodo na voljo 
prosta delovna mesta. Tečaj je brezplačen, pokrijejo jim tudi potne stroške in če je mogoče 
jim pomagajo pri financiranju malice ter med tečajem zagotovijo varstvo otrok. Mladi se 
lahko posvetujejo z osebjem glede posameznega tečaja, da ugotovijo ali je sploh primeren 
zanje. Vsak program je mešanica poklicnega usposabljanja, izobraževanja in zaposlitvenih 
spretnosti (Get experience …). 
 
Program Enterprise 
Ta program pomaga mladim od 18. do 30. leta s podporo in sredstvi pri ustanovitvi lastnega 
podjetja, če so posameznikove ideje izvedljive in če je samozaposlitev primerna zanj. 
Program se začne z brezplačnim informacijskim sestankom, kjer se dogovorijo, kako lahko 
podprejo posameznikovo zamisel. Če je mladostnik pripravljen, ga povabijo na štiri dnevne 
interaktivne delavnice. Na delavnicah sreča podobno misleče ljudi in ima priložnost izkoristiti 
nasvete poslovnega strokovnjaka ter pridobiti znanja, ki vključujejo različna področja, vse od 
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načrtovanja poslovanja in trženja do prodaje, proračuna in davkov. Pred začetkom 
posameznik predstavi svojo poslovno idejo skupini, katere naloga je, da se prepriča, ali je 
ideja izvedljiva in trajnostna. Tako se zagotovi, da v načrtu ni šibkih točk. Po odobritvi je čas, 
da posameznik začne graditi svoj posel. Ob začetku poslovanja, mu zagotovijo izkušenega 
poslovnega mentorja, ki je posamezniku na razpolago pri vsakem nadaljnjem koraku in mu 
pomaga z nasveti. Mentor ga podpira in pomaga največ 2 leti. Posameznik lahko zaprosi tudi 
za financiranje svojega posla (Support for …). 
 
Pridobitev sredstev za usposabljanje in izobraževanje 
Mladim od 14. do 25. leta pomagajo z različnimi denarnimi nagradami, ki jim omogočajo 
lažje vključevanje v delo, izobraževanje ali usposabljanje. Nagrade mladim pomagajo 
odstraniti finančne ovire, ki jim preprečujejo vključitev v izobraževanje, usposabljanje ali na 
trg dela. Krijejo stroške kot so šolnine, prevozni stroški ali oprema, ki mladim omogočajo, da 
lažje uresničijo svoje načrte. Nagrade lahko uporabijo za nakup opreme ali orodja za delo ali 
pridobitev kvalifikacije (frizerski pripomočki, tesarska orodja), nakup oblačil za razgovore, 
licenčnine, varstvo otrok (samohranilci lahko dostopajo do kratkoročnih izobraževanj) in za 
potne stroške, dokler ne dobijo prve plače (Get funding …). 
 
Z različnimi programi mladi tako pridobivajo nujno potrebne spretnosti in izkušnje, ki so 
pomembne za vključevanje v družbo, izobraževanje ali trg dela. Tako izboljšajo svoje 













5.4. PRIMERLJIVOST PROGRAMA PUM-O Z DRUGIMI PROGRAMI  
 
Vsaka država na svoj način skuša reševati problematiko brezposelnosti med tistimi mladimi, 
ki so v sodobni družbi najbolj izpostavljeni in jim preti nevarnost izključenosti.  
Poleg naštetih programov, ki so primerljivi s programom PUM-O, se podobni programi 
izvajajo tudi v Nemčiji (Competence Agencies, Produktions Schools), na Irskem (Youthreach, 
Senior Treveler Training Centres), v Franciji (Second Chance Schools, Reinsertion Schools), 
v Avstriji (Project Gaaden, Project Schlangenfuß), na Poljskem (Voluntary Labour Corps, 
VLCs) in v Litvi (Youth Schools) (Nevala idr. 2011, str. 305-324). 
 
Programi imajo skupen cilj: opolnomočiti mlade z različnimi znanji, spretnostmi in 
izkušnjami, ki jim bodo pomagale tako pri vključevanju v izobraževanje, na trg dela kot tudi v 
družbo nasploh. Mladi tako pridobijo pozitivne izkušnje, ki vplivajo na njihovo samozavest, 
samopodobo, motivacijo, zaupanje, skratka, na njihov osebnostni razvoj, da se lažje 
spopadajo z življenjskimi situacijami. Celostno obravnavajo vsakega posameznika in se 
prilagajajo njegovim potrebam in sposobnostim. Ključen dejavnik je tudi individualno delo z 
vsakim posameznikom, ki pripomore k boljšemu doseganju in spremljanju njegovih ciljev. 
Mladi na ta način lažje vrednotijo svoje dosežke in s podporo pridobivajo zaupanje vase in 
tako začnejo bolj pozitivno gledati na svet okrog sebe. Prav tako je zelo pomembno 
sodelovanje med različnimi institucijami in posamezniki, ki bistveno pripomorejo k razvoju 
posameznika ali pa preventivno ukrepajo še preden se mladi znajdejo v zanje nerešljivem 
položaju. Takšno sodelovanje je ključnega pomena, saj mladim odpira različne možnosti za 
bolj učinkovito vključevanje v družbene procese. Programi so zaradi drugačnih metod dela, ki 
niso podobne klasičnemu šolskemu izobraževanju učinkovitejši, saj se mladim, ki imajo 
negativne izkušnje s šolskim sistemom lažje približajo in z njimi ustvarijo zaupanje, na 
katerih gradijo nadaljnje delo.  
Učinkovito spopadanje z osipništvom je ključnega pomena za vsako državo posebej. Mladi na 
ta način pridobijo nove spretnosti in znanja, posledično izboljšajo svoj socialno-ekonomski 
položaj in prispevajo k dobremu delovanju družbe nasploh. Ukrepi, ki poskrbijo za vključitev 
mladih v družbo pa zmanjšujejo tudi stroške socialnega financiranja. 
 
Za program PUM-O in nasploh za politiko vključevanja mladih v naši državi se mi zdi 
pomembno, da bi se več poudarka namenilo sodelovanju z organizacijami in podjetji (primer 
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Mladinskih delavnic), ki bi mladostniku omogočilo še lažje vključevanje na trg dela. Korist je 
tako obojestranska, saj imajo mladi možnost preizkusiti in spoznati različne poklice in način 
dela, hkrati pa tudi delodajalci spoznajo mladostnika in tako prepoznajo njegove kompetence.  
 
Primer dobre prakse za delo z ranljivimi skupinami so tudi npr. Voluntary Labour Corps na 
Poljskem, kjer se lahko mladi v različnih delavnicah poklicno usposabljajo za kar več kot 62 
poklicev. Trening vključuje tako teoretično kot praktično izobraževanje, traja pa najmanj 24 
mesecev. Na koncu morajo mladi opraviti izpit pri delodajalcu ali obrtni organizaciji. Tako so 
vajenci prepoznani kot kvalificirani delavci (Nevala idr. 2011, str. 320). 
Takšen način mlade opremi s pomembnimi izkušnjami in znanjem, ki so nujne za pridobitev 
zaposlitve. Hkrati dobijo priložnost, da se dokažejo in pokažejo svoje sposobnosti. Velikokrat 
izključeni mladi nimajo možnosti, da bi pokazali kaj znajo, saj zaradi pomanjkanja izkušenj 
ne dobijo veliko priložnosti za delo, pri tem pa jih ovira še pomanjkanje spretnosti. 
Delodajalci pa zaradi vse večje konkurenčnosti od posameznika pričakujejo vedno več. 
Programi, ki mladim omogočijo razvoj na različnih ravneh in jih tako opremijo s potrebnimi 
spretnostmi, ki se v družbi znanja zahtevajo od vsakega posameznika, so zelo pomembni in 
vedno bolj nujni. 
 
Opisani programi, ki se v različnih državah izvajajo kot učinkovit ukrep zmanjševanja 
socialne izključenosti in brezposelnosti mladih, se med seboj tudi razlikujejo. Prenovljen 
program PUM-O daje sedaj večji poudarek vključevanju mladih na trg dela ter povezovanju z 
ostalimi posamezniki in institucijami, vendar je še vedno osredotočen predvsem na socialno 
vključevanje. Če ga primerjam z ostalimi omenjenimi programi, le-ti dajejo bistveno večji 
poudarek praktičnemu usposabljanju, ki mladim omogoča neposredno vključevanje na trg 
dela. Udeleženci z delom v delavnicah ali z usposabljanjem na delovnem mestu pridobijo 
dragocene delovne izkušnje ter poklicne in praktične spretnosti, ki so potrebne za pridobitev 
zaposlitve. Prav tako programi večjo pozornost namenjajo sodelovanju s podjetji, ki mladim 
omogočajo mesta za usposabljanje ali pripravništvo. S tem so spretnosti in znanja mladih pri 
delodajalcih prepoznana, kar še dodatno pripomore k boljšemu vključevanju na trg dela. 
Usposabljanje na delovnem mestu ima toliko večji pomen, saj imajo v sedanjem času mladi 
zelo malo možnosti za tovrstna usposabljanja. 
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Finske mladinske delavnice in Fairbridge centri hkrati mlade spodbujajo tudi k 
samozaposlitvi. Ta način mladim prav tako zagotavlja neposreden vstop na trg dela in 
pripomore k izboljšanju njihovega položaja v družbi.  
 
Mladim različni programi ponujajo veliko možnosti pridobivanja potrebnih znanj in spretnosti 
ter jim tako omogočajo boljše vključevanje v nadaljnje izobraževanje, na trg dela ali družbeno 
življenje nasploh. Tako se lahko mladi lažje prilagajajo spremembam, konkurirajo drugim, 
hkrati pa razvijajo svojo osebnost in tako postanejo bolj samozavestni in motivirani za 
nadaljnje izpopolnjevanje. Pri tem morajo programi stremeti predvsem k temu, da s kvalitetno 
in raznoliko ponudbo izobraževanja in usposabljanja, mladim zagotovijo pridobitev vseh 
potrebnih znanj in spretnosti.  
Seveda pa vse ni odvisno samo od kvalitete in ponudbe programov, temveč igrajo pri tem 
ključno vlogo tudi sami udeleženci. Koliko so pripravljeni svoja znanja in spretnosti 
nadgraditi, je predvsem odvisno od njihove motivacije in zavedanja samega pomena učenja. 
Pomembno je, da imajo željo po usvajanju novih znanj in spretnosti in določena pričakovanja, 
saj le tako lahko poskrbijo za svoj nadaljnji razvoj.  
Prav na pričakovanja udeležencev pa se bom osredotočila v empiričnem delu diplomske 
naloge, kjer bom ugotavljala, v kolikšni meri si mladi, ki obiskujejo program PUM-O, želijo 
















II. EMPIRIČNI DEL 
 
6. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Z raziskavo sem želela ugotoviti, kakšna pričakovanja imajo mladi, ki so vključeni v program 
PUM-O glede razvijanja kompetenc. Zanimalo me je, ali so njihova kompetenčna 
pričakovanja skladna s programom ali se razlikujejo in si torej udeleženci ne želijo pridobiti 
takšna znanja in spretnosti kot jih ponuja program.  
 
V empirični raziskavi sem anketirala mlajše odrasle, ki so vključeni v program PUM-O.  
Ugotavljala sem tudi ali med udeleženci programa obstajajo razlike v pričakovanjih glede na 
spol in starost. Predvidevam, da so pričakovanja deklet bolj skladna z znanji in spretnostmi, ki 
jih lahko pridobijo v programu kot pričakovanja fantov, saj bi dekleta lahko opredelili za bolj 
prilagodljiva in ambicioznejša od fantov. Prav tako predvidevam, da se želje mlajših 
udeležencev razlikujejo od želja starejših udeležencev. Mlajše udeležence bi lahko opredelila 
kot tiste, ki imajo manj znanj ter večjo željo po pridobivanju novih znanj in spretnosti, zato si 
bolj želijo razvijati ponujene kompetence kot starejši. Poleg pričakovanj, ki jih imajo mladi 
sem ugotavljala tudi kakšne so njihove splošne značilnosti (stopnja izobrazbe, način 
vključitve, delovne izkušnje, nadaljnji načrti, vključitev v druga izobraževanja ali 
usposabljanja) ter ali obstajajo povezave z njihovimi pričakovanji. 
 
Za ugotavljanje pričakovanj in splošnih značilnosti udeležencev programa PUM-O sem 
uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga poslala v vse programe PUM-O (12) v Sloveniji. 
6.1 Raziskovalna vprašanja 
 
1. Katera znanja in spretnosti si udeleženci najbolj/najmanj želijo pridobiti v sklopu 
kompetence učenje učenja? 
2. Katera znanja in spretnosti si udeleženci najbolj/najmanj želijo pridobiti v sklopu 
kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti? 
3. Katera znanja in spretnosti si udeleženci najbolj/najmanj želijo pridobiti v sklopu 
socialnih in državljanskih kompetenc? 
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4. Katera znanja in spretnosti, ki so povezana s splošno poučenostjo si želijo udeleženci 
najbolj/najmanj pridobiti? 
5. Katera znanja in spretnosti, ki so potrebna za oblikovanje poklicne identitete si želijo 
udeleženci najbolj/najmanj pridobiti? 
6. Katere spretnosti, potrebne za uspešno vključevanje v družbo si želijo udeleženci 
najbolj/najmanj pridobiti? 
7. Se pričakovanja med udeleženci razlikujejo glede na spol? 
8. Ali starost vpliva na posameznikova pričakovanja? 
9. Ali so pričakovanja udeležencev, ki so že bili zaposleni drugačna kot pričakovanja 
udeležencev, ki še niso bili zaposleni? 
10. Ali se pričakovanja tistih mladih, ki so se pripravljeni dodatno izobraževati razlikujejo 
od pričakovanj tistih, ki se ne želijo dodatno izobraževati? 
 
6.2 Raziskovalne hipoteze 
 
1. Udeleženci programa PUM-O si pri kompetenci učenje učenja najbolj želijo pridobiti 
spretnosti za uspešno učenje, najmanj pa želijo premagati strah pred izpiti. 
2. Udeleženci si pri kompetenci samoiniciativnosti in podjetnosti najbolj želijo pridobiti 
sposobnost prepoznavanja priložnosti, najmanj pa se želijo naučiti kako uresničiti 
svoje ideje. 
3. Udeleženci si pri socialnih in državljanskih kompetencah najbolj želijo pridobiti 
spretnosti za aktivno sodelovanje v okolju, najmanj pa si želijo pridobiti znanja o 
demokraciji in državljanstvu. 
4. Od spretnosti in znanj, ki so povezana s splošno razgledanostjo se udeleženci najbolj 
želijo naučiti tujega jezika, najmanj pa si želijo pridobiti spretnosti za spremljanje 
dogajanja doma in v svetu. 
5. Udeleženci si od spretnosti in znanj, ki so potrebne za oblikovanje poklicne identitete 
najbolj želijo pridobiti spretnosti za učinkovito iskanje zaposlitve, najmanj pa si želijo 
izdelati zbirno mapo o svoji usposobljenosti. 
6. Udeleženci si od spretnosti, ki so potrebne za uspešno vključevanje v družbo najbolj 




7. Pričakovanja deklet so drugačna kot pričakovanja fantov. 
8. Pričakovanja mlajših udeležencev (15-20 let) so bolj skladna s ponudbo programa, kot 
pričakovanja starejših (21-26 let). 
9. Udeleženci z izkušnjami zaposlitve želijo v manjši meri razvijati kompetence kot tisti, 
ki še niso bili zaposleni. 
10. Pričakovanja udeležencev, ki se želijo dodatno izobraževati se razlikujejo od 
pričakovanj tistih, ki se ne želijo dodatno izobraževati. 
 
6.3. Seznam spremenljivk 
 
Neodvisne spremenljivke, ki vplivajo na pričakovanja udeležencev programa PUM-O: 
- spol; 
- starost; 
- stopnja izobrazbe; 
- način vključitve; 
- zaposlitev; 
- načrti udeležencev; 
- vključitev v druge oblike izobraževanja. 
 
Odvisne spremenljivke za ugotavljanje pričakovanj udeležencev programa PUM-O: 
- priprava na učenje; 
- pridobitev spretnosti za učenje; 
- premagovanje strahu pred izpiti; 
- razvijanje sposobnosti za osebni, poklicni in poslovni razvoj; 
- uresničevanje lastnih idej; 
- vzpostavljanje interakcije z drugimi za uresničevanje lastnih ciljev; 
- vedenje v različnih situacijah; 
- aktivno državljanstvo; 
- znanja o demokraciji in državljanstvu; 
- učenje tujih jezikov; 
- spoznavanje vsebin iz področij znanosti; 
- spremljanje dogajanj doma in v svetu; 
- spoznavanje različnih poklicev in možnosti zaposlitve; 
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- pridobitev spretnosti za iskanje zaposlitve; 
- izdelava zbirne mape; 
- vzpostavljanje dobrih odnosov z drugimi; 
- pridobivanje izkušenj javnega nastopanja; 




7.1. Opis osnovne raziskovalne metode 
 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 
empiričnega raziskovanja. »Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na ravni 
vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj – ugotavljamo torej stanje 
pedagoškega polja, kakšno je, ne da bi si ga vzročno pojasnjevali« (Sagadin, 1991, str. 29). 
Kavzalna metoda pedagoškega raziskovanja pa omogoča raziskovanje vzročno-posledičnih 
odnosov med pojavi na pedagoškem področju, kjer iščemo odgovore na vprašanje zakaj – 
vzročno pojasnjujemo pojave (prav tam). 
 
7.2 Opis vzorca 
 
Vzorec sestavljajo mlajši odrasli, ki so se vključili v program PUM-O od 1. maja 2016 dalje, 
so pravilno izpolnili vprašalnik ter so bili v času izvajanja ankete prisotni v programu. 
Vrnjenih sem prejela 148 vprašalnikov (68,52 % odzivnost). Demografski podatki 
anketirancev so prikazani v spodnjih preglednicah. 
 
Preglednica 1: Spol 
    Spol         Število      Odstotki 
 Moški 79 53,4 
 Ženski 69 46,6 
 Skupaj 148 100,0 
 
V vzorec je bilo zajetih 148 anketirancev, od tega je bilo 79 (53,4 %) anketirancev moškega 
spola, 69 (46,6 %) anketirancev pa je bilo ženskega spola. 
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Vzorec sestavljajo anketiranci, ki so stari od 15 do 26 let. Največ anketirancev 22 (14,9 %) je 











 Starost      Število      Odstotki 
15 3 2,0 
 16 12 8,1 
 17 11 7,4 
 18 16 10,8 
 19 22 14,9 
 20 21 14,2 
 21 14 9,5 
 22 19 12,8 
 23 7 4,7 
 24 9 6,1 
 25 11 7,4 
 26 3 2,0 
 Skupaj 148 100,0 
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Največ anketirancev 84 (56,8 %) ima nedokončano poklicno šolo, 23 (24,3 %) jih ima 
končano osnovno šolo, 15 (10,1 %) jih ima končano poklicno šolo, najmanj 10 (6,8 %) pa ima 
nedokončano osnovno šolo. Kot drugo so anketiranci navedli nedokončano gimnazijo 12 (8,1 
%), nedokončano strokovno šolo 2 (1,3 %), 1 anketiranec (0,7 %) je svojo izobrazbo pridobil 
z licencami, 1 anketiranec (0,7 %) pa je opravil evropsko maturo. 
 








Največ anketirancev 82 (55,4 %) je bilo v program napotenih s strani Zavoda za zaposlovanje, 
45 (30,4 %) se jih je vključilo samoiniciativno, 11 (7,4 %) jih je napotil-a prijatelj-ica, kot 
drugo pa so anketiranci navedli napotitev s strani staršev 4 (2,7 %), 3 (2 %) anketirancev je 
napotil center za socialno delo, s strani šole, bolnice in psihoterapevtke pa je bil napoten po 1 
(0,7 %) anketiranec.  
 




 Končana osnovna šola 23 15,5 
 Nedokončana poklicna 
šola 
84 56,8 
 Končana poklicna šola 15 10,1 
 Drugo 16 10,8 
 Skupaj 148 100,0 
       Način vključitve             Število        Odstotki 
 Samoiniciativno 45 30,4 
 Napotitev iz zavoda 82 55,4 
 Napotitev s strani 
prijatelja-ice 
11 7,4 
 Drugo 10 6,8 
 Skupaj 148 100,0 
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Od vseh anketirancev (148) jih je 61 (41,2 %) že imelo izkušnje z zaposlitvijo, 87 (58,8 %) pa 
jih še ni bilo nikoli zaposlenih. 
 










Največ anketirancev 63 (42,6) si želi dokončati šolo ter se zaposliti, 49 (33,1 %) si želi zgolj 
zaposlitve, najmanj anketirancev 36 (24,3 %) pa želi dokončati šolo in nadaljevati šolanje. 
 
Preglednica 7: Vključitev v druge oblike izobraževanja 
     Dodatno     
izobraževanje Število  Odstotki 
 Da 63 42,6 
 Ne 85 57,4 
 Skupaj 148 100,0 
 
V druge oblike izobraževanja se želi vključiti 63 (42,6 %) anketirancev, 85 (57,4 %) 
anketirancev pa vključitev v druga izobraževanja ne zanima. Od tistih, ki so navedli, da se 
želijo dodatno izobraževati, se jih največ želi vključiti v tečaj tujega jezika, prav tako jih v 
večji meri zanimajo tečaji računalništva ter športne delavnice, nekateri pa so navedli, da 
nimajo omejitev. Zanimajo jih tudi ostali tečaji (maser, varilec, varnostnik, tečaj iskanja 
zaposlitve, programiranje, kozmetika). V veliki meri jih zanima tudi umetnost. Kot ostalo so 
Zaposlitev    Število    Odstotki 
Da 61 41,2 
 Ne 87 58,8 
 Skupaj 148 100,0 
                 Načrti                     Število      Odstotki 
Dokončanje šole in 
nadaljevanje šolanja 
36 24,3 
 Dokončanje šole in 
zaposlitev 
63 42,6 
 Zgolj zaposlitev 49 33,1 
 Skupaj 148 100,0 
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navedli še delo z ljudmi (starejši, otroci), vključili bi se v različne delavnice (ustvarjalne, 
kuharske), se ukvarjali s fotografijo, modnim oblikovanjem…). Nekaj posameznikov pa 
zanima tudi znanost, ekološko kmetovanje, medicina, naravoslovje in arheologija. 
 
Aktivnost udeležencev pred vključitvijo 
 
Največ anketirancev je pred vključitvijo v PUM-O bilo doma, kjer so opravljali različna 
vsakdanja dela, precej jih je obiskovalo šolo in iskalo zaposlitev, veliko pa je tudi takih, ki 
niso počeli nič (lenaril, sedel doma, spal, »lutal naokoli«). Nekateri so opravljali različna dela 
(študentska, sezonska, priložnostna, honorarna dela, delo na črno, delo v tujini, 
prostovoljstvo), nekaj pa je bilo tudi zaposlenih. Anketiranci so se v tem času ukvarjali tudi z 
različnimi hobiji (branje, petje, pisanje, šport, ustvarjanje…), opravljali vozniški izpit, bili 
vključeni v stanovanjsko skupino, bili na porodniški, rehabilitaciji ali pa uresničevali lastne 
cilje. 
 
7.3 Metoda zbiranja podatkov 
  
Podatke sem zbirala s pomočjo kvantitativne metodologije. Pri tem sem si pomagala z 
anketnim vprašalnikom, ki sem ga po pošti poslala v programe PUM-O (Ajdovščina, Tolmin, 
Koper, Škofja Loka, Ljubljana, Radovljica, Slovenj Gradec, Novo mesto, Maribor, Murska 
Sobota, Zagorje ob Savi), na PUM-O Celje pa sem ga odnesla osebno. V vsak PUM-O sem 
poslala po 18 vprašalnikov. Izpolnjene vprašalnike so mi mentorji vrnili po pošti na domač 
naslov. 
Zbiranje podatkov je potekalo od 27. junija 2016 do 29. julija 2016. Mladostniki so ankete 
izpolnjevali v času programa. Od vseh vprašalnikov, ki sem jih razposlala (bilo jih je 216), 
sem jih dobila vrnjenih 148, od tega je bilo 131 rešenih v celoti, 16 anketirancev pa ni 
odgovorilo le na zadnje vprašanje, kar pa ni vplivalo na namen raziskave, zato sem tudi te 
upoštevala. Veljavnih je bilo torej 148 vprašalnikov. 
Anketni vprašalnik je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so anketiranci z  Likertovo 5 
stopenjsko lestvico ocenjevali, v kolikšni meri si želijo v programu PUM-O pridobiti 
določena znanja in spretnosti, ki se navezujejo na posamezne kompetence. Drug del 
vprašalnika pa je bil sestavljen iz osmih vprašanj, ki so se nanašala predvsem na njihove 
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splošne značilnosti, zaposlitev in izobraževanje. Od tega so bila 3 vprašanja zaprtega tipa, 3 
kombiniranega tipa, kjer so anketiranci poleg danih odgovorov lahko dodali še svojega, 2 
vprašanja pa sta bila odprtega tipa.  
 
7.4 Statistična obdelava podatkov 
 
Podatke, ki sem jih pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, sem statistično obdelala z 
računalniškim programom SPSS. V raziskavi sem opravila osnovne statistične analize ter t-
test za neodvisne vzorce, s katerim sem preverjala, ali obstajajo statistično značilne razlike 
med skupinami anketirancev, ki sem jih obravnavala. 
 
8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
8.1 Kompetenca učenje učenja  
 
V sklopu kompetence učenje učenja so udeleženci ocenjevali, v kolikšni meri si želijo 
pridobiti spretnosti in znanja, ki so povezana s pripravo na učenje, s samim učenjem ter 
premagovanjem strahu pred izpiti. 
 
Hipoteza 1: Udeleženci programa PUM-O si pri kompetenci učenje učenja najbolj želijo 
pridobiti spretnosti za uspešno učenje, najmanj pa želijo premagati strah pred izpiti 
 
Iz preglednice 8 je razvidno, da si v vzorec vključeni udeleženci v sklopu kompetence učenje 
učenja v povprečju najbolj želijo pridobiti spretnosti za uspešno učenje (M = 3,84), najmanj 














Na področju učenje učenja si udeleženci, ki so bili vključeni v vzorec, najbolj želijo pridobiti 
spretnosti, ki jim bodo pomagale pri samem učenju (prepoznavanje lastnega učnega stila, 
spoznavanje tehnik pomnjenja, motivacije …), v manjši meri se želijo naučiti, kako se 
pripraviti na učenje (opredelitev učnih potreb, ciljev, oblikovanje učnega načrta, pridobivanje 
učnih virov), medtem, ko si v sklopu te kompetence, najmanj želijo premagati strah pred 
izpiti. Ti podatki veljajo za vzorec in ne za osnovno populacijo.  
Zgolj na podlagi vzorca bi lahko rekla, da s premagovanjem strahu pred izpiti nimajo toliko 
težav, kot s pomanjkanjem spretnosti, ki jim omogočajo lažje in bolj učinkovito učenje. Prav 
pomanjkanje teh spretnosti je lahko vzrok za to, da se težje soočajo z opravljanjem šolskih 
obveznosti, hkrati pa vpliva tudi na to, da se ne vključujejo ponovno v izobraževanje. V 
nasprotju s tem pa lahko tudi rečem, da so jim ta znanja in spretnosti toliko pomembnejša, ker 
se želijo ponovno vključiti v izobraževanje in pridobiti ustrezno izobrazbo. 
 
V nadaljevanju so za posamezne spretnosti in znanja (priprava na učenje, spretnosti za učenje, 
premagovanje strahu pred izpiti), ki jih vključuje kompetenca učenje učenja grafično 














priprava na učenje 148 3,7703 1,25679 
pridobitev spretnosti za 
učenje 148 3,8446 1,25472 
premagovanje strahu pred 
izpiti 
148 3,6284 1,40592 
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Graf 1: Priprava na učenje4 
 
 








                                                          
4
 vrednosti 1-5 na grafih predstavljajo, v kolikšni meri si udeleženci želijo razvijati posamezno spretnost (1-sploh 
se ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4-se strinjam, 5-popolnoma se strinjam) 
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Graf 3: Premagovanje strahu pred izpiti 
 
Iz grafov 1, 2 in 3 je razvidno, da je največ udeležencev za omenjena znanja in spretnosti 
odgovorilo, da si le-te zelo želijo ali želijo pridobiti. Razlika v odgovorih se pojavi pri 
spretnostih, ki so povezane s premagovanjem strahu pred izpiti, saj je več udeležencev 
odgovorilo, da si jih sploh ne želijo pridobiti, zato so odgovori pri tej spretnosti bolj razpršeni 
kot pri ostalih dveh, posledično pa je tudi povprečna ocena za te spretnosti nižja.  
Tudi iz preglednice 8 je razvidno, da so odgovori pri spretnostih za pripravo na učenje (σ = 
1,26) in za samo učenje (σ = 1,25) manj razpršeni okoli aritmetične sredine vzorca kot pri 
premagovanju strahu pred izpiti (σ = 1,41). 
 
8.2 Kompetenca samoiniciativnosti in podjetnosti 
 
V sklopu kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti so udeleženci ocenjevali, v kolikšni 
meri si želijo razviti sposobnosti za prepoznavanje priložnosti v okolju, ki so pomembne za 
njihov osebni, poklicni ali poslovni razvoj, se naučiti kako uresničiti svoje ideje (pripraviti 
načrt, opredeliti cilje, naloge, sredstva…) ter razviti sposobnost za vzpostavljanje interakcije s 
posamezniki in podjetji, ki jim lahko pomagajo pri uresničevanju njihovih ciljev. 
 
Hipoteza 2: Udeleženci si pri kompetenci samoiniciativnosti in podjetnosti najbolj želijo 





Iz preglednice 9 je razvidno, da si v vzorec vključeni udeleženci v sklopu kompetence 
samoiniciativnosti in podjetnosti v povprečju najbolj želijo razviti sposobnost za 
vzpostavljanje interakcije z drugimi, ki jim lahko pomagajo pri uresničevanju njihovih ciljev 
(M = 4,11), najmanj pa se želijo naučiti kako uresničiti lastne ideje (M = 4,01).  
 








razvijanje sposobnosti za osebni, 
poklicni in poslovni razvoj 148 4,0135 1,01677 
uresničevanje lastnih idej 148 4,0811 1,07863 
vzpostavljanje interakcije z drugimi 
za uresničevanje lastnih ciljev 148 4,1081 1,08881 
 
V sklopu kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti si udeleženci, vključeni v vzorec 
najbolj želijo razviti sposobnosti za vzpostavljanje interakcije z drugimi, ki jim lahko 
pomagajo uresničiti njihove lastne cilje, v manjši meri si želijo razvijati sposobnosti za 
osebni, poklicni in poslovni razvoj, najmanj pa se želijo naučiti kako uresničiti lastne ideje. Ti 
podatki veljajo le za vzorec in ne za osnovno populacijo. 
Zgolj na podlagi vzorca lahko sklepam, da se v najmanjši meri želijo naučiti uresničevati 
lastne ideje zato, ker nimajo dovolj razvitih sposobnosti dajanja pobud, niti sposobnosti za 
samo uresničevanje idej ali pa se bojijo podati v nekaj novega, saj že nasploh nimajo 
pozitivnih izkušenj v življenju in jih je strah dodatnega neuspeha. Hkrati lahko sklepam, da si 
najprej želijo uresničiti osnovne cilje, ki so povezani ali z izobraževanjem ali z zaposlitvijo in 
se povezati z ljudmi, ki jim pri tem lahko pomagajo ter si tako zagotoviti boljši položaj v 
družbi, šele kasneje pa bodo razmišljali o poslovnem razvoju in iskali rešitve za svoje lastne 
podjetniške zamisli. 
 
V nadaljevanju so za sposobnosti prepoznavanja priložnosti v okolju za osebni, poklicni in 
poslovni razvoj, uresničevanje lastnih idej in vzpostavljanje interakcije z drugimi, ki jih 






Graf 4: Razvijanje sposobnosti za osebni, poklicni in poslovni razvoj 
 
 




Graf 6: Vzpostavljanje interakcije z drugimi za uresničevanje lastnih ciljev 
 
Iz grafov 4, 5 in 6 lahko razberemo, da je zelo malo udeležencev odgovorilo, da si teh znanj in 
spretnosti ne želijo pridobiti. Skoraj vsi odgovori so porazdeljeni med najvišjimi ocenami, kar 
se odraža tudi v tem, da si prav ta sklop spretnosti in znanj udeleženci od vseh sklopov najbolj 
želijo razvijati. Razlika, ki se pojavlja med odgovori udeležencev je razvidna iz grafa 4. V 
primerjavi z ostalima spretnostma, je največ udeležencev to spretnost ocenilo z oceno 4. 
Prav tako pa lahko iz preglednice 9 razberemo, da odgovori pri razvijanju sposobnosti za 
osebni, poklicni in poslovni razvoj najmanj (σ = 1,02) odstopajo od aritmetične sredine 
vzorca, večja odstopanja pa se pojavljajo pri spretnostih za uresničevanje lastnih idej (σ = 
1,08) ter vzpostavljanju interakcije z drugimi (σ = 1,09). 
 
8.3 Socialne in državljanske kompetence 
 
V sklopu socialnih in državljanskih kompetenc so udeleženci ocenjevali, v kolikšni meri se 
želijo naučiti, kako se vesti v različnih situacijah, obvladovati konflikte in poslušati druge, 
koliko želijo sodelovati z lokalnim in širšim okoljem in tako postati bolj aktivni v družbi ter 
pridobiti znanja o demokraciji in državljanstvu. 
 
Hipoteza 3: Udeleženci si pri socialnih in državljanskih kompetencah najbolj želijo 
pridobiti spretnosti za aktivno sodelovanje v okolju, najmanj pa si želijo pridobiti znanja o 
demokraciji in državljanstvu 
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Iz preglednice 10 je razvidno, da se v vzorec vključeni udeleženci v povprečju najbolj želijo 
naučiti kako se vesti v različnih situacijah (M = 3,70), najmanj pa si želijo pridobiti znanja o 
demokraciji in državljanstvu (M = 3,28). 
 







Na področju socialnih in državljanskih kompetenc si udeleženci, ki so bili vključeni v vzorec, 
najbolj želijo naučiti, kako se vesti v različnih situacijah, obvladovati konflikte ter poslušati 
druge, v manjši meri želijo sodelovati z lokalnim in širšim okoljem ter tako postati bolj 
aktivni v družbi, najmanj pa si v sklopu teh kompetenc želijo pridobiti različna znanja, ki so 
povezana z demokracijo in državljanstvom (pravice, dolžnosti različnih družbenih statusov, 
enakost, pravičnost…). Ti podatki veljajo le za vzorec in ne za osnovno populacijo. 
Zgolj na podlagi vzorca lahko sklepam, da se najbolj želijo naučiti ustreznega vedenja v 
različnih situacijah, saj pogosto prihajajo v konflikt z ostalimi, zato so jim takšne spretnosti 
toliko pomembnejše, hkrati pa jim konflikti z drugimi povzročajo dodaten stres. Lahko pa je 
želja po teh spretnostih tako velika tudi zato, ker si želijo, da bi jih posamezniki in družba 
sprejemali. Udeleženci si prav tako v veliki meri želijo sodelovati z okoljem in postati bolj 
aktivni v družbi, kar kaže na to, da so pripravljeni nekaj narediti zase in za druge ter 
»pobegniti« iz svojih vsakdanjih rutin, v katerih so ujeti že dlje časa. Želja po sodelovanju je 
lahko tudi posledica njihovega zavedanja o pomenu samega sodelovanja z drugimi, ki jim 
lahko odpre nove možnosti v njihovem življenju. Znanja, ki so povezana z demokracijo in 
državljanstvom, pa so udeležencem najmanj pomembna, kar je lahko posledica tega, da jih ta 
znanja enostavno ne zanimajo, ali pa se ne zavedajo kako pomembno je poznavanje temeljnih 










vedenje v različnih 
situacijah 148 3,7027 1,27487 
aktivno državljanstvo 148 3,6824 1,22356 
znanja o demokraciji in 
državljanstvu 148 3,2770 1,37431 
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V nadaljevanju so za posamezne spretnosti in znanja (vedenje v različnih situacijah, 
sodelovanje z lokalnim in širšim okoljem ter znanja o demokraciji in državljanstvu), ki jih 
vključujejo socialne in državljanske kompetence grafično predstavljeni odgovori udeležencev. 
Graf 7: Vedenje v različnih situacijah 
 
 









Graf 9: Znanja o demokraciji in državljanstvu 
 
Iz grafov 7 in 8 je razvidno, da si manjše število udeležencev ne želi pridobiti omenjenih 
spretnosti in je večina odgovorov porazdeljenih med višjimi ocenami. Te spretnosti so v tem 
sklopu za udeležence pomembnejše, medtem ko je iz grafa 9 razvidno, da so jim znanja o 
demokraciji in državljanstvu manj pomembna, saj je največ udeležencev neopredeljenih, 
veliko pa si jih teh znanj sploh ne želi pridobiti.  
Prav tako je iz preglednice 10 razvidno, da so odgovori udeležencev pri tej spretnosti najbolj 
razpršeni (σ = 1,37). Manjša razpršenost se pojavlja pri vedenju v različnih situacijah (σ = 
1,27), najmanjša pa pri spretnostih za aktivno državljanstvo (σ = 1,22), saj je več udeležencev 
pri tej spretnosti bilo neopredeljenih, zato so odgovori bolj koncentrirani okoli aritmetične 
sredine. 
 
8.4 Splošna razgledanost 
 
V sklopu splošne razgledanosti so udeleženci ocenjevali, v kolikšni meri se želijo naučiti 
kakšen tuj jezik, spoznati različne vsebine iz področij znanosti, njihova dognanja, izume in 
iznajdbe ter pridobiti spretnosti za lažje spremljanje družbenega in političnega dogajanja 
doma in v svetu.  
 
Hipoteza 4: Od spretnosti in znanj, ki so povezana s splošno razgledanostjo se udeleženci 
najbolj želijo naučiti tujega jezika, najmanj pa si želijo pridobiti spretnosti za spremljanje 
dogajanja doma in v svetu 
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Iz preglednice 11 ja razvidno, da se v vzorec vključeni udeleženci v povprečju najbolj želijo 
učiti tujih jezikov (M = 3,92), najmanj pa si želijo pridobiti sposobnost za lažje spremljanje 
družbenega in političnega dogajanja doma in v svetu (M = 3,14). 
 








Od znanj in spretnosti, ki so povezane s splošno razgledanostjo si udeleženci, ki so vključeni 
v vzorec, najbolj želijo naučiti tujega jezika, v manjši meri želijo spoznati različne vsebine iz 
področij znanosti, zanimiva dognanja, izume in iznajdbe, najmanj pa želijo razviti sposobnost 
za lažje spremljanje družbenega in političnega dogajanja doma in v svetu. Ti podatki veljajo 
le za vzorec in ne za osnovno populacijo. 
Zgolj na osnovi vzorca lahko sklepam, da si sposobnost za spremljanje dogajanj doma in v 
svetu najmanj želijo razviti zato, ker jim to ne povzroča težav in je zanje samoumevno ali pa 
jim je najmanj pomembno zato, ker jih to ne zanima in temu ne posvečajo večje pozornosti, 
saj ne razmišljajo o tem kot nečem, kar bi prispevalo k njihovi razgledanosti. V večji meri si 
želijo spoznati različne vsebine iz področij znanosti, kar lahko kaže na to, da je njihovo znanje 
na teh področjih bolj pomanjkljivo, hkrati pa tudi na to, da jih različne, bolj zanimive vsebine 
tudi bolj pritegnejo. Kot najbolj pomembno znanje, ki ga lahko pridobijo, pa so udeleženci 
izpostavili učenje tujega jezika, kar je lahko posledica tega, da se zavedajo pomena znanja 
tujega jezika v sodobni družbi in v njihovem življenju nasploh (potovanje po svetu, delo v 
tujini, lažja pridobitev zaposlitve…) ali pa si ga v večji meri želijo pridobiti zato, ker jim je v 
programu ponujen v obliki tečaja, zanj pa se odločijo po lastni želji. 
 
V nadaljevanju so grafično predstavljeni odgovori udeležencev za posamezne spretnosti in 
znanja (učenje tujih jezikov, spoznavanje vsebin iz področij znanosti in spremljanje družbenih 









učenje tujih jezikov 148 3,9189 1,28048 
spoznavanje vsebin iz 
področij znanosti 148 3,7500 1,15984 
spremljanje dogajanj 
doma in v svetu 
148 3,1419 1,27781 
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Graf 10: Učenje tujih jezikov 
 
 











Graf 12: Spremljanje dogajanj doma in v svetu 
 
Iz grafov 10, 11 in 12 lahko razberemo, kako se odgovori glede pridobivanja omenjenih 
spretnosti med vključenimi v raziskavo razlikujejo. Pri učenju učenja (graf 10) se skoraj 
polovica vseh udeležencev zelo želi naučiti tujega jezika, medtem ko je tistih, ki si tega ne 
želijo zelo malo. Manjše je tudi število udeležencev, ki si ne želi spoznavati različnih vsebin 
iz področij znanosti, ostali odgovori pa so bolj porazdeljeni med višjimi ocenami (graf 11), 
medtem ko je iz grafa 12 razvidno, da je največ udeležencev glede omenjene spretnosti 
neopredeljenih, večje pa je tudi število tistih, ki si te spretnosti ne želijo pridobiti, kar 
posledično to spretnost uvrsti med najmanj zaželeno pri udeležencih.  
Odgovori torej najbolj odstopajo od aritmetične sredine vzorca pri učenju učenja (σ = 1,28) 
ter pri spretnostih za spremljanje dogajanj doma in v svetu (σ = 1,28), najbolj pa so zgoščeni 
pri spoznavanju vsebin iz področij znanosti (σ = 1,16), kar lahko razberemo iz preglednice 11. 
 
8.5 Spretnosti in znanja za oblikovanje poklicne identitete 
 
V sklopu oblikovanja poklicne identitete so udeleženci ocenjevali, v kolikšni meri si želijo 
spoznati različne poklice in možnosti za zaposlitev, pridobiti različne spretnosti in znanja, ki 
jim bodo pomagala pri iskanju zaposlitve ter koliko si želijo izdelati zbirno mapo o svojem 
znanju in usposobljenosti, ki jim bo koristila pri iskanju zaposlitve. 
 
Hipoteza 5: Udeleženci si od spretnosti in znanj, ki so potrebne za oblikovanje poklicne 
identitete najbolj želijo pridobiti spretnosti za učinkovito iskanje zaposlitve, najmanj pa si 
želijo izdelati zbirno mapo o svoji usposobljenosti 
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Iz preglednice 12 je razvidno, da si v vzorec vključeni udeleženci od spretnosti in znanj, ki so 
povezana z oblikovanjem poklicne identitete v povprečju najbolj želijo pridobiti različne 
spretnosti in znanja, ki jim bodo pomagala pri iskanju zaposlitve (M = 4,10), najmanj pa si 
želijo izdelati zbirno mapo o svojem znanju in usposobljenosti, ki jo bodo lahko pokazali 
delodajalcem pri iskanju zaposlitve (M = 3,71). 
 







Od spretnosti in znanj, ki so povezana z oblikovanjem poklicne identitete, si udeleženci 
vključeni v vzorec najbolj želijo pridobiti spretnosti in znanja, ki jim bodo pomagala pri 
iskanju zaposlitve (napisati kvalitetno prijavo in življenjepis, pripraviti se na razgovor…), v 
manjši meri želijo spoznati različne poklice in možnosti zaposlitve, najmanj pa si udeleženci 
želijo izdelati zbirno mapo o svojem znanju in usposobljenosti, ki jo bodo lahko uporabljali 
kot dokazilo pri iskanju zaposlitve. Ti podatki veljajo le za vzorec in ne za osnovno 
populacijo. 
Zgolj na osnovi vzorca lahko sklepam, da je udeležencem izdelava zbirne mape o njihovem 
znanju in usposobljenosti zanje najmanj pomembna zato, ker imajo mladi pomanjkljivo 
znanje o tem kaj sploh zbirna mapa je in kakšen pomen ima pri iskanju zaposlitve ali 
dokazovanju njihovih znanj in spretnosti in v tem ne vidijo koristi, ali pa si jo želijo v manjši 
meri izdelati tudi zato, ker dokazovanju lastnega znanja ne pripisujejo tolikšnega pomena. Da 
dajejo večjo pomembnost spoznavanju različnih poklicev in možnosti zaposlitve je lahko 
posledica tega, da imajo na tem področju pomanjkljiva znanja, hkrati pa še nimajo jasno 
postavljenih ciljev, kaj bi želeli v življenju početi. Največji pomen pa pripisujejo spretnostim, 
ki so potrebne za uspešno iskanje zaposlitve, kar lahko prav tako kaže na pomanjkljiva znanja 
in spretnosti za iskanje zaposlitve, hkrati pa tudi na to, da se zavedajo, da jim bodo ta znanja 
in spretnosti pomagala lažje najti zaposlitev. Pripisovanje tolikšnega pomena tem spretnostim 








spoznavanje različnih poklicev in 
možnosti zaposlitve 
148 4,0135 1,11261 
pridobitev spretnosti za iskanje 
zaposlitve 
148 4,1014 1,11721 
izdelava zbirne mape 148 3,7162 1,17248 
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V nadaljevanju so grafično predstavljeni odgovori udeležencev za posamezne spretnosti in 
znanja (spoznavanje različnih poklicev in možnosti za zaposlitev, spretnosti za iskanje 
zaposlitve in izdelava zbirne mape), ki so potrebne za oblikovanje poklicne identitete.  
Graf 13: Spoznavanje različnih poklicev in možnosti zaposlitve 
 
 









Graf 15: Izdelava zbirne mape 
 
Iz grafov 13 in 14 je razvidno, da si največ udeležencev zelo želi spoznati različne poklice ter 
pridobiti spretnosti za iskanje zaposlitve, zelo malo pa je tistih, ki si teh spretnosti in znanj ne 
želijo. Večja razlika pri odgovorih udeležencev za omenjeni spretnosti se pojavlja predvsem 
pri tistih, ki so neopredeljeni. Povsem drugače pa so odgovori porazdeljeni v grafu 15, kjer se 
število odgovorov poveča pri tistih, ki si ne želijo izdelati zbirne mape in zmanjša pri tistih, ki 
si to zelo želijo, hkrati pa je tudi neopredeljenih udeležencev več. 
Tudi podatki iz preglednice 12 kažejo na razlike v porazdelitvi odgovorov, saj odgovori glede 
na aritmetično sredino vzorca najmanj odstopajo pri spoznavanju različnih poklicev (σ = 1,11) 
ter spretnostih za iskanje zaposlitve (σ = 1,12), najbolj pa so razpršeni pri izdelavi zbirne 
mape (σ = 1,17). 
 
8.6 Spretnosti za uspešno vključevanje v družbo 
 
V sklopu spretnosti, ki so pomembne za vključevanje v družbo, so udeleženci ocenjevali, v 
kolikšni meri si želijo razviti sposobnost vzpostavljanja dobrih odnosov z drugimi, pridobiti 
izkušnje nastopanja v javnosti ter izboljšati svoje delovne navade. 
 
Hipoteza 6: Udeleženci si od spretnosti, ki so potrebne za uspešno vključevanje v družbo 
najbolj želijo pridobiti izkušnje javnega nastopanja, najmanj pa si želijo izboljšati svoje 
delovne navade 
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Iz preglednice 13 je razvidno, da si v vzorec vključeni udeleženci od spretnosti, ki so potrebne 
za uspešno vključevanje v družbo v povprečju najbolj želijo izboljšati delovne navade (M = 
3,88), najmanj pa si želijo pridobiti izkušnje nastopanja v javnosti (M = 3,45). 
 








Od spretnosti, ki so pomembne za vključevanje v družbo, si udeleženci vključeni v vzorec 
najbolj želijo izboljšati svoje delovne navade, v manjši meri želijo razviti sposobnost 
vzpostavljanja dobrih odnosov z drugimi ljudmi, najmanj pa si želijo pridobiti izkušnje 
nastopanja v javnosti. Ti podatki veljajo le za vzorec in ne za osnovno populacijo. 
Zgolj na podlagi vzorca lahko sklepam, da si udeleženci najmanj želijo pridobiti izkušnje 
nastopanja v javnosti zato, ker jim le-to predstavlja težavo, saj gre za mladostnike, ki so 
izključeni iz družbe in se zaradi pomanjkanja samozavesti težje soočajo s tem. Razvijanju 
sposobnosti vzpostavljanja dobrih odnosov dajejo večji pomen, kar kaže na to, da mladim 
primanjkuje teh sposobnosti, hkrati pa lahko kaže tudi na to, da se zavedajo kako pomembno 
je imeti dobre odnose z drugimi, saj bodo tako lažje rešili marsikatero težavo. Iz tega, da 
največji pomen pripisujejo izboljšanju delovnih navad pa lahko sklepam, da udeleženci le-teh 
nimajo, se pa zavedajo, kako pomembne so za učinkovito delovanje v vsakdanjem življenju. 
 
V nadaljevanju so grafično predstavljeni odgovori udeležencev za posamezne spretnosti 
(vzpostavljanje dobrih odnosov z drugimi, pridobitev izkušenj nastopanja v javnosti in 












odnosov z drugimi 
148 3,8581 1,20662 
pridobivanje izkušenj 
javnega nastopanja 148 3,4459 1,38153 
pridobivanje delovnih 
navad 
148 3,8851 1,24280 
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Graf 16: Vzpostavljanje dobrih odnosov z drugimi 
 
 











Graf 18: Pridobivanje delovnih navad 
 
 
Iz grafov 16 in 18 je razvidno, da si največ udeležencev zelo želi razvijati sposobnosti za 
vzpostavljanje dobrih odnosov z drugimi ter izboljšati svoje delovne navade, malo pa je tistih, 
ki si teh spretnosti ne želijo pridobiti, medtem, ko je udeležencem pridobivanje izkušenj 
nastopanja v javnosti manj pomembno. Iz grafa 17 je namreč razvidno, da si večje število 
udeležencev te spretnosti sploh ne želi pridobiti, hkrati pa je več tudi tistih, ki so 
neopredeljeni. 
Prav tako je iz preglednice 13 razvidno, da odgovori najbolj odstopajo od aritmetične sredine 
vzorca pri pridobivanju izkušenj javnega nastopanja (σ = 1,38), manj pa so razpršeni pri 


















8.7 Sklopi spretnosti in znanj 
 
V raziskavi sem glede na posamezen sklop spretnosti in znanj, ugotavljala tudi, katere 
kompetence so udeležencem, ki so bili vključeni v vzorec, najbolj ali najmanj pomembne. 
 











socialne in državljanske 
kompetence 
148 3,5541 
splošna razgledanost 148 3,6036 




spretnosti za uspešno 
vključevanje v družbo 148 3,7297 
 
Iz preglednice je razvidno, da si udeleženci vključeni v vzorec, izmed vseh šestih sklopov 
znanj in spretnosti najbolj želijo pridobiti in razvijati kompetenco samoiniciativnosti in 
podjetnosti (M = 4,07). Zelo pomembna so jim tudi znanja in spretnosti, ki so povezana z 
oblikovanjem poklicne identitete (M = 3,94). Ena izmed bolj pomembnih kompetenc, ki si jo 
želijo pridobiti je tudi kompetenca učenje učenja (M = 3,75), v manjši meri pa si želijo 
pridobiti spretnosti za uspešno vključevanje v družbo (M =3,73). Manj pomembna so jim 
znanja in spretnosti, ki so povezana s splošno razgledanostjo (M = 3,60), najmanj pa si želijo 
razvijati spretnosti in znanja, ki jih vključujejo socialne in državljanske kompetence (M = 
3,55). Ti rezultati veljajo le za vzorec in ne za osnovno populacijo. 
Ugotovila sem, da si udeleženci vključeni v vzorec najbolj želijo razvijati kompetenco 
samoiniciativnosti in podjetnosti, prav tako si v veliki meri želijo pridobiti spretnosti, ki so 
povezane z oblikovanjem poklicne identitete, pomembno pa jim je tudi, da si pridobijo in 
razvijejo spretnosti in znanja, ki jih vključuje kompetenca učenje učenja. Sklepam lahko, da je 
želja po pridobivanju teh spretnosti večja zato, ker se udeleženci zavedajo, da bodo ta znanja 
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in spretnosti pripomogla k temu, da bodo lažje uresničevali svoje cilje, ki so povezani z 
njihovim osebnim življenjem, izobraževanjem ali zaposlitvijo. Hkrati je lahko zanimanje po 
teh spretnostih večje zaradi želje po boljšem družbenem položaju, ali pa so jim pomembnejše, 
ker si želijo dobiti zaposlitev. Pri tem bi jim zelo pomagale tudi izkušnje, ki bi jih lahko 
pridobili z usposabljanjem, delom v različnih delavnicah ali s poklicnimi tečaji, tako kot to 
omogočajo podobni programi v drugih državah (Mladinske delavnice, Produkcijske šole, 
Fairbridge centri). Udeleženci z neposrednim delom razvijejo različne poklicne spretnosti in 
pridobijo dragocene delovne izkušnje, ki jim služijo kot priporočilo pri iskanju zaposlitve, s 
tem pa si povečajo možnosti za pridobitev dela.  
Med manj pomembne spretnosti in znanja so udeleženci uvrstili spretnosti za vključevanje v 
družbo, spretnosti in znanja, ki so pomembna za splošno razgledanost ter socialne in 
državljanske kompetence. Na osnovi vzorca lahko sklepam, da mladi ne čutijo potrebe po 
pridobivanju teh spretnosti, ki pa so ključne za to, da bodo lahko uspešneje sodelovali z 
drugimi in hkrati delni pogoj za razvijanje ostalih kompetenc. Domnevam, da so o pomenu 
teh kompetenc premalo poučeni in ker jim niso poznana, jim ne pripisujejo tolikšnega 
pomena, hkrati pa je lahko vzrok za manjše zanimanje po teh spretnostih, predvsem 
spretnostih za vključevanje v družbo ter socialnih in državljanskih kompetencah tudi zato, ker 
se zaradi izključenosti, ki so jo doživeli, težje soočajo z njimi. Da manjše zanimanje 
pripisujejo tudi znanju in spretnostim za splošno razgledanost, pa lahko kaže na to, kako 
pomanjkljivo je njihovo znanje glede samega pomena usvajanja novega znanja. Te 
kompetence so jim lahko manj pomembne tudi zato, ker jih bolj zanima zaposlitev in delo. 
 
8.8 Razlike v pričakovanjih 
 
V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve, ki sem jih pridobila s t-testom, kjer sem 
ugotavljala ali obstajajo statistično značilne razlike med skupinami udeležencev. 
 
Hipoteza 7: Pričakovanja deklet so drugačna kot pričakovanja fantov 
 
Iz preglednice 15 je razvidno, da je povprečna ocena deklet glede pričakovanj 3,94, fantov pa 















 Moški 79 3,6326 ,74723 ,08407 
Ženski 69 3,9364 ,82925 ,09983 
 
T-test je pokazal (t = -2,342; Sig (2-stranski) = 0,021), da pri pričakovanjih udeležencev glede 
na spol obstajajo statistično pomembne razlike, saj je moja vrednost (sig = 0,021) manjša od 
mejne vrednosti sig = 0,05. Hipotezo sprejmemo. Pričakovanja deklet se torej razlikujejo od 
pričakovanj fantov. Iz tega lahko sklepamo, da si dekleta v večji meri želijo pridobivati in 
razvijati spretnosti in znanja, saj naj bi bila v primerjavi s fanti bolj ambiciozna in 
prilagodljiva. Do razlik pa lahko prihaja tudi zaradi vpliva različnih drugih dejavnikov (želja 
po boljšem življenju, večja ali manjša motivacija, osebni problemi, osebnost posameznika…). 
 
Hipoteza 8: Pričakovanja mlajših udeležencev (15-20 let) so bolj skladna s ponudbo 
programa, kot pričakovanja starejših (21-26 let) 
 
Iz preglednice 16 je razvidno, da je povprečna ocena tistih udeležencev, ki so stari od 15-20 
let 3,71, povprečna ocena tistih, ki so stari od 21-26 let pa 3,86. Ali so te razlike statistično 
značilne sem preverila s t-testom. 











 15-20 85 3,7078 ,82318 ,08929 
21-26 63 3,8642 ,76094 ,09587 
 
T-test je pokazal (t = -1,180; Sig. (2-stranski) = 0,240), da pri pričakovanjih udeležencev 
glede na starost, ne obstajajo statistično pomembne razlike, saj je moja vrednost (sig = 0,240) 
večja od mejne vrednosti sig = 0,05. Hipoteze ne moremo sprejeti. Na podlagi rezultatov 
lahko sklepamo, da starost udeležencev ne vpliva na njihova pričakovanja glede razvijanja 




Hipoteza 9: Udeleženci z izkušnjami zaposlitve želijo v manjši meri razvijati kompetence kot 
tisti, ki še niso bili zaposleni 
 
Iz preglednice 17 je razvidno, da je povprečna ocena pričakovanj tistih, ki so že bili zaposleni 
3,76, tistih, ki še niso bili zaposleni pa 3,78. Ali obstajajo statistično značilne razlike glede 
pričakovanj sem preverila s t-testom. 
 











 Z izkušnjami 
zaposlitve 61 3,7587 ,87782 ,11239 
Brez izkušenj 
zaposlitve 87 3,7854 ,74276 ,07963 
 
T-test je pokazal (t= -0,200; Sig. (2-stranski) = 0,846), da med tistimi, ki so že bili zaposleni 
in tistimi, ki še niso bili zaposleni, ne obstajajo statistično značilne razlike, saj je moja 
vrednost (sig = 0,846) večja od mejne vrednosti sig = 0,05. Hipoteze ne moremo sprejeti. Na 
podlagi rezultatov lahko sklepamo, da na pričakovanja udeležencev ne vpliva dejstvo ali so že 
bili zaposleni ali ne. Iz tega lahko sklepamo, da tudi tisti, ki so že imeli izkušnje z zaposlitvijo 
od programa pričakujejo enako kot tisti, ki še niso bili zaposleni. Torej si z zaposlitvijo niso 
pridobili kaj več spretnosti in znanj kot ostali, kar je lahko posledica tega, da so ti mladi 
največkrat zaposleni le za krajši čas. 
 
Hipoteza 10: Pričakovanja udeležencev, ki se želijo dodatno izobraževati, se razlikujejo od 
pričakovanj tistih, ki se ne želijo dodatno izobraževati 
 
Iz preglednice 18 je razvidno, da je povprečna ocena tistih udeležencev, ki se želijo dodatno 
izobraževati 3,89, povprečna ocena tistih, ki se ne želijo dodatno izobraževati pa 3,70. Ali 















 Želim dodatno 
izobraževanje 63 3,9295 ,81339 ,10248 
Ne želim se dodatno 
izobraževati 85 3,6595 ,77189 ,08372 
 
T- test je pokazal (t = 2,056; Sig. (2-stranski) = 0,042), da med tistimi, ki se želijo dodatno 
izobraževati in tistimi, ki se ne želijo dodatno izobraževati, obstajajo statistično značilne 
razlike, saj je moja vrednost (sig = 0,042) manjša od mejne vrednosti sig = 0,05. Hipotezo 
sprejmemo. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da želja po dodatnem izobraževanju vpliva 
na pričakovanja udeležencev glede programa. Tisti, ki se želijo dodatno izobraževati že zaradi 
večje želje po pridobivanju spretnosti in znanj od programa v večji meri pričakujejo 


















9. POVZETEK UGOTOVITEV EMPIRIČNEGA DELA 
 
V empiričnem delu naloge sem z raziskavo, v katero so bili vključeni udeleženci programa 
PUM-O, ugotavljala, katera znanja in spretnosti si v okviru programa udeleženci želijo 
pridobiti in razviti.  
Z osnovno statistično analizo sem izračunala, v kolikšni meri si udeleženci programa v sklopu 
določene kompetence želijo pridobiti posamezna znanja in spretnosti. Z analizo podatkov sem 
prišla do naslednjih ugotovitev: 
Od posameznih znanj in spretnosti si udeleženci iz vzorca najbolj želijo pridobiti in razviti 
sposobnosti za vzpostavljanje interakcije s posamezniki in podjetji, ki jim lahko pomagajo 
uresničiti njihove cilje. Prav tako so jim zelo pomembne različne spretnosti in znanja, ki  jim 
bodo omogočila lažje iskanje in pridobitev zaposlitve, uresničevanje lastnih idej ter osebni, 
poklicni ali poslovni razvoj. Največji pomen udeleženci torej pripisujejo kompetenci 
samoiniciativnosti in podjetnosti, ter spretnostim in znanju, ki je pomembno za oblikovanje 
poklicne identitete. Pridobitev zaposlitve ter uresničevanje osebnih ciljev je za udeležence 
programa prioritetno področje. Takšno zanimanje za omenjena znanja in spretnosti 
najverjetneje izhaja iz njihovega zavedanja, da jim bodo le-te omogočile izhod iz neugodnega 
položaja, v katerem so se znašli, in si na ta način zagotovili kvalitetnejše življenje.  
Velik pomen udeleženci programa pripisujejo tudi znanju tujega jezika. Zanimanje za takšna 
znanja je lahko tudi posledica želje po boljšem življenju, saj se v sodobni družbi nenehno 
poudarja pomembnost takšnih znanj, ki posamezniku zagotavljajo boljše delovanje v družbi, 
hkrati pa omogočajo tudi lažjo pridobitev zaposlitve. K temu bi lahko pripisali tudi večje 
zanimanje za pridobitev spretnosti vzpostavljanja dobrih odnosov z drugimi ter delovnih 
navad. Tako kot ostala znanja in spretnosti tudi te spretnosti zagotavljajo uspešnejše delovanje 
v družbi, večje zanimanje pri udeležencih pa kaže na zavedanje o samem pomenu teh 
spretnosti za njihovo življenje.  
Med pomembnejša znanja in spretnosti so udeleženci uvrstili tudi spretnosti in znanja, ki se 
nanašajo na pripravo za učenje ter na samo učenje. Potreba po teh spretnostih je lahko izraz 
želje po ponovnem vključevanju v izobraževanje ter želje po pridobitvi ustrezne izobrazbe, ki 




Udeležence torej najbolj zanimajo znanja in spretnosti, ki so povezana z njihovimi osebnimi 
in poklicnimi cilji, le-ti pa so najbolj povezani s pridobitvijo zaposlitve ali ustrezne izobrazbe. 
V manjši meri si udeleženci programa želijo pridobiti različna znanja iz področij znanosti, 
manjšo željo imajo tudi po izdelavi zbirne mape o njihovi usposobljenosti in znanjih, po 
pridobivanju spretnosti za premagovanje strahu pred izpiti, manj pa jih zanima tudi pridobitev 
izkušenj nastopanja v javnosti. Prav tako jih v manjši meri zanimajo spretnosti in znanja, ki 
jih vključujejo socialne in državljanske kompetence. Ta sklop spretnosti in znanj so 
udeleženci ocenili kot najmanj zaželenega. Od posameznih spretnosti in znanj pa si 
udeleženci najmanj želijo pridobiti spretnosti, ki jim bodo omogočale lažje spremljanje 
družbenih in političnih dogajanj doma in v svetu.  
Tako majhno zanimanje med udeleženci za omenjena znanja in spretnosti je lahko posledica 
tega, da jim le-te niso blizu oz. jih ne zanimajo, hkrati pa je lahko razlog za manjše zanimanje 
tudi v tem, da so udeleženci o teh spretnostih premalo poučeni in se ne zavedajo samega 
pomena teh znanj za njihovo življenje.  
 
Udeleženci si želijo pridobiti in razvijati predvsem tista znanja, za katere menijo, da jim bodo 
najbolj pomagala pri izhodu iz trenutnega položaja in jim omogočila uspešno delovanje na 
različnih področjih. Lahko bi rekla, da se zavedajo, kakšne zahteve jim postavlja družba, saj 
kažejo zanimanje predvsem za tista znanja in spretnosti, ki jih okolje od njih zahteva, da si jih 
bodo pridobili in razvili. 
Glede na to, da so udeleženci vsa znanja in spretnosti ocenili z oceno večjo od 3 (M > 3,00), 
lahko rečem, da imajo željo po tem, da postanejo samostojni in odrasli ter prevzamejo 
odgovornost za svoje življenje. Hkrati pa večja pričakovanja udeležencev od samega 
programa kažejo tudi na to, da se zavedajo svojih pomanjkljivosti in jih želijo izboljšati. 
 
Z raziskavo sem tudi ugotavljala, ali se pričakovanja med skupinami udeležencev razlikujejo. 
Ali med njimi obstajajo statistično značilne razlike, sem preverjala s t-testom. Rezultati so 
pokazali naslednje:  
 
Med udeleženci, ki so mlajši od dvajset let in tistimi, ki so starejši, razlik v pričakovanjih 
nismo dokazali. Prav tako razlik nismo dokazali med tistimi, ki so že bili zaposleni in tistimi, 
ki še nikoli niso bili zaposleni. Se pa pojavljajo razlike med spoloma ter udeleženci, ki se 
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želijo dodatno izobraževati in tistimi udeleženci, ki se ne želijo vključiti v druge oblike 
izobraževanja. 
Večja pričakovanja od programa imajo dekleta, kar je lahko povezano s tem, da so bolj 
prilagodljiva, hkrati pa tudi ambicioznejša od fantov.  
Pojavljanje razlik v pričakovanjih med tistimi, ki se želijo in tistimi, ki se ne želijo dodatno 
izobraževati, pa je lahko povezano predvsem s tem, da imajo tisti, ki se želijo dodatno 
izobraževati, večjo željo po usvajanju novega znanja in zato od programa tudi več pričakujejo. 
 
10. ZAKLJUČEK IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
 
Spremembe, ki se pojavljajo v sodobni družbi, od posameznika zahtevajo nenehno učenje, 
izpopolnjevanje in prilagajanje. Da se lahko posameznik sooča z zahtevami v okolju, mora 
imeti na razpolago dovolj možnosti, ki mu omogočajo pridobitev potrebnih znanj in 
spretnosti. Vzpostaviti je torej potrebno kakovostne in učinkovite sisteme izobraževanja in 
usposabljanja, ki bodo zagotavljali tista znanja in spretnosti, ki so nujna za uspešno delovanje 
v družbi. Tako je vse večji pomen začel pridobivati koncept ključnih kompetenc, s katerimi 
naj bi sistemi izobraževanja in usposabljanja odgovorili na potrebe sodobne družbe. Prav te 
projekte, ki so se zavzemali za uveljavitev koncepta ključnih kompetenc, sem predstavila na 
začetku teoretičnega dela diplomske naloge. V nadaljevanju sem se osredotočila na sam 
pojem kompetence, saj se je pomen le-teh začel vse bolj poudarjati. Kompetence 
posameznikom namreč omogočajo, da se lahko uspešno soočajo z različnimi nepredvidljivimi 
situacijami, ki se pojavljajo na področjih njihovega vsakdanjega življenja. Z nenehnim 
razvijanjem kompetenc lahko ohranjajo svoj družbeni položaj in ostajajo konkurenčni na trgu 
dela. Seveda pa se z zahtevami okolja vsi ne zmorejo uspešno spopadati, kar lahko privede do 
socialne izključenosti. Tako je posameznik potisnjen na obrobje družbe, kjer se njegov 
položaj samo še slabša. Temu so izpostavljeni predvsem mladi, ki so predčasno zapustili 
šolanje, niso vključeni v nobeno usposabljanje ali pa so že dlje časa brezposelni. Pomanjkanje 
znanj in spretnosti jim onemogoča ponovno vključitev v družbo. Da bi mladi pridobili 
potrebna znanja in spretnosti, ki jih bodo »opremila« za uspešno delovanje v vsakdanjem 
življenju, se je v slovenskem prostoru uveljavil program Projektno učenje mlajših odraslih 
(PUM-O), ki sem ga predstavila v zadnjem delu teoretičnega dela diplomske naloge, ga 
primerjala s podobnimi programi v drugih državah in ugotovila, da je PUM-O usmerjen 
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predvsem v ponovno vključevanje udeležencev v družbo, medtem ko drugi programi dajejo 
večji poudarek vključevanju na trg dela. Prav tako sem v povezavi z njim izvedla tudi 
raziskavo. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge sem se osredotočila predvsem na znanja in spretnosti, ki 
jih program ponuja, le-te pa primerjala s pričakovanji udeležencev programa. Ugotavljala sem 
namreč, katera znanja in spretnosti si udeleženci, ki so vključeni v program najbolj želijo 
pridobiti in razviti, katera pa so tista, ki zanje niso tako pomembna. Z raziskavo sem tako 
ugotovila, da si udeleženci programa PUM-O najbolj želijo pridobiti znanja in spretnosti, ki 
so povezana z uresničevanjem njihovih idej in ciljev na področju zaposlitve. Gre za znanja in 
spretnosti, ki so povezana z oblikovanjem poklicne identitete ter tista znanja in spretnosti, ki 
jih vključuje kompetenca samoiniciativnosti in podjetnosti.  
 
Glede na to, da so udeležencem predvsem pomembna znanja in spretnosti, ki jim bodo 
omogočala pridobiti zaposlitev, se lahko mladim na tem področju ponudi dodatne možnosti za 
pridobitev le-teh. Ker se vsebine v programu lahko prilagajo glede na potrebe in interese 
udeležencev, bi bilo smiselno, da mentorji ta znanja mladim omogočijo pridobiti na čim več 
različnih načinov (igre vlog za pripravo na razgovor; povabijo obrtnike, da predstavijo 
različne poklice ali povabijo delodajalce, ki mladim predstavijo svoja pričakovanja glede 
zaposlitvenega razgovora in jim dajo koristne napotke). Čeprav je cilj programa vstopanje 
mladih na trg dela, je usmerjen predvsem na oblikovanje in uresničevanje njihovega 
kariernega načrta, v okviru katerega bodo pridobili spretnosti za lažje iskanje zaposlitve. 
Smiselno pa bi bilo, da bi s programom skušali mladim omogočiti pridobitev konkretnih 
poklicnih kompetenc, ki bi jih pridobili z neposrednimi izkušnjami na delovnem mestu ali v 
različnih delavnicah. Pri načrtnem povezovanju z različnimi deležniki naj torej mentorji 
skušajo vzpostaviti čim več stikov s podjetji, ki bi bili pripravljeni mladim ponuditi 
usposabljanje, veliko vlogo pa lahko pri tem odigra tudi Zavod za zaposlovanje. Za 
udeležence bi bilo seveda najbolje, da bi konkretne izkušnje lahko pridobivali kar v okviru 
programa, tako kot to poteka na primer v danskih produkcijskih šolah, vendar pa je to 
trenutno za program PUM-O nemogoče zaradi omejenosti finančnih sredstev. Kot možno 
alternativo predlagam, da se preko različnih razpisov pridobijo sredstva za ustanovitev 
delavnic, kjer bi mladi preko dela spoznavali poklice in pridobivali izkušnje. Vendar pa za to 
ne morejo poskrbeti mentorji, ampak bi bilo potrebno poiskati zunanjega sodelavca.  
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Velik poudarek dajejo udeleženci tudi kompetenci učenje učenja, zato je tudi spodbujanje teh 
spretnosti in znanj potrebno postaviti v ospredje. Mentorji ali povabljeni strokovnjaki naj 
izvedejo čim več delavnic, ki bodo mladim omogočale pridobiti potrebna znanja in spretnosti 
(delavnice spoznavanja stilov učenja, kako se učiti, da si v zapomnimo čim več…). Presenetil 
me je podatek, da se udeleženci v veliki meri želijo naučiti tujega jezika, zato je smiselno, da 
jim mentorji sami, ali s pomočjo prostovoljcev, v okviru programa omogočijo učenje le-teh. V 
primeru, da nimajo usposobljenega kadra se lahko povežejo z Zavodom za zaposlovanje, ki 
bo mlade napotil na njihove tečaje ali pa skupaj poiščejo možnosti za brezplačne tečaje. Tudi 
za ostala znanja in spretnosti, ki si jih mladi želijo pridobiti in razvijati v večji meri, je 
smiselno, da se jim ponudijo dodatne možnosti in različni načini pridobivanja le-teh.  
Za znanja in spretnosti, ki so med udeleženci manj zaželena pa je najbolj pomembno, da se jih 
o pomenu le-teh ozavesti, saj je lahko razlog za nezanimanje v tem, da teh znanj in spretnosti 
ne poznajo in jim zato pripisujejo manjši pomen. Razlog za pripisovanje manjšega pomena pa 
je lahko v tem, da jim ta znanja niso blizu in jih enostavno ne zanimajo. Zato je pomembno, 
da jih mentorji vključijo v različne zanimive dejavnosti (debate, igre …) ali pa se jim 
ponudijo v drugih oblikah (npr. film). Hkrati jim lahko za izbrano vsebino dajejo zanimive 
naloge, ki jim vzamejo zelo malo časa in jih tako bolj pritegnejo (npr. za spremljanje dogajanj 
v svetu in doma, preko telefona, vsak dan poiščejo eno kratko zanimivo novico, ki jo 
predstavijo drug drugemu). Glede na to, da je program zelo odprt, se lahko pridobivanje in 
razvijanje potrebnih znanj in spretnosti udeležencem zagotovi z različnimi vsebinami, 
zanimivimi dejavnostmi in metodami. 
 
Pomembno je namreč, da udeleženci pridobijo in razvijejo tudi tiste kompetence, ki zanje niso 
tako privlačne. Pridobitev le-teh jim bo zgolj koristila, tudi če jih trenutno ne smatrajo kot 
pomembne in potrebne. Če namreč želijo izboljšati svoj položaj in se uspešno soočati z 
vsakodnevnimi situacijami, je pomembno, da se nenehno razvijajo in izpopolnjujejo. To jim 
program omogoča, seveda pa je veliko odvisno od njih samih, saj jim znanj in spretnosti 
mentorji ne morejo vsiliti, ampak si jih morajo udeleženci sami želeti pridobiti. Glede na 
mojo raziskavo se je izkazalo, da si udeleženci ta znanja in spretnosti tudi želijo, zato lahko 
rečem, da od programa pričakujejo prav tisto, kar sam program ponuja. Pri raziskavi pa bi 
lahko stopili tudi korak višje in s kvalitativno metodo preučili, zakaj si udeleženci nekatera 
znanja in kompetence želijo bolj pridobiti, druga pa bistveno manj. Je lahko nezanimanje po 
določenih znanjih in spretnostih znak že pridobljenega znanja?  
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Pridobivanje ter razvijanje znanj in spretnosti je v današnjem času postalo nujnost, zato je 
pomembno, da čim več programov, med katerimi je tudi program PUM-O, s kakovostnim in 
učinkovitim delom posameznikom, še posebej tistim iz ranljivih skupin, zagotovi potrebna 
znanja in spretnosti in omogoči razvoj kompetenc, ki jim bodo omogočala uspešno soočanje z 
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Sem Barbara Kotnik, študentka smeri Andragogika na Filozofski fakulteti. Pišem diplomsko nalogo z 
naslovom Kompetenčna pričakovanja mladostnikov v programu PUM-O in potrebujem vašo pomoč 
pri raziskavi. Vljudno vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in ocenite, kaj pričakujete od 
programa, kakšne želje imate v zvezi z učenjem v njem. Anketa je anonimna in bo uporabljena 
izključno v namene izdelave diplomske naloge. 
Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč!            Barbara Kotnik 
 
Ocenite z ocenami od 1 do 5, koliko si želite pridobiti navedena znanja in spretnosti v programu. 
Upoštevajte naslednjo lestvico: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne 
strinjam, niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 
 
Najprej me zanima, kakšne so vaše želje glede samega učenja. Preberite trditve in z oceno od 1 




strinjam       




Želim se naučiti, kako se pripraviti na učenje (opredelim 
učne potrebe, cilje, oblikujem učni načrt, pridobim učne 
vire …). 
1 2 3 4 5 
Pričakujem, da bom pridobil-a spretnosti, ki mi bodo 
pomagale pri učenju (prepoznam svoj učni stil, spoznam 
tehnike pomnjenja, motivacije …). 
1 2 3 4 5 
Želim premagati strah pred izpiti in ocenjevanjem.  1 2 3 4 5 
 





strinjam       




Želim razviti sposobnost za prepoznavanje priložnosti v 
okolju, ki so pomembne za moj osebni, poklicni ali 
poslovni razvoj. 
1 2 3 4 5 
Pričakujem, da se bom naučil-a, kako uresničiti svoje 
ideje (pripravim načrt, opredelim cilje, naloge, sredstva, 
se znam soočati z ovirami …). 
1 2 3 4 5 
Želim razviti sposobnost za vzpostavljanje stikov s 
posamezniki in podjetji, ki mi lahko pomagajo pri 
uresničevanju mojih ciljev. 
1 2 3 4 5 
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V nadaljevanju me zanima, kakšne so vaše želje glede spretnosti in znanj, ki omogočajo 




strinjam       




Želim se naučiti kako se vesti v različnih situacijah, 
obvladovati konflikte ter poslušati  druge. 
1 2 3 4 5 
Želim sodelovati z lokalnim in širšim okoljem ter tako 
postati bolj aktiven-a v družbi.  
1 2 3 4 5 
Želim pridobiti znanje o demokraciji in državljanstvu 
(pravice, svoboščine, dolžnosti, pripadnost, pravičnost, 
enakost …). 
1 2 3 4 5 
 





strinjam       




Želim se naučiti kakšen tuj jezik. 1 2 3 4 5 
Pričakujem, da bom spoznal-a različne vsebine iz  
področja znanosti (o naravi, o družbi,  o umetnosti o 
tehniki …), o zanimivih dognanjih, izumih in iznajdbah.  
1 2 3 4 5 
Pričakujem, da  bom lažje spremljal-a družbeno in 
politično dogajanje doma in v svetu. 
1 2 3 4 5 
 
Nadalje me zanima, kakšna so vaša pričakovanja in želje glede znanj in spretnosti, ki se 




strinjam       




Želim spoznati različne poklice in možnosti za zaposlitev  1 2 3 4 5 
Pričakujem, da bom pridobil-a različne spretnosti in 
znanja, ki mi bodo pomagala pri iskanju zaposlitve 
(napisati prijavo, življenjepis, pripraviti se na razgovor 
1 2 3 4 5 
Želim si izdelati zbirno mapo o svojem znanju in  
usposobljenosti, da jo bom lahko pokazal-a, ko bom  
iskal-a zaposlitev. 
1 2 3 4 5 
 
V zadnjem sklopu pa me zanima, kakšne so vaše želje glede splošnih  spretnosti, ki so pomembne 
za vaše življenje med drugimi. 
 
Sploh se ne 
strinjam       
1 




Želim razviti sposobnost vzpostavljanja dobrih odnosov 
z drugimi ljudmi. 
1 2 3 4 5 
Pričakujem, da bom pridobil-a izkušnje nastopanja v 
javnosti. 
1 2 3 4 5 




Prosim vas, da odgovorite še na nekaj splošnih vprašanj. 
 
1. SPOL (ustrezno obkrožite):         M          Ž                       
 
2. STAROST (napišite):  
 
3. Ste se za vključitev v program PUM-O odločili iz lastne želje -samoiniciativno, ali so vas napotili 
drugi? (ustrezno obkrožite): 
1. vključil-a sem se iz lastne želje 
2. napotili so me na  Zavodu za zaposlovanje 
3. napotil-a me je prijatelj-ica 
4. drugo:  
 
4. Kakšno šolo ste končali ali nedokončali doslej? (ustrezno obkrožite): 
1. imam nedokončano osnovno šolo 
2. imam končano osnovno šolo 
3. imam nedokončano poklicno šolo 
4. imam končano poklicno šolo 
5. drugo:  
 
5. Ste bili že kdaj zaposleni? (ustrezno obkrožite):      DA       NE 
6. Kakšni so vaši načrti glede prihodnosti? Kaj si želite? (ustrezno obkrožite): 
1. želim dokončati šolo in nadaljevati  šolanje 
2. želim dokončati šolo in se zaposliti 
3. želim se zaposliti, o šolanju ne razmišljam 
 
7. Bi se vključili še v kakšno drugo izobraževanje ali usposabljanje (različne delavnice, tečaji)?  
(ustrezno obkrožite):    DA      NE 
 
Če ste odgovorili z da, prosim dopišite katere vsebine vas zanimajo. 
 
 























Spodaj podpisana Barbara Kotnik izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
Kompetenčna pričakovanja mladostnikov v programu PUM-O moje avtorsko delo in da 
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